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I 
Una de las instituciones banca-
nas más fuertes del mundo está 
siendo víctima en estos instantes 
de los ataques, que serían idiotas 
si no fueran malvados, de ciertos 
imbéciles que por lo visto tienen 
muy poco que hacer. 
Parece que hay gentes empeña-
¿ a s en que esto se termine, y al 
paso que llevan se van a salir con 
¡o suyo. 
En los momentos en que los ban-
cos se preparan a refaccionar la 
zafra hasta donde sea posible, es-
tos fabricantes de infundios se 
proponen que esta ayuda a los ha-
cendados se haga de todo punto 
imposible. 
En la Habana corrieron que el 
National City había suspendido pa-
gos en Nueva York, y en el resto 
de la Isla que la suspensión había 
sido en la Habana. ¡Como si una 
empresa de las proporciones del 
National pudiera tambalearse por 
un ataque más o menos violento 
a la Sucursal de Cuba! 
La que sí se tambalea con estas 
infamias y estupideces es la pobre 
Cuba, que no sale de una sorpre-
sa para entrar en otra. 
Cuando el azúcar comience a 
venderse, cuando los pocos bancos 
que funcionan se apresten a rea-
nudar aunque lentamente sus ope-
raciones, surge el burdo canard y 
todo se deshace. 
¡Ay! ¡Quiera Dios que en este 
tejer y destejer del crédito de Cu-
ba no se destruya éste de una vez 
y para siempre 1 
V O L V I O A L S E N A D O L A L E V D E 
R E A J U S T E D E L O S A L Q U I L E R E S 
A contmuaciop insertamos el tex-
to del proyecto de ley procedente del 
Senado, sobre inquilinato, en la 
forma en que ha sido aprobada por 
la Cámar ade Representantes: 
De no- aceptarse por el Senado las 
enmiendas introducidas por la Cá-
mara, se procederá al nombramiento 
de una Comisión Mixta de ambos 
cuerpos para que vea si es posible 
llegar a un acuerdo. 
He aquí el 
PBOYECTO DE I,EY 
ARTICULO L El arrendamiento 
requisitos 
manda. 
no se dará curso a la de-
Asuntos tratados en 
l a Asamblea de l a 
L i g a de naciones 
GINEBRA, Septiembre 29. 
. La Comisión para socorrer a los 
rusos no recomendará a la Asamblea 
ARTICULO V. Si al alquiler que ¡ de la Liga de las Naciones que con-
arroje el certificado del Registro del! ceda créditos a Rusia, según se anun 
ció hoy aquí. 
La cuestión de obtener fondos pa-
ra Rusia y la organización de medi-
das de socorros serán asuntos que se 
dejarán por completo al criterio, de 
la conferencia que se celebrará en 
Bruselas en breve y a las organiza-
ciones llamadas del bienestar. 
El motivo que se expone como fun 
Impuesto Territorial fuese inferior al 
que se cobrare por la finca objeto de 
un juicio de desahucio por falta de pa-
go, el juez, de oficio, declarará sin lu-
gar la demanda. 
ARTICULO VI. El arrendatario o 
subarrendatario a quien se pretenda co-
" — i 
UN EPISODIO EN MONTE ARRU1T 
brar alquiler superior al legal y equi-
tativo, podrá, sin necesidad de previo daiñento de'esta decisión es que va' 
ofrecimiento de pago ni «nuncio de i rjos gobiernos han hallado que es 
subarrendamiento de fincas urbanas des- consignación, consignar el Importe dej jmpOSibIe abrir nuevos créditos en 
¡dicho alquiler ante el Juzgado de su i estos momentos. tinadas vivienda o habitación, se re-
girán por las disposiciones temporales dom'clllo, por escrito o mediante acta 
de la presente ley, la cual se denomi-
nará "Ley do Reajuste de Alquileres". 
En el caso de que la finca nb estuvie-
se destinada a vivienda o habitación 
y el arrendatario subarrendase parte de 
! la misma, se aplicarán, en lo pertinen-
te, las disposiciones de esta ley, en rela-
I clón con dichos suabrrendamlentos. 
i r 
CAPITULO X 
Sel alquiler legal 7 equitativo. 
que, al efecto y sin dilación, hará le 
vantar el juez, siempre que el Inquili-
no acompañe certificación del amillara-
mlento de fincas urbanas a que se re-
| fierc el artículo IV. Igual derecho asis-
tirá al Inquilino cuando el arrendador 
se niegue a percibir Importe del 
alquiler. 
ARTICULO VII. No podrá proceder-
se al desahucio de ninguna finca rús-
tica ni urbana por falta de pago, siem-
pre que el arrendatario o subarrendata-
rio consignase en el Juzgado, sin ne-
cesidad de ofrecimiento precio, ni anun-
cio de consignación y dentro de los seis 
días hábiles siguientes al emplazamien-
to para el juicio de desahucio, el Im-
Cuando se abrió la Asamblea es-
ta mañana MlleKristine Bonnevle, 
de Noruega, hizo uso de la palabra 
manifestando que estaba revestida 
de plenas facultades para firmar el 
nu^vo convenio sobre la trata de 
blancas, que fué aprobado por la co 
misión encargada de estudiar ese 
asunto. 
ARTICULO II. Será considerado co-
mo autor de un delito de "aprovecha-
miento abusivo del derecho de propie-
dad" la persona que perciba por con-
cepto de precio de un arrendamiento, 
„ „.. j , j *i 1 porte de la renta adeudada. En todo ca-
o subarrendamiento de finca urbana I , . ^ , . , . 
so, el juez impondrá al deudor el pago 
destinada a vivienda, una suma mayor de las costas. pudlendo hacerlo (por 
de la legal y equitativa, de acuerdo | concepto de temeridad. Si el juicio f ue-
GINEBRA, Septiembre 29. 
Durante el debate relativo al con-
venio sobre la trata de blancas Mlln 
Forchammer, de Dinamarca, Indicó 
que el tráfico con las menores de 
edad so mencionaba por primera vez 
en este acuerdo. 
Agregó que esto modificaba y ro-
bustecía el convenio de 1910 sobre 
el mismo asunto. 
Los reparos de la delegación fran 
cesa que han sido objeto de muchos 
comentarios, no significaban su opo-
con los preceptos de esta ley. El delito se verbal y no hubiese costas judiciales, slcnón al objeto del presupuesto con 
el ju 
do con una multa de diez a mil pesos, 
o con prisión no mayor de tres meses, 
o con amba». 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
PROGRESOS ASTRONOMICOS 
La presente Charla vendrá a ser 
algo como un índice de los últimos 
progresos realizados por la ciencia 
astronómica. Aunque la índole de 
la materia no se presta a la vulgari-
zación, la creemos de tanto interés 
para que el aficionado de las cosas 
del cielo se oriente en la época ac-
tual, que no vacilamos en hacer este 
resumen tan poco periodístico. Em-
pecemos si* mas preámbulos. —Du-
rante los últimos meses se ha traba-
jado en varios Observatorios en la 
determinación de las llamadas para-
lajes estelares, o ángulos bajo los 
cuales se deben ver, desde las estre-
llas, la amplitud de lo órbita terres-
tre. Tan Importante cuestión, que se 
relaciona directamente con la dis-
tancia a que se hallan de nosotros 
las estrellas, viene a recibir un com-
plemento inapreciable con los tra-
bajos recientes de Mlchelson sobre la 
medida de los diámetros estelares 
por un procedimiento suyo, que per-
mite apreciarlos con un error menor 
de una milésima de segundo. Esto 
aos llevará, como de la mano, a co-
nocer con exactitud el diámetro real 
de las estrellas, cuando se conozcan' 
los paralajes o sea la distancia, a 
que se hallan. 
—Continúa la escasa actividad en 
la superficie del Sol que se inició en 
1917. Esta época de calma en la faz 
solar, con la consiguiente disminu-
ción de campos magnéticos produci-
dos por manchas, se ha aprovechado 
para estudiar el campo magnético 
general del Sol, libre de aquellas 
causas de error. 
— E l astrónomo señor Abbot ha 
discurrido un nuevo método para ha-
llar lo que se llama la constante so-
lar. Se define ésta diciendo que es 
la cantidad de calor que incide por 
minuto normalmente en el límite de 
nuestra atmósfera, por cada centí-
metro cuadrado de superficie. De-
pendiendo con toda la actividad te-
rrestre la energía que el Sol nos en-
vía con sus radiaciones, excusando 
Parece ponderar la importancia que 
tiene la determinación solar, suje-
ta según Abbot a pequeñas variacio-
nes. 
•—Recientemente se ha observado 
el retorno del segundo cometa pe-
riódico de Tempel, y se ha estudiado 
otro nuevo cometa. 
" -̂Prosiguen los aficionados al es-
tudio de la superficie lunar encon-
trando ligeras narraciones en la for-
*na y disposición de ciertos cráteres 
nuestro satélite, lo que hace su-
poner ya, sí esas variaciones no 
dependen de la sensibilidad de los 
observadores, que al astro de la no-
ctle no le cuadra bien el dictado de 
^tro muerto. 
Y cuenta con que uno de los que 
«"rman la existencia real de dicho 
cambio es el célebre astrónomo y 
excelente observador PIckering. 
. E1 Sr. Brown ha publicado re-
'entemente unas nuevas tablas so-
llt ^ movimlento de nuestro saté-
teie- Es tan complicadó este movi-
tr i*0 que si ^«.astrónomos terres-
lon tuvieran en su cielo un par de 
ahn má8' la astronomía estaría 
uora en mantillas. Suponemos có-
turT,BeJhal,ará en Júpiter y en Sa-
r^rT i(?OIlde gozan de 9 y 10 lunas ^spect vamentei si a]lí ex.ste quien 
fen/L Clel0 y se interese por los 
aoní 03 (lue en él se verifican. De 
tabla la ePifanía de unas nuevas 
Ocunar/^, PredeCÍr el luSar (lue 
íechl luna en el ciel0. en nna 
muía, êmTdera' calculadas con fór-
(y *p ae Jenés compuestas de 1,500 
Cansen6»8 vmás que las básicas de 
to pr. , aya sido un acontecimien-
el mundo astronómico, 
n̂a d!̂  enoe.mente se ha realizado 
ca r,,v u 0Peración astronómi-
«xactitnH ^ 3eto ha sido hallar con 
0 de lineat;a dÍferencia de ' « ^ t u d , 
térra v • ' ntre un Punto de Ingla-
DesL r0 lde A"stralia. 
ôe ambas estaciones se reci-
Se considerará, alquiler legal y equi-
tativo aquel que constare declarado en 
el Registro de Amillaramiento, si el 
arrendatario o subarrendatario lo acep-
tase como tal. Si el alquiler, aun sien-
do legal, fueáe tenido por excesivo, po-
drá el arrendatario o subarrendatario 
acudir por escrito a la Junta Regulado-
ra de Alquileres, creada por esta ífey, 
para que declare, en el término de diez 
días, cuál es el alquiler equitativo, y 
una vez firme esta declaración, la renta 
ez condenará al deudor al pago de 
una Indemnización, que variará entre 
el cinco y el diez por ciento del alquiler 
consignado. 
ARTICULO VIII. Xo se tendrá por 
vencido el término de un contrato de 
venio, según explicó Gabriel Hano-
taux, sino a la precipitación con que 
se quería llevar a efecto el convenio 
modificado. 
A. J . Balfour, de la Gran Breta-
ña, defendió el acuerdo de la comi-
sión de pedir la firma Inmediata. La 
arrendatamlento o subarrendamiento dej redacción hecha por los Ingleses, di-
los Incluidos en esta ley, a los efectos, J0i Se basaba en su informe de la 
del juicio de desahucio, dentro del pe-1 Conferencia sobre la Trata de Blan-
rlodo de dos años después de promul-¡ cas celebrada en el mes de junio. Es 
gada la misma, salvo para reconstruirte proyecto eleva la edad del censen 
la casa para vivienda, una vez desicu-1 tímlento a 20 años, el reglamento 
pada, o para destinarlas a vivienda pro-
pal del propietario o de sus familiares, 
dentro del sexto grado. Quien obtuvie-
re el desahucio con ese propósito de-jen ella fijada se entenderá que es la le-I clarado, si dentro de los tres meses si-
guientes a la efectividad del desahucio gal y equitativa, \>or un período de dos 
años, a contar de la promulgación de 
esta ley. 
ARTICULO III. El arrendador de fin-
ca urbana destinada a vivienda o habi-
tación, no podrá desahuciar judicialmen-
te al arrendatario por falta de pago de 
una renta mayor de la declarada en el 
Registro de Fincas Urbanas, creado por 
el artículo XV de la ley de Impuestos 
Municipales. Cuando se trate de una 
finca que se alquile por pisos o apar-
tamentos, se calculará el alquiler del 
piso o apartamento objeto del desahu-
cio, en la forma que estuviese declara-
do en dicho Registro, o en su defecto, 
dividiendo el alquiler total de la flnqa 
por el número de aquéllos. 
ARTICULO IV. En toda demanda de 
desahucio de finca urbana destinada a 
vivienda deberá expresarse el Importe 
del alquiler que se está cobrando por la 
misma, y se acompañarán necesaria-
mente la certificación exigida por el ar-
tículo XXIV de la ley de Impuestos Mu-
nicipales y el recibo o certificación 
acreditativa de estar al corriente en el 
pago del impuesto territorial, sin cuyos I (Pasa a la página 4; columna 3.) 
no iniciara la obra o diera a la vivienda 
el destiné declarado, será castigado por 
el juez correccional como autor de un de-
llt9 de los sometidos a su competencia. 
Au nen este caso, se deberá notificar 
al Inquilino previamente, para el des-
alojo, con un mes de anticipación. 
ARTICULO IX. Salvo pacto en con-
trario, y por escrito, los alquileres de 
las fincas a que esta ley se refiere, 
se entenderán pagaderos siempre por 
términos vencidos, sin que en ningún 
caso se pueda pedir al Inquilino anti-
cipe mayor cantidad que el importe 
de dos mensualidades del alquiler con-
venido. 
ARTICULO X. Se habilita el mes si-
guiente al día en que empiece a regir 
esta ley para que los propietarios de 
fincas urbanas a que se refiere la mis-
ma, declaren a los alcaldes municipales 
de acuerdo con lo ordenado en el articu-
lo XXIII de la ley de Impuestos Munl-
pales, cualquier variación que ocurra 
respecto al alquiler últimamente fijado. 
de inmigración e inmigración en lo 
aplicable al asunto, y proporciona 
mayores facilidades para la extradi-
ción de personas acusadas de de-
carse a la trata de blancas. 
S E R E U N I R A N L A S 
C O R T E S E S P A Ñ O L A S 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E 
MADRID, Septiembre 29 
Nuestro estimado compañero Sr. 
Miguel Roldán, Jefe de información 
de "La Lucha" trata ayer en razona-
do artículo de convencer al tranqui-
lo (ignoro si se trata del famoso 
Pepe) de que lo de Monte Arruit fué 
un positivo heroísmo. 
No hace falta argumentar mucho 
para demostrar que una resistencia 
de 19 dias contra la fiereza de toda 
la Harca, es algo digno de nuestras 
tradiciones militares. Un puñado 
de hombres que carecen de medici-
nas, de municiones, de víveres y so-
bre todo de agua, resiste uno y 
otro día por el honor de sus armas, 
ra que la orden enviada a Navarro 
diciéndole que no resistiese más, 
acusaba la pérdida de toda esperan-
za de socorro inmediato. 
En artículos anteriores hemos re-
producido relatos en los que habla-
ban los fugitivos del agua y pre-
guntaban con los ojos espantados y 
temblorosa la voz ¡saben ustedes lo 
que es terier la fiebre rabiosa que 
dá la sed y oír a los compañeros la 
querida, la soñada palaba agua? 
Por si el tranquilo a que alude 
el señor Roldán no se ha enterado 
de lo que pasó en Monte Arruit, allá 
vá el episodio que cuenta Got en " E l 
Sol" de Madrid. 
"Conozco detalles de cómo han 
sabido conquistarse la aguada; son 
detalles trágicos, que constituyen pá-
ginas de un diario que, por suscrip-
ción popular, habría un día que im-
primir en planchas de oro. L a guar-
nición de Monte Arruit, sedienta, 
perecía bajo el sol. Rodeados por el 
enemigo, era ya imposible hacer la 
aguada. Los oficiales, fusil en ma-
no, guarnecían el parapeto, soste-
niendo con su elevado espíritu la mo-
ral de los heroicos soldados hijos de 
España, que, a pesar de sus sufri-
mientos y desesperada situación, 
preferían morir a rendirse o des-
honrarse tras de una vergonzosa ca-
pitulación. 
Pero había que buscar agua. Sin 
ella, la vida y la resistencia eran Im-
posibles. En el parapeto del reducto 
se izó una bandera blanca, y pocos 
momentos después, un enorme tropel 
de bandoleros y ladrones de aquellas 
cabilas, un día serviles y hoy traido-
res, se agolpaba ante el arco de en-
trada de Monte Arruit. La dignidad 
del ilustre barón de Casa Davalillo 
se sonrojó ante la avalancha d'e tan-
to chacal. 
—¿Tratar con vosotros? No. Que 
entren vuestros jefes en la posición 
i para hablar conmigo. 
Su gesto, su voz, no era la del que 
claudica. Seguía siendo imperativa. 
Por su boca hablaría España. 
De aquella jarea se adelantaron 
cerca de sesenta titulados jefes. Pe-
netraron en el recinto de Monte 
Arrjiit, y vieron no futuros cautivos, 
sino todo lo contrario; cabezas er 
Texto de la nota 
de U o y d George a 
Eamon De V a l e r a 
E l Gabinete español tomó ayer el 
acuerdo de convocar a lae Cortes el 
día 30 de Octubre. 
r e ^ T n ^ v e l ^ t ^ ^ ^ ^ 
esta parte, j calenturientos que relampagueában de corajeü, y demostraban en sus Se acusaba al Ministerio de opo- T" ."T;-"^' T ~7_ 
nerse a la reapertura de .las Cortes destellos de heroísmo quê  Monte 
y al debate sobre la situación de Ma ^ u i t seguía siendo P03ÍC,ón esPa-
rroPCÓSi , ñola 
Entre los que se oponen a que se ( 
oo.u-oque al Parlamento, hállale ra.emJ)ezar a 1íabl^fuéiel hacer . la 
Alejandro Lerroux, Jefe del Partido 
Lo primero que exigió Navarro pa-
Republicano. 
El periódico "La Voz del Trabajo" 
declara, sin embargo,, que. la mayo-
ría de ese partido no está de acuer-
do con el señor Lerroux, " 
DE LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION. 
C C C C C X X ^ I 
£ 1 ú l t i m o a c t o d e l S e n a d o p a r a r a t i f i c a r e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s o s u 
í n d i c e q u e e s e l P a c t o d e B e r l í n 
NO SE RATIFICARA SIN RESERVAS. BORAH. J E F E DE LOS ANTGUOS IRRECONCILIABLES O DEL 
"BATALLON DE LA M U E R T E " SIGUE DIRIGIENDO LA OPOSICION A L TRATADO. VINO E L CHO-
QUE ENTRE LOS PARTIDARIOS Y ADVERSARIOS DEL TRATADO AL PENSAR SI SE RETIRARAN 
LAS TROPAS AMERICANAS DE COBLENZA. SOBRE E L RIN. 
Podemos- decir que ya se ha le- Berlín, entonces sería intolerable y 
vantado el telón en el último acto 
de la "Ratificación del Tratado de 
Versalles" por la aprobación sena-
torial del "Pacto de Berlín." No 
son del autor de este artículo esas 
acotaciones. La primera es del "Ti-
mes Unión" de la Florida del 2 5 del 
corriente, al tratar de "los Ecos de 
la lucha sobre el Tratado de Ver-
salles;" y la segunda es del gran 
periódico demócrata de New York, 
"The World," al referirse a "las 
Reservas del Pacto de Berlín." ""Y 
todavía con mayor autoridad que la 
que ostentan esos dos periódicos, 
hablaba en el Senado Borah, jefe de 
los Senadores irreconciliables que se 
oponían al Tratado de Versalles du-
rante la Presidencia de Mr. Wilson, 
porque después que el Senador Hen 
bien desairada nuestra posición, 
aprovechándonos del auxilio de 
Francia y de sus esfuerzos mientras 
nuestras tropas se licencian en'los 
Estados Unidos, una vez que hayan 
salido del Rln. 
Y todavía dentro de la misma Co-
misión, surgieron dos Reservas al 
Pacto, cuya aprobación o ratificación 
se pide por el Presidente. 
Respecto de una de ellas hay que 
hacer historia aunque sea breve. 
Cuando en 19 20 se hacía ruda opo-
sición al Tratado de Versalles, cuan-
do en realidad iban los tiros dirigí-
aguada. Con la garganta seca era 
imposible discutir nada. 
Accedieron, y sin el menor inci-
dente, toda la columna bebió' hasta 
saciarse. Se llenaron las cubas y con 
ello llegó la noche. Con la noche lle-
gó el reposo. Dentro de la posición 
durmieron los jefes indígenas. Los 
españoles no durmieron . Arma al 
brazo, esperaban desconfiados el 
alborear del día. Fuera, la jarea ha-
rapienta, pendiente de lo que dentro 
pasaba, dejó transcurrir la noche. 
Los rebeldes hacían cálculos sobre 
el botín que se repartirían. Salió el 
sol; Las nubes se tiñeron de púrpu-
ra. Iban a reanudarse las conversa-
ciones; pero de un grupo de jarque-
ños traidores se adelantó uno, más 
osad'o, y se acercó al centinela de la 
puerta. Dirigióle agunas palabras 
mintiendo amistad, y luego lanzóse 
sobre el soldado e intentó arrebatar-
le el fusil. E l centinela levantó el 
tos". Esa Reserva tenía el número 7 arma y cual maza éayó ésta sobre 
de las presentadas por Lodge al Tra-¡el moro. Acudió la jauría, sonó un 
tado de Versalles. 1 disparo y tras él varios más. 
Llega el Pacto de Berlín, y tanto —¡Que nos traicionan! ¡Fuego! 
Harding que formaba parte de esa Co-j Eran los nuestros los que ^sí gri-
misión de Asuntos Exteriores del Se- taban. Se habían pasado la noche 
nado, como el Senador Charles Evans ¡arma al brazo, temerosos dé la cela-
Hughes, se olvidan al redactar el da; pero esta vez estaban preveni-
Pacto de Berlín, que, como hemos di-
¡ cho, no era más que la enumeración 
de los Artículos del Tratado de Ver-
salles, que existía esa Reserva 7a., 
y escribieron en el Pacto de Berlín: 
"Que aunque los Estados Unidos 
se reservan el privilegio de formar 
parte de la Comisión de Reparaciones, dos al Presidente Wilson, entonces 
para quitar a éste el nombramiento j con arreglo a la parte XIII del Tra-
de los Delegados norte-americanos ltado de Versalles, y de cualesquiera 
en las distintas Comisiones del Tra- ! otra Comisión establecida por ese 
tado, la Comisión de Asuntos exte- j Tratado o por otras Comisiones su-
ry Cabot Lodge, Presidente de la ¡rieres del Senado aprobó la sigulen-1 Pletorias del mismo, los Estados Uni-
Comisión de Asuntos exteriores de te Reserva: (dos no están obligados a tomar parte 
(Pa8a a la Página 4; columna 3.) 
ese Cuerpo, hubo recomendado la 
ratificación del Tratado y aún leído 
una carta del Presidente Harding en 
que reiteraba la aprobación rápida 
de esa ratificación, decía. "La rati-
ficación del Tratado de Berlín que 
proponemos, equivale a la entrada 
del Tratado de Versalles a tambor 
batiente por la puerta trasera, aña-
diendo que por el hecho de haber 
pactado en Berlín el representante 
de los Estados Unidos que aceptaba 
todos los derechos y beneficios que 
se derivan del Tratado de Ver-
salles, estaba obligada la Nación 
'Norte-Americana a mantener las tro-
! pas' americanas en el Rin: y añadía 
¡Borah, yo opino que debemos reti-
¡rar nuestras tropas del Rin, pero no 
'apoyo la reclamación de derechos y 
beneficios que nos otorga el Trata-
1 do de Versalles, cuando serían las 
.tropas francesas las que nos los ase-
guren, en el caso de retirar nos-
' otros las nuestras. SI hemos de te-
1 ner las ventajas del Tratado de Ver-
calles, el sentido moral nos obliga a 
•que también tomemos parte en la 
ejecución del Tratado. 
"No podemos colocarnos ante el 
1 mundo en la posición de dejar a 
Francia los cargos de ImplantaF el 
I cumplimiento del Tratado de Versa-
lles y después reclamar nosotros los 
beneficios que de ese apoyo militar 
francés se obtendrán. SI obtenemos 
los beneficios que hemos pactado en 
"Xinguna persona está o será auto-] en esas Comisiones a menos que así 
rizada para representar a los Estados: lo acuerden. 
Unidos, ni será ningún ciudadano dej Y ahora, habiendo acordado Mar-
ios Estados Unidos eligible comojding nombrar un Delegado en la Co-
miembro de algún organismo o Comi-j misión de Reparaciones, se lamentan 
sión establecidos por el dicho Tratado; los Senadores irreconciliables y a; 
de Versalles, a no ser que recaiga a voz en cuello grita<n "que se cumpla 1 
ese nombramiento la aprobación, por! la Reserva Séptima" y que se agre-i 
dos 
E l combate fué corto; las descar-
gas rápidas. 
En unos instantes fueron segadas 
dentro de la posición sesenta vidas, 
las de sesenta titulados jefes, y afue-
ra otras muchas más. 
Con las descargas se confundieron 
los vivas a España. 
El campo que rodeaba la posición 
quedó libre un momento, y la jarea 
huyó alocada a, parapetarse en el de-
ruído poblado. NI con traiciones se 
E s detenido en Madrid 
un escr i tor argentino 
medio de una ley, del Congreso 
los Estados Unidos disppnlendo 
de[gue al Pacto de Berlín, 
eli Y ahora el Presidente 
nombramiento y definiendo las facul-
tades y obligaciones de los propues-
Harding 
Lino Grande y Blas Pequeño 
iban en cierta ocasión 
en grata conversación 
por un pueblo ribereño, 
cuando encontraron con dos 
sujetos, andando, andando, 
que iban también conversando 
en paz y en gracia de Dios. 
Y uno de ellos, Don Manuel, 
Indiano rico y pedante, 
preguntó a su acompañante 
si los conocía él. 
Respondióle muy risueño: 
¿Si los conozco? ¡Ande, ande! 
¿Ve usted el pequeño? Es Grande. 
¿Ve usted el grande? Es Pequeño. 
C. 
quiere para sí el poder que negó a; 
a Wilson; pero no ha podido ser y en I 
la fórmula de ratificaciones del Pac-! 
LA SEÑORA DE SANJURJO PQ. 
ORA DESEMBARCAR 
MADRID, Septiembre 29. to de Berlín ha tenido que ponerse, 
esa 7a. Reserva. 
La otra Reserva ha surgido ahoraL. A1kerto Ghiraldo, escritor argen-
cuando el Senador Pomerent pidió t,nol ufamaUw ^eteuido aQu* ayer 
que se dijese al hablar de los derechos r,0.rf haber Publica(ío un artículo, es-
de los Estados Unidos protegidos por , ° por él en un P ú d i c o comu-
el Tratado, "y los derechos de losl " 
Nacionales de los Estados Unidos". | 
De modo, y aquí insisto, que el LA SEÑORA DE SANJURJO PO-
Pacto de Berlín no es más que la I DRA DESEMBARCAR, 
enumeración de los artículos del Tra-1 wAQmvPTOM- o p -
tado de Versalles con la excepción! ASHINGT0N• SePtiembre 29. 
de la Liga de Naciones y la Parte re-' La señora María Sanjurjo esoo-
ferente al Trabajo; y se ha redac- sa del catedrático de español' de la 
tado esa otra Reserva propuesta por Universidad de Cornell que ha esta 
Pomerent al final de la Resolución do detenida en Ellls Island por ha 
de Ratificación, en la forma siguen- berse completado la cuota de inml-
- n , . . 1 ^ 1 grantes españoles, podrá desembar-
Que los derechos y ventajas a que car, habiéndolo así ordenado el De-
tienen derecho los Estados Unidos a parlamento de Inmigración 
virtud del Tratado, comprenden los E l profesor Sanjurjo contrajo nup-
/DO » 1 ^"i 7~ , cias este verano mientras se halla-
(i'asd a la página 5; columna 6.) • ba de vacación en su país natal. 
podían deshacer los cabileños del 
heroico puñado de valientes. En aque 
líos momentos de emoción intensa, 
de tragedia guerrera, el ilustre cau-
dillo siguió dando pruebas de su se-
renidad, de su equilibrada inteli-
gencia, merced a la cual pudo se-
guir desarrollándose tamaña epope-
ya-
—¡A tomar la aguada! ¡A forti-
1 ficar la aguada!—gritó Navarro. 
I Era preciso aprovechar la confu-
sión del enemigo para arrebatarles 
1 aquella fuente de vida. De la posi-
| ción en impetuosa carrera, salieron 
I cien valientes con sacos terreros, pa-
I las y picos, y antes de que el ene-
1 migo pudiera reaccionar, se ocupa-
I ban las cercanas casas, donde hay 
I d'os pozos y se fortificaban. Después 
i fué construido un camino cubierto 
que comunica con la posición. 
Desde su glorioso reducto de Mon-
te Arruit. el general Navarro, con 
sus heroicos compañeros, podrá es-
perar, quizá, que tengan éxito los 
procedlmlentoá que se ponen en jue-
go para salvaVlos de su apurada si-
tuación. 
¡Que lo que Dios haga sea pron-
to!" 
Así comunicaba Got a su periódi-
co y así resistieron aquellos bravos 
durante unos cuantos días más. 
Si esto no tiene importancia, que 
venga el señor tranquilo y lo vea. 
* • • 
Después de lo que dijimos ante-
ayer, no cabe una palabra más sobre 
las pretensiones de Abd-el-Krim. 
Si para darle gusto y recobrar los 
prisioneros tiene España que suble-
varse contra el sultán, que se su-
blevo. 
Si tiene que declarar la guerra a 
Inglaterra y a Francia, qle la de-
clare. 
Si es preciso poner Guardia Civil 
y Carabineros en el limite de la zo-
na francesa marroquí, que se ponga 
y que a toda prisa se encarguen los 
tricornios por cuestación pública. 
Si hay que abrir un concurso de 
besos en obsequio del ilustre moro 
Urriaguel, que se libra, que no falta-
rá quien bese ni tampoco faltará 
quien muerda. 
Y si es preciso llevar a Abd- el-
Krim al Parlamento como represen-
tante de la provincia rifeña, que se 
le lleve, que lo que sobra en el Con-
greso español son rifeños que le 
discutan la jefatura y que acaben con' 
él volviéndolo loco con discursos! 
que nada dicen, con ideas que no son 
propias y afectando entusiasmos pa-
trióticos que no sienten. 
Una vez en casa nuestros prisio-
neros; rescatados los pobrecitos que 
viven bajo la continua amenaza de 
una gumía, entonces sería la hora 
de recibir a Abd-él-Krim con todos 
los honores propios de su alta ge-
rarqúía, llevándolo de provincia en 
provincia para que conozcan bien al 
nuevo soberano del Rif, si es que el 
milagro era tan grande que salía vi-! 
vo de la primera exhibición. 
Hay que decir que sí a todo, señor. 
Maura. Que ya vendría el Tío Paco' 
después y entraría en eso que hemos 1 
dado en llamar el reajuste. 
« * * 
Hace muchos días que se recibió 
un cablegrama de Barcelona que | 
quería comentar como merece y que I 
la multiplicidad de asuntos que so- j 
bre mí han pesado me obligaron a • 
posponer. 
1 Se trata de las declaraciones he-. 
! chas por el señor Puig y Cadafalch 
sobre el asunto de Marruecos y.so-
1 bre la actitud de Cataluña y de la 
| Mancomunidad de la que aquél es 
1 Presidente. 
Dijo este señor que España no 
puede abandonar a Marruecos por-
que se anularía como potencia en el 
concierto internacional y agregó que 
Cataluña había contribuido sin re- | 
gatees a los gastos originados por la 
ocupación. 
Semejante actitud es digna de 
muy favorables comentarios, porque 
el Presidente de la Mancomunidad 
estuvo a gran altura cuando en su 
discurso dijo que si el gobierno se 
encontraba falto de recursos para ' 
mantener un ejército en Marruecos, 
entonces la Mancomunidad abriría 
hospitales y proveeríamos fondos ne-
cesarios para que España no hiciese 
ante el mundo un desairado papel, i 
Actitud tan gallarda es digna de j 
tener en cuenta, pues la participa-
ción de Cataluña y'el entusiasmo de • 
los catalanes en esta ocasión, acusan : 
sentimientos patrióticos que nadie , 
podría negar sin incurrir en notoria : 
injusticia. 
Recuérdese la Impopularidad de la ! 
guerra de Marruecos el año 909 y 1 
véase el contingente de catalanes al | 
Tercio Extranjero en la actualidad y ' 
los cuantiosos recursos arbitrados 1 
en Cataluña con destino a la guerra. I 
Xo es solamente el padre de Laza- , 
ga quien vino a Mellila. Cada día i 
bajan del barco tres, siete, diez hom- 1 
bres, que no encuentran donde alo- | 
jarse, ni les preocupa, porque no co-
men ni duermen. 
Se les ve ir de un lado para otro, ¡ 
a un café, a un corrillo, a un cuar-
tel, a una oficina militar. 
—¿Se sabe algo?—preguntan. 
—Nada—se íes replica. 
Al ver la poca Importancia que se 
da a su pregunta, insisten: 
—Yo soy el padre de Fulano, que ' 
estaba en tal parte con su compañía, 
y no sé nada de él. ¿Saben, ustedes , 
algo? 
—Nada; no sabemos nada. 
El hombre se va al telégrafo a de- ' 
oírle a la madre, que espera noti- ¡ 
cías allá en España, que nada, que 
nadie sabe nada. i 
Sale del telégrafo, compra todos 
los periódicos, los lee en la esquina 1 
para no perder un solo minuto; y , 
cuando advierte que no dicen nada , 
y que del rescate de los prisioneros'! 
no se sabe nada, se deja caer abati- 1 
do sobre una sílla^del café o sobre ' 
un banco del parque, hasta que re- 1 
puesto de su dolor comienza a la me-
dia hora au odisea con la eterna pre-
gunta: 
¿Se sabe algo; se pudo averiguar 
algo?" 
Qué triste peregrinación la de es-
tos pobres padres. 
G. del II, 
LONDRES, Septiembre 29. 
El Primer Ministro Lloyd George 
remitió hoy lo que se espera que sea 
la nota final del gobierno inglés a 
Eamon De Valera, relativa a una 
conferencia para hallar una base de 
paz en Irlanda. 
Antes de enviar su nota a Dub l̂n 
el Primer Ministro cambió Impre-
siones con su Gabinete respecto al 
texto de la comu. icación. 
LONDRES, Septiembre 29. 
El sinn-fein irlandés ha sido in-
vitado a tomar parte en una confe-
rencia que se celebrará en esta ciu-
dad el 11 de Octubre. . 
Esta invitación se halla conteni-
da en la nota dirigida a Eamon De 
Valera por el Primer Ministro Lloyd 
George, la cual fué despachada hoy 
a primera hora considerándose que 
es la última palabra del gobierno 
inglés en el cambio de mensajes entre 
Londres y Dublin. 
Mr. Lloyd George, sin embargo, le 
dice a Mr. De Valera que el Gobier-
no inglés no ha podido alterar su 
posición fundamental, que es vital 
para la existencia del imperio. 
Esta posición es que a Irlanda no 
se le puede permitir separarse del 
Imperio Británico, sino que debe ba-
sar sus proposiciones en el principio 
del gobierno propio, como parte In-
tegrante de la hermandad de los do-
minios británicos. 
E L TEXTO DE LA NOTA DE MR. 
LLOYD GEORGE 
GAIRLOCH, Escocia, Sept. 29. 
El texto de la contestación del Pri 
mer Ministro Lloyd George a la últi-
ma nota de Eamon De Valera es co-
mo sigue: 
"Señor: 
El Gobierno de Su Majestad ha to-
mado en consideración con el mayor 
empeño y estudiado de la más aten-
ta manera posible la correspondencia 
cruzada entre nosotros desde que 
dicho gobierno invitó a V. a enviar 
delegados a una conferencia en In-
vernees. 
"A pesar de su sincero deseo de 
restablecer la paz y ño obstante el 
tono más conciliador de las últimas 
comunicaciones por V. trasmitidas, 
este gobierno no puede entrar en una 
conferencia a base de las notas cru-
zadas . 
A pesar de vuestras seguridades 
personales en sentido contrario, se-
guridades que eí gobierna aprecia en 
todo lo que valen, podría arguirse 
más adelante que, al aceptar una con 
ferencia sobre esta base, el gobierno 
se había comprometido a reconocer 
lo que ningún gobierno inglés puede 
consentir. En los relativo a este pun 
to el gobierno tiene forzosamente que 
precaverse contra toda duda posible. 
No se alcanzaría ningún fin prácti-
co con el intercambio ulterior de co-
municaciones explicatorias y argu-
mentativas sobre este asunto. La ac-
titud que asume el gobierno de Su 
Majestad es fundamental para la exis 
tencia del Imperio Británico, y no es 
posible alterarla. 
"Mis colegas y yo, sin embargo, 
ansiamos vivamente emprender, 
cooperando con vuestros delegados, 
otro determinado esfuerzo para ex-
plorar todas hda posibilidades du lle-
gar a una solución mediante la dis-
cusión personal." 
"Las proposiciones que ya hemos 
hecho han sido consideradas por el 
mundo entero como prueba de que 
nuestros esfuerzos para llegar a la 
reconciliación y â  la solución del 
problema 110 son meras fórmulas 
huecas, y nosotros estamos conven-
cidos de qlue la conferencia, y no la 
correspondencia, es el método más 
práctico y el que brinda mayores 
probabilidades de buen éxito, para 
llegar a una inteligencia como la 
que ardientemente deseamos ver 
realizada. 
"Por lo tanto, os enviamos ad-
junta a esta nota una nueva invita-
ción para una conferencia en Lon-
dres el día 11 de Octubre, en donde 
podamos entrevistarnos con vues-
tros delegados como voceros del 
pueblo que usted representa, con el 
objeto de averiguar y determinar 
cómo la Asociación de Irlanda con 
la comunidad de naciones denomina-
da Imperio Británico puede conci-
llarse con las aspiraciones naciona-
les irlandesas. 
"Soy, Señor, de Vd. fielmente. 
(firmado) 
I>. Lloyd Goorgo". 
E S C U E L A N O R M A L 
P A R A M A E S T R O S 
Alumnos graduados de maestro 
normal: 
Vicente Cauce Carrazana; Mario 
Valentín Ayala y Rivera; Rafael Mo-
hedano y Pérez: José Manuel"Collazo 
y Pérez: Pedro Manuel Galbán v 
Regó; Manuel de Jesús Fernández 
Maclas; Néstor Ramiro Barbarrosa; 
Sandallo Guerra y Rodríguez; Ge-
rardo Rodríguez Miranda; Leovlgü-
do Manuel. González Mesa; Adolfo 
Duarte Vento; Jua^ Oscar Sabás 
Fernández y López Eduardo García y 
Camero; Aurelíano Sebastián Ra-
mos Figueroa; Carlos Manuel Car-
bonell v Calcines; Juan Francisco 
Góni' BuffiJl; Faustino Alfredo 
Roqu de la Nuez; Rogelio Cor-
nelio González A.n">')nr; José Anto-
lín Esteban Nan. / Suárez; Ma-
rio L Ortega y o.tc,,a; Andrés Gal-
bán Regó; Evaristo A. Rivera; Ar-
turo I. Sobrino Abren; Walfredo F. 
Riverón Antolln; José Luis de Láza-
ro Cordero; Salvador García A'giie-
ro; Ignacio B. Alvarez y Villoch; 
Francisco Masiques Landeta; Rafael 
Evelio de J. Revira; Aurelíano Zal-
dívar Sabatés; Julio Pérez Gallego; 
José M. Barber y Pérez; Juan Eus-
tasio Foyo y Cuétara; Mario F. Vi-
llar y Cabezas; Vicente A. Pastor 
González; Ruperto J. Rodríguez y 
Pérez; Armando Lacasa y Díaz; Vi-
cente Valdés Pérez; Francisco L 
Martínez Aguilera; Pablo de la C a -
ridad Cárdenas; Carlos M. Matama-
la y Pérezé José Roque y de la Nuez; 
Carlos Manuel * Fernández Vega;' 
Bernardo Castell y Cordero Israel 
Díaz Torres; José Alejo G. Coto y 
Molina; Gerardo González Rodrí-
guez. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Con buena Intención desde luego 
Antorcha aconseja a D. Marcelino 
Díaz de Villegas que no decrete cesan-
tías de empleados del municipio haba-
nero sino que reajuste los gastos re-
duciendo los sueldos mayores de 7o 
pesos. Reduciendo el 20 por ciento 
de esos sueldos, dice el colega, se ob-
tendrán economías para seguir pagan-
do a los que, echados a la calle, su-
frirán las angustias consiguientes. 
El consejo tropieza con dos Incon-
venientes. El alcalde no puede ni au-
mentar ni disminuir los sueldos de em 
pleados de plantilla amparados por la 
Ley; solo el Ayuntamiento al redac-
tar y aprobar los nuevos presupues-
tos puede alterar esos sueldos; el 
Ejecutivo municipal no es quien. 
Pequeño lio se armaría si Díaz de 
Villegas decretara una rebaja desde 
el escribiente al letrado consultor; la 
Ilegalidad podría costarle cara. 
El otro inconveniente' es que si a 
empleados útiles y laboriosos, que 
cumplen con su deber y quienes no 
alcanza lo que ganan para vivir, se 
les quita parte de sus haberes, no por 
imposibilidad de pagarles más, sino 
para sostener a los que ni sirven ni 
trabajan, ellos desalentarán, dejarán 
de cumplir, o se marcharán o traba-
jarán lo menos posible y no es ese el 
fin de una buena administración. 
Al que cumple hay que apoyarlo; 
al que es necesario remunerarle en la 
medida de sus servicios; hay que te-
ner contento al bueno y no sacrificar-
le en pro de inútiles o falsos servido-
res. Don Marcelino no decretará ce-
santías de empleados que trabajen 
porque no lo consentirá la Ley de Ser 
vicio Civil; formará expediente al bo-
tellero y al que no gana honrada-1 
mente su sueldo, para lo cual ejerce; 
íunciones gubernativas y aunque con 
lástima por los menesterosos proce-
rá en justicia. 
No ha de ser ese nuestro amigo co-
mo viene sitado el gobierno central 
con su cacareada moralidad y su anun 
ciada labor de economías: se nom-
bran ahora botelleros se crean ahora 
plazas imaginarias para amigos polí-
ticos si no en tanta medida como en j 
los nefastos días de la reelección, por ( 
lo menos de vez en cuando. 
Discurre en " E l Sol" de Marlanao' 
la señorita Esther González acerca de 
las escuela» rurales. Y aunque estoy i 
conforme con el fondo de su trabajo, 
hay un concepto que con perdón de la 
escritora me permito rectificar. 
Dice ella: 
"Actualmente la Secretaría de Ins-
trucción Pública a cargo hoy de una 
persona tan competente como el Dr. 
Francisco Zayas, ha creado las pía-1 
zas de maestros ambulantes y según I 
he entendido por lo que he, leído en el 
periódico creo que esos maestros irán 
por los extremos rurales divulgando 
los más elementales conocimientos de 
aritmética, lenguaje, geografía y cien 
cías naturales" 
No parece en leyendo esto sino que 
es el actual Secretario quien ha crea-
do la enseñanza rural ambulante, y 
no hay tal. Hace años que andan por 
estos campos maestros entusiastas 
educando a los niños campesinos; 
algunos han dado excelentes resulta-
dos. Y no creo muy justo que los nu 
merosos lectores de "El Sol" que no 
conozcan intimamente el asunto, atri 
huyan al gobierno de Zayas una mo-
desta gloria que es de otros. 
Lo bueno que ha hecho ahora la 
Secretaría es siAplificar esa ense-
ñanza; reducir a sus razonables lími-
tes el programa cambiar el honorario 
que era torpe y por tanto infecundo 
Ya tuve el gusto de aplaudir a Za-
yas e Iraizos por esa reforma, Insis-
tente y estérilmente aconsejada a la 
Administración anterior por los que 
hemos consagrado muchos años de 
constante observación a los problemas 
de la escuela primaria. 
Y no va más, sino demostrar con 
esto a "El Sol" que le leo con aten-
ción periódicamente, porque siempre 
encuentro en sus página algo intere-
nante. 
lo de nuestra sociedad, sólo quedaban 
unos 500 reptiles asquerosos, los cua 
les han desaparecido ya." 
i Muy duro calificativo el de reptiles 
asquerosos aplicado a Individuos due-
ños de sus personas y de sus actos, 
que pueden pensar en sentido total-
mente contrarios al de "La Antor-
cha". La libertad de criterio y de 
¡ acción permite y garantiza actos de 
. esa clase que no van contra nuestra 
i patria si no contra el Riff y no en fa-
| vor de un enemigo nuestro sino de 
una nación amiga, hermana, progeni-
tora de la inmensa mayoría de los 
• cubanos. 
l Bien puede ser que esos 500 nati-
vos no sientan realmente todos el ul-
traje que sufrió España al sur de Me-
lilla; bien puede ser que muchos, 
ávidos de aventuras, ganosos de glo-
rias militares y hasta acosados por 
hondas dificultades económicas, ha-
yan visto probabilidades de mejora-
miento personal en los campos de 
batalla del norte de/Africa. Quizás 
la novedad; quizás el sentimiento do 
las luchas pasadas y el ansia de he-
roicidades guerreras; lo que el cole-
ga quiera menos asquerosidad en el 
hecho de alistarse en las filas espa-
ñolas, cómo se han alistado yanquis, 
sudamericanos, franceses y de otras 
nacionalidades. 
No incurriré yo en la tontería de 
suponer que los no españoles rebosen 
de Indignación y ardan en santa Ira 
bélica contra Ab-del Krlm; pero de 
eso a lo otro hay distancia. E l culto 
colega lo reconocerá a poco que me-, 
díte. ¡ 
Por lo demás, tal vez hubiera con 
venido que no se cerrara el banderín 
de enganche ya que hay tanta mise-
ria, tanta hambre en Cuba y se Inl-; 
clan crímenes de robo y de secuestros | 
por abundancia de brazos ociosos y | 
escasez de trabajo honrado. 
L A U L T I M A E S P E R A N Z A D E S P E A K E R 
I 
Tampoco estoy conforme con un en 
trefilet de "La Antorcha" en que ha-
bla de los 700 legionarios que salie-
ron de la Habana para Melilla al man-
do del capitán Espino, por más que 
respete la opinión del colega en lo re-
ferente a la mayor o menor razón que 
tengan los marroquíes para no que-
rer ser dominados, ni .aun en nom-
bre de la civilización europea. 
El colega admite que entre esos le-
gionarios van 500 cubanos nativos. Y 
comenta así el caso: 
Estamos, pues, satisfechos de los 
progresos que hemos realizado en la 
República. Podemos decir muy alto, 
que en las cenagosidades del subsue-
"El Nuevo País" no está conforme 
con la vieja táctica que tan gráfica 
e Irónicamente pintó nuestro inolvída 
do Don Nicolás cuando dijo que a un 
novel periodista aconsejaba otro: "si 
quieres hacerte popular, insulta a Rl-
vero" Y lo digo porque con frecuen-
cia comenta y aplaude trabajos del 
DIARIO DE LA MARINA en vez de 
buscar la populachería atacándonos; 
así elogia la Sección Jurídica que re-
dctan dos estudiosos aguiluchos de la 
prensa^ y aceptá; otras opiniones y co-
mentarios nuestros. 
Pero "El Nuevo País" ha per-
dido por un momento el con-
cepto de la realidad ambiente 
al anunciar en su último nú-
mero que un señor Senador va a pre-
sentar un proyecto de ley "para que 
desaparezca esa vergüenza nacional 
que se evidencia en el Departamento 
de Lotería y se cumpla el precepto le-
, gal que ordena instalar en cada po-
| blación de la república tantas colec-
turías como correspondan, al número 
de habitantes y medios de vida de 
cada una". Sería algo así como un 
mirlo blanco el senador que, en vez 
de reclamar para sus criados, parien-
tes y testaferros, tantos cargaremos 
como tocan a cada grave padre de la 
patria, pretendiera hacer cumplir la 
ley y seguir la práctica colonial espa-
ñola que en cada pueblo tenía colec-
turías para que los Jugadores com-
praran a su justo precio los billetes. 
Pero almitida la existencia del 
mirlo blanco, de eso a que la ley esa 
fuera votada por ambas Cámaras me-
dia tanta distancia, como de la tie-
rra a Júpiter. De intento no puede 
pasar ¿Acaso abundan los abnegados 
108 desinteresados y voluntariamenr i 
te sacrificados, en el Congreso? ¿aca-l 
so las colecturías no son, desde José , 
Miguel hasta Zayas, la llave que abre ! 
las puertas del Congreso y reduce a la : 
obediencia a los legisladores remisos? ! 
¿no es concediendo o retirando car-j 
garemes como se consigue~el quorum I 
y se aprueban las propuestas del Eje-! 
cutivo? 
Cuando la espada de Damocles ya 
no sea una amenaza ¡qué difícil va. 
a ser obtener número de congresistas 
para las sesiones, si hay mucho calor 
mucho frío, trabajos de zafra o labo-
res electorales! 
J . N. ARAMBUHL. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentas. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-e430. 
Apartado número 796. 
m e r c a n t e e : t r u s t c o m p á n y 
P L A ? A D£L CRISTO 
A"4013 M-2a69 
Nuestro Departamento de valores se hace cargo de 
la compra, venta y registro de bonos de tdoaa clases, na-
cionales y extranjeros, acciones y valores cotiaables; así 
como del cobro do intereses, cupones, etc., situando su 
Importe el cliente en la forma deseada. 
También pignoramos valores acreditados. 
Servicio bancarlo en general. 
Giros a Espafia, Islas Canarias y a todas las plazas 
comerciales del mundo a los mejores tipos. 
Giros por cable. 
Cartas de crédito. 
Cheques de viajeros. 
Cuentas corrientes y de ahorros, con y sin interés. 
CORRESPONSALES: 
Banco Hispano-America no. 
Equitable Trust Co. 
Marino Bank & Trust Co. 
Ameritan Express Co. 
Public National Bank. 
Walter Mails, el errático zurdo del Cleveland que el aiio pasado ganó 
©1 Champion para los Indios y que esto temporada no ha correspondido 
como so esperaba 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS DEL LDO. ARMISEN 
Por exceso de velocidad Según las 
circunstancias de cada caso María 
Pereira 5 pesos; Joaquín Méndez 5 
pesos; Francisco Fuentes 5 pesos; 
Adolfo Ordiles 5 pesos. 
Por daño a una barrera de los'Fe-
rrocarriles Unidos Angel Santamarl-
na 10 nesos de multa y 10 de indem-
nización. 
Por falta a la policía, Francisco 
Pérez, 5 pesos. 
Por vejación, Alfonso Gómez, 20 
pesos. 
Por infracción sanitaria, Jesús Fe-
rrer, 20 pesos. 
Por Infrarcíón municipal y dar se-
ñas cambiadas, Angel Valdés dos muí 
tas de 1 y 5 pesos. 
Por tener perro en condiciones de 
ocasionar daño Diego Castellanos 3 
pesos. 
Por maltrato de obra Ramón Pé-
rez 10 pesos. 
Santiago Prieto que le faltó al res-
peto a un Joven que paseaba con una 
señorita, 20 pesos. 
Alberto González chauffeur de un 
Ford que lesionó a un menor 20 pe-
sos de multa y 6 de Indemnización. 
Jú&n Medina y Enrique Hernández 
por embriaguez y escándalo 30 días 
al primero y 5 al segundo. 
Por desobediencia José Sánchez 5 
pesos. 
Serafín Soto carbonero por no lle-
var lista de precios 10 pesos. 
Marcelino Hernández carrero que 
se mofó de un vigilante al dejarle 
incurso en multa 10 pesos. 
Emilia Fernández, Claudio Gonzá-
lez y Bernardo García por tener ani-
males sueltos en Luyanó, 2 pesos ca-
da uno. 
Sebastián Ylerou chauffeur de un 
camión por hacer ruido 30 pesos. 
Matías I. Hernández chauffeur de 
un camión de la Secretaría de Agri-
cultura por hacer ruido 5 pesos. 
Por daño Venancio Almelda 1 pe-
so de multa y 5 de Indemnización. 
Manuel Martínez por no dejarse 
vacunar 5 pesos. 
Eulogio Pérez que maltrató de obra 
a un chino 5 pesos. 
María Fernández que maltrató de 
palabra a otra vecina 5 pesos. 
Celestino García chauffeur de un 
Ford que trató de pasar a un carro 
sin la debida precaución y le causó 
daño 10 pesos de multa y 25 de In-
demnización. 
Antonio Fernández, 31 pesos de 
multa. 
Marcos Rodríguez vendedor de pe-
riódicos que engañó a otro apropíán-j 
dose del Importe de la venta 31 pe-j 
sos de multa y $1.95 de Indemniza-
ción. 
José Fernández chauffeur de un i 
camión causó daño a un tranvía 31 
pesos de multa. 
Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Carlos Antonio Solar. 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a Juicio. 
Fueron absueltos veinte y un Indi-
viduos. 
Se dictó resolución en ocho causas 
de delitos y 42 juicios de faltas. 
U N S O L O P R E C I O 
L o M e j o r . L o M á s E l e g a n t e 
L o M á s B a r a t o . L o M á s N u e v o 
N o c o b r a m o s d e m á s , n i d e m e n o s 
E s e e s n u e s t r o s i s t e m a 
F i n a l d e T e m p o r a d a 
L O S P O C O S T R A J E S Q U E N O S Q ' J i D A N 
P A R A J O V E N C I I O S D E 8 A l é A Ñ D S , E N 
V E R D A D E R A G R A N G A N G A 
Traje Norfolk, de dril, color Palm-Beach, a. . . . $ 5.00 
Seamback, de dril blanco, a " 6.00 
de Crash, a " 7.50 
de dril Gab irdina, colores crudo, ta-
baco y gris, a " 8.00 
de Palm-Beach, a "10.00 
de Playa Cloth. a "13.00 
C O R T E 
C O R R E C T O 
C O N F E C C I O N 
E S M E R A D A 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L 4 
2t 28 Anuncios TRUJILLO-MARIN. 
Estos jabones de Atkinson perfu-
mista de fama mundial, se acaban 
de recibir en los olores siguientes: 
Clavel, Colonia, Jazmín, Espliego, 
LIríO' del Valle, Violeta, Piel de Es-
paña, Sándalo, Verbena, Pepino, es-
te es el más recomendado para el 
cutis. 
En estos mismos olores, hay esen-
cias. Lociones y polvos. 
"Polvos de talco, siempre los de 
Atkinson son preferidos. 
Se envían al interior, tres Jabones 
que pesan una libra, al recibo de 
$1.10. 
Diríjase la correspondencia, a Pe-
dro Carbón, Apartado 1,067, Ha-
bana . 
C 7813 alt. 10d-21 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 





•7S52 alt 2t.-27 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
D E T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida", para terminar lo que te-
nemos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja 
de precios. Véanla: 
MUSELINA DE CRISTAL 
TODOS COLORES, a 20, 40, 60 y 75 centavos vara 
VOILES F0READ0S 
TAMBIEN LISOS, TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 50 cts 
IRLANDAS Y PERCALES 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6, 8, 10 y 12 centavos vara 
T E L A RICA 
PIEZAS DE 10 YARDAS, MUY FINA, a $1.40 pieza. 
MEDIAS DE SEÑORAS 
CALADAS. DE NOVEDAD, de $1.50 reducido a 98 cts. par 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS COLORES, a 60, 70, 80 y 98 centavos par. 
CHALES DE CHANGTUNG 
DE SEDA, en TODOS COLORES, a $1.50. OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS, A 45, 50. 60. 75 y 80 cts. uno 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS 500. son americanos, a $1.40 uno. 
Tenemos grandes novedades en artículos de Sedería y todos se 
ofrecen a precios, maravillosamente reducidos. 
M o n t e 6 1 






L A N U E V A I S L A 
DERECHO HIDRAULICO ESPA-
ÑOL. Comentarios a los pre-
ceptos de la Ley de Aguas, a 
la Legislación complementa-
ria y a los artículos del Có-
digo Civil relativos a ésta ma-
teria, por R. Gay de Montella. 
I tomo pasta 
TRATADO PRACTICO DE SO-
. CIEDADES ANONIMAS. Adap-
tación a la Legislación Mer-
cantil y fiscal española por R. 
Gay de Montella y J. Coderch. 
1 tomo en 4o., tela 
LA LEY Y LA SENTENCIA. 
. Orientación acerca de la doc-
trina actúa Isobre fuentes del 
Derecho y aplicación del úl-
timo, por Hans Relchel. Tra-
ducción del alemán, por E. Mi-
fiana. 1 tomo pasta 
(Tomo 39 de la Biblioteca Ju-




MA Y DISCIPLINA PAR-
TICULAR DE ESPAÑA. Expo-
sición y comentario de las más 
recientes disposiciones dictadas 
por los Papas Pío X y Benedic-
to XV, por José M. Campos y 
Pulido. Tuino IV do la obra. 
1 tomo en pasta 
(Tomo 33 de la Biblioteca Ju-
rídica de Autores españoles 
y extranjeros.) 
TRATADO DE DERECHO ELEC-
TORAL ESPAÑOL. Legisla-
ción aplicable a las eleccio-
nes de Diputados, Concejales, 
Consejeros, etc., extensamen-
te comentada y concordada con 
varias legislaciones de Euro-
pa y América, por Manuel 
San Martín Puente. Tomo I 
de la obra. 1 tomo pasta. . . . 
(Tomo 40 de la Biblioteca Ju-
rídica de Autores españoles y 
•extranjeros.) 
MANUAL DE SUSPENSION DE 
PAGOS Y QUIEBRAS. Doctri-
na, Jurisprudencia y Formula-
rlos, por Mauro Miguel y Ro-
mero. 1 tomo rústica 
DERECHO MARITIMO. Apuntes 
complementarios, por F. Car-
pena. 1 tomo en rústica. . . , 
ARANCEL DE ADUANAS DE 
ESPAÑA. Nuevo arancel pro-
mulgado por Real Orden de 17 
de Mayo de 1921 y puesta en 
vigor desde el 21 del mismo 
mes. Edlfición oficial. 1 tomo 
rústica 
EL NUEVO CODIGO DE DERE-
CHO CANONICO. Su necesi-
sidad, su preparación, su con-
tenido y sus reformas princi-
pales por Diego Tortosa. 1 to-
mo rústica 
(Volumen XXVI de la Bibliote-
ca de la Revista de Legisla* 
clón.) 
FALTAS Y PENAS. Prontua-
rio práctico de faltas y apli-
caciones de penas en los JUE-
gados y Tribunales Municipa-
les, por Martínez Elola. 1 to-
mo rústica 
EL CODIGO DEL OBRERO. 
Contiene todo cuanto en Es-
paña se ha legislado sobre 
Accidentes del trabajo y huel-> 
gas, por Martínez Elola. 1 to-
mo rústica 
REGIONALISMO, MUNICIPA-
LISMO Y CENTRALIZACION. 
Estudios sociológicos por Joa-
quín Sánchez de Toca. 1 tomo 
en pasta 
EL SOCIALISMO MODERNO. 
Estudios socialistas, por M. 
Tugan-Baranowsky. 1 tomo en 
pasta 2 7S 
EL PROFESOR SALDAÑA Y 
SUS IDEAS SOCIOLOCHCAS. 
Estudios críticos, por Edmun-
do González Blanco. 1 tomo en 
pasta . . 
DERECHO JUDICIAL ESPA-
ÑOL DK LA ZONA DEL PRO-
TECTORADO ESPAÑOL EN 
MARRUECOS, por Rives y 
Martí. 1 tomo rústica. . . . l 00 
LA TRATA DE BLANCAS, por 
la doctora Paulina Luisl. 1 
tomo rústica 0 40 
ATAVISMO EN LA ESTRUCTU-
RA Y EN . LA ENSEÑANZA 
DEL DERECHO EN ESPAÑA. 
El procedimiento Jifrídico y la 
Inmoralidad de sus normas, 
por Adolfo Bonilla y San 
Martín. 1 tomo rústica. . 
DISOLUCION DEL MATRIMO-
NIO RATO, por F. J. Vales 
Failde. 1 tomo rústica. . 
REORGANIZACION Y COMPE-
TENCIA DEL TRIBUNAL SU-
PREMO. La jurisprudencia y 
el recurso de Casación en Ma-
teria Civil, por E. Ruiz y Gar-
cía de Hita. 1 tomo rústica. . 
LOS DELITOS SOCIALES Y LA 
REFORMA DEL CODIGO PE-
NAL, por Jiménez Asua.. 1 to-
mo rústica 
LA TUTELA FIDUCIARIA, por 
D. Ma. Crehuet del Amo. 1 to-
mo 
LA DELINCUENCIA DE* LA 
TOXICOMANIA, por E. Za-
randieta. 1 tomo 
REGLAMENTACION DEL SE-
GURO OBLIGATORIO DE RE-
TIROS OBREROS, por J. Ma-
luquer. 1 tomo rústica. . . . 
LIBRERIA "CERVANTES", 
SE RICARDO VEIiOSO 
Oaliano, 62 (esquina a Neptmno.)— 














O i ^ A N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A m A Y O ^ D E L m ü N D O 
U N A C U A D R A D E L A * ^ 0 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o J V l - 5 8 7 4 
AÑO LXXXIX 'IARÍO DE LA MARINA Septiembre 29 de 1921 AGIM TRES 
E P S S O D I O S D E L A C O R T E 
P R E T t R l í O P I U S C U A M P C T O 
Abuelo Tibaldo, para dar ronsojo 
Mejor quo homo mozo, quisiera homo viejo 
Mñs para marido. 
Mejor «iiio home ^ejo un mozo garrido. 
—Por de pronto, quedarme viudo. 
—¿Despuéfe? 
—Consolarme. 
—¿Vas a reincidir? 
—Seguramente. 
—Pero ya tu no eres joven. Bua-
¡Pobreza de invención! ¡No haber | 
camisas de, luto, de terdadera luto! | 
¡Ahora que Don Jaime necesitaba! 
cerrarse de negro por causa de la J 
viudez! 
Era lo menos que merecía aquella , 
alma buena qire murió ¡Dios sea ; carás entonces una compañera de tu 
loado! como se muere un Inocente po-' edad. 
Huelo. | —¿De mi edad? ¡Hombre! A gato 
!Y el que la adoraba, o-ijntando , viejo dale guayablto. 
por las calles una camisa morada! \ —¿Es posilile? 
Era horrendo, sencillamente horren-; —Has de saber amigo mío, que, si 
do. ¡Cuanto mejor hubiera sido! Pe- i por ventura tornara a casarme habría 
D E S A N I D A D 
RECURSO DE QUEJA 
El Presidente de la Junta de Edu-
cación de la Habana ha pasado un 
escrito a la Secretarla.de Sanidad, 
manifestándole que ha interpuesto 
un recurso de queja contra el Direc-
tor de la Casa de Beneficencia y Ma-
f to" de frituras. Habana 39, Concedi-
da. 
Sastre con géneros, Merced 10 8. 
Concedida. 
. Depósito y venta de caramelos. Pé-
rez 4 9. Concedida. 
Rastro, M. Fernández de Castro 
Dos casas en Santa Emilia y Du-
rege, de José Abella. 
¡ Diez entre 21 y 23 de Antonio Me-
i jías. 
Avenida .de Antonio Maceo núme-
¡ro 328, de Juan Fonpllar: 
J. B. Zayas, de María S. Fernán-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
17. Concedld'a condî ionalmente ppc'|dez. 
60 días. ? O'Farrill S-20 M-9 de Pablo Mar 
Barbería, Romay 67. Concedida 
condicionalmente por 60 días. 
Tienda de frutos del país, Santos 
Snárez y Paz. Concedida. > 
Tienda de frutas, Merced 51. Con-
tín Sánchez. 
fueron rechazados los 
ternidad doctor Benito Valdés, por ce(i[fia 
no haberle dado posesión de sus car- ' " 
gos a las dos maestras nombradas 
pan ese establecimiento por dicha I PLANOS 
corporación. 





Bejucal kilómetro 6 y 7, Fábrica eos con el fondillo en el suelo, esta 
Jesús María y José, de Manuel Qui- han así como durmiendo, comienzan 
ñones. Infringe artículo 5 4, p. 3 y 7. a despertar en una allorada vibrante 
Flores S-2 M-24, de Alejandro de fiesta mayor. 
García. Infringe artículo 5 4, parra- | Estos días se oyen, ecos dulces y 
de Ingeniería fo 3. ¡amables del Soy de 
ríl a consulta del Letrado Consultor i Sanitaria se han aprobado los planos i Avenida Serrano, de Conrado Ke- de Pravia. 
Ensueño, los gallardos pravíanos 
sentarán sus reales, levantarán su 
tienda; flameará su estandarte; 
llorará su alegría infinita la gaita, 
qp celebrará un eran banquete; des-
Los asturianos que desde que se j y ^ S n Jaüe v después vuelta 
ó 1̂  ^ ^ J ^ l , ! [ 0 i : , . r Saeá candando el Soy de . I>i-«vi«, 
LOS DKL r iKCl M) PRAVIANO 
G I I A N F I E S T A 
Pravia. . . Soy 
y es que entre los pra-
de la Secretaría para informe. siguientes 
ro no pudo conseguirlo. No había ca 
misas negras. No había siquiera cue-
llos negros. 
E l sombrero fué cosa fácil, y los 
zapatos, y el traje, y los gemelos, y 
el bastón, y los espejuelos, y el ani-
llo. Solo faltara la camisa para con-
fundirse con un carro fúnebre tirado 
por seis parejas. 
¿Que pensaría la gente de él? Pen-
saría que no la quiso; que había ol-
vidado; que hasta se alegraba. SI, 
LICENCIAS PARA 
ESTABLECIMIENTOS 
Licencias para establecimientos 
concedidas por la Jefatura Local de 
San Anastasio, Concepción y Dolo- | párrafo 3. 
sell Caballero. Infringe artículo 54, víanos, xeirto de buen ver de buen 
i yantar y de mejor beber, está la cosa 
tamalero. 
—¿Ya dejó el novio? 
—Pero está pronta a dejarlo. Bas-
tará que yo me insinué. 
—Enhorabuena. 
—Se estima. Repite. 
—Mozo; un sandwich y media de 
aquella camisa era una nota de co-i cerveza. Esto hay que regarlo. 
lor, de color morado es verdad, pero jT 
de color al fin y eso inducía a los I 
maliciosos a que hic>eran/ conjeturas' —¿Pero es que no me llevas a pa-
picarescas. Y sin embargo. . . . ' ŝ 0 • 
Lloró, lloró mucho cuando la po-1 —No puedo hijita. Los dolores reu 
bre vieja entregaba el piojo. Lloró matlcos no me deían dar un Paso. 
más cuando la enterraron. Lloró to-: —Bueno iremos en fotingo 
de ser con Rosa 
—Rosa. Rosa, ¿Qué Rosa? 
Don Jaime suspendió la faz, extra- Sanidad y enviadas al Ayuntamiento 
ñado- . | Taller de lavado a mano. Avenida 
Qué Rosa ha de ser? La íiij^ del | del Oeste número 43, Reparto "Los 
davfa más cuando de vuelta a la casa, 
halló la casa vacia. Se deshizo en lá-
grimas cuando cierta noche en el ca-
fé tomando una ginebra le dijo un 
amigo: 
—Te acompaño en tu dolor y te 
acompaño en la ginebra. • 
—Gracias. Mozo sirve aquí al ami-
go. 
—No te aflijas—contestó pl otro— 
y ten valor para soportar la desgra-
Pinos", Concedida. 
Puesto de frutas. Infanta y Velar-
de, Concedida. 
Taller de lavado a mano. Gene 
ral Lacret número 13. Concedida. 
• Tienda de frutos del país y pues 
res, de Clara Orta. 
Santa Irene y San Julio Je Anto-
nio Pérez. 
Estrada Palma 99, de Antonio 
Vidal. 
Cueto S-18 M-9 de Gabriel G. Her-
nández. 
Velarde S-8 M-31 de Quirico Na-
ranjo Rila. 
Florida 46, de Manuel Soto. 
Enamorados, Durege y Serrano, de 
Constantino Rodríguez, 
copolitos, moros y mozas, del dedo 
menlqul v guiados por la luz serena 
e inmortal de aquella estrella que 
a los asturianos guía. . . 
Domingo gentil; domingo pravia-
no; domingo asturiano. 
Salgo para Pravia en la compaña 
de El Gaitero de Villa^iciosa que 
lleva una sidra que esmecba. 
Kspérame allá. 
D. F . 
San Gabriel, de Carlos Beceiro : qne arde en un candil 
Díaz y González y Santa Amalia, Re- Los del entusiasta Círculo J W * " 
parto Santa Amalia, de Angela Suá- no, los nietos del Maragato, el Re> 
rez. Servicios X carecen de ventila- y de don Sipo, su otro Rej ™n de 
!ción directa. ^esta mayor: a ^ ; ™ ^ . Jfl i 
a las ocna y uicuiti ci 
Dolores (Lawton) de Tomás P a - W a S * 1 ™ V i l ™ ™ ^ ^ local social se celebrará im-
llés. Infringiendo artículo 54, ^ I S ^ J S ^ ^ ^ ^ & ^ ^ S k Portante Junta General; con tal 
i s ^ ^ e S a ^ o n ^ ^ n ^ T m L ' r gran motivo rucgorf ncar_ef idamente a j j 
entusiasmo un día de cada año. E l 
CLUB (JIJONES 
Esta noche a las ocha y media en 
Habana y Bejucal, kilómetro 8 y 
9, de Carlota Montero. Infringe art. 
54, P. 3 
Avellaneda, S-3 M-21, de Eligió E . Villuendas número 24 de Ana González. Carece de memoria descrlp 
Luica Serrano. tiva y firma facultativa. 
día del Santo Cristo. 
Van de fiesta el domingo dos de 
Octubre a la generosa y blonda Tro-
pical. Allí, en su aristocrático Salón 
S U F R I M I E N T O S D E U N D I B U I A N T E , P o r B r f g g s . 
—Tampoco, porque me duele 
1 cabeza. 
| —Supongo que no pretenderás en-
• terrarme en vida . 
j —Claro que no. 
> —Pues lo parece, 
j —Considera mi estado y no te im-
i pacientes; ya te pasearé 
j —¿Cuando? 
—Unos de estos días que yo me 
. encuentre mejor de salud, 
j —Mientras tanto me fastidio. Na-
—¿Ves? Por eso bebo. Bebo para da que estoy condenada a servirte de i 
olvidar. • .enfermera. 
TT AJ • ^ '• —Es tu obligación. —Haces bien . Ademas, fíjate mu-. __Te eciuivocBaSí que asi8t.r en 
cho en que ahora se están muñendo, l fermog están los' Lospltalés " 
—Rosita no me incomodes. los que nunca se habían muerto —Es verdad. 
—¿Y de que murió? 
—De complicaciones4, los médicos 
dicen eso: que el riñón con los huesos 
y los huesos con la vejez y la vejez 
con el bazo. 
—Apropósito: Mozo, pon otro va-
so. 
—Los médicos agotaron la ciencia 
y los boticarios me agotaron los bol 
Pero si esto es insoportable. 
\ -^-¡Rosita! 
Tuve yo la culpa, por haberme 
casado con un vejestorio. 
I 111 —Señor Juez. . . 
—Caballero. 
— L a perdono todo, todo, hasta 
i que me llame tareco, pero hágala en-
sillos. Ella sufría en silencio; no trar en razones sobre fó, conducta que 
protestaba de los emplastos ni de las debe observar delante del vecindario. 
cucharadas, ni de las gotas, ni de las 
pildoras. Estaba cansada de abrir la 
boca y tragar. Ya había acordado po-
nerla un bozal para evitarse el tra-
bajo, cuando una tarde ¡ay de mí! 
una tarde aburrida se incorporó en 
la cama y dijo a los médicos—"Se-
ñores, déjenme morir de muerte na-
tural" Media hora después se esti-
raba. . . * 
—¿Todavía más? 
—Como una vara más. Bien sabes 
que era alta y que yo a su lado ape-
nas le alcanzaba a las rodillas. 
— ¡Pobrecital 
—¿Y que piensas hacer? 
¿Que hace esta muchacha? 
—Que se pasa la noche hablando a 
la ventana con el hijo de la vecina. 
—Es un joven muy simpático, caza-
dor de tigres. Ya tiene dos docenas 
de pezuñas. A mi me encantan los 
cuentos de aventuras y peligros. 
—Bueno; por hoy absuelvo, pero 
si otra vez hay escándalo. . . . 
Al salir de la Corte tuve intención • 
de recitarle estos versos a Don Jaime.) 
¡Aouelo Tibaldo sabe que le digo! 




Pero me ¡lega, esta postal: 
Sr. Brlffg-s 
"Sus caricaturas no me agradan 
José K. Alvarez. 
e s Qaiiano, 92" 
Y esta 
Sr. Brtffgr* 
I.as bocas de 
mny granfles 
Empieza bien el día. Tengo una gran 





mejores qne usted. 
Ramón González Tern&ndez" 
Y esta 
sr. Bnggs: 
¿Por qué no pifita usted la casita 
lolla? 
Bamón María.' 
Madrid ¡Se me echó a 
perder el dial 
11IWLI V W i . i • ̂  ' ' —k' *• v.**» w ~-
dos los asociados concurran a dicha 
junta. 
Será leída, el acta anterior, infor-
me de la Comisión de Glosa, el de 
la Comisión de Fiestas, cambio de 




. Gran apimación reina entre los aso 
ciados y simpatizadores de la "Juveu 
tud Asturiana" con motivo del acuer 
do de la Directiva de esta Asociación 
de celebrar un gran baile, el día 9 
de octubre próximo, en los salones del 
hotel Plaza. 
Para organizarlo se ha nombrado 
una Comisión presidida por el entu-
siasta socio don José R. Fernández 
Viña, con la cooperación de los se-
ñores clon Aquilino Iglesias, don Ma-
nuel Menéndez, don Salustiano Suá-
rez y don Prudencio García. 
( ASA DKL EMIGRANTE 
El domingo 2 dé\Octubr^ celebrará 
la Casa del Emigrante una Asamblea 
general a las 2 p. m. en Zulueta 4 6, 
altos, para tratar de asuntos de ver-
dadera trascendencia para la Socie-
dad. Se ruega a todos los socios que 
no dejen de asistir. 
^ f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 24 Manuela Abella, España. 4 9 años, 
DE SEPTIEMBRE DE 1021 ÍAgular 13, Esclerosis, SE, 12, C, 
, , „ . j común, hilera 15, fosa 15. 
Agustina Polegrer de C anarias de Jalme Gui Eapafla 82 af Bue. 
' V ^ o Á Lagunas /9 Senilidad, Bo- naventm.a 14 EsclerosiSi SE 12 c 
veda 489, de Agustín Prado. común, hilera 15, fosa 16. 
Georgina Benite/. de Cuba de seis Di Emerita Alvaréz, Cuba> s 
meses. Reparto Juanelo. Nefritis NE, meseSi perrada Aatares S X. Infec-
ción, NE, 4, segundo orden, hilera 26 
fosa 7 . 
Mateo Valdés de Cuba de 3 años; SE. 12 campo común hilera 18 fo-
^ ¡ . ^ ^\^ns S^^O^e^gunclo^rden hl- j ̂ Miguel Nobles de España, de 54 
?Íen T f ^ t fi nrimero I años. Calzada y J. Infección urinosa, 
^ L r t o Rabaíde Cuba de 40 días ' SE. 12 campo común hilera 18 fosa Alberto Ralm» "c ^ -, ft I V 
Tejar 20 Onfalltis infeccÍ0sa s^ } " \ ¿ -
14, Segundo orden. Bóveda de Matías 
M. Amador. 
Miguel Catro, P. Rico, 30 años, 
Manrique 58, Tuberculosis, NE, 13, 
segundo orden, bóveda de Antonio 
Castro. 
Julio Rouvier, Cuba, 7 3 años. Ca-
lle 15 número 255, Mal del Corazón, , segundo or(len> hiIpra 26 fosa g 
NO, 3 C, común, bóveda seguida de ; Maria de los Reyes Cuba g mesegi 
¡A. Recio 59, Eclampsia, NE, .4, se-
gundo orden, hilera 27, fosa 1. 
Teresa Pelaez, Cuba, 11 meses, In-
i fanta 134, Peratifica, NE, 4, segündo 
orden, hilera 26, fosa 8. 
Luisa Puyol, Cuba, dos años. San 
Pablo y Clavel, Tosferlna^-NE, 4, 
de'^guñdo orden hilera 2 fosa 6 s* 
gUpetrona Valdés de Cuba de 
afios- Cerro 47 2 Enfermedad del co-
razón S E5 de segundo orden hilera 6 
fosa 9 segundo 
Esperanza Valdés, de Cuba, de 52 
i años. Máximo Gómez 347, Nefritis 
71 ! crónica, SE. 12 campo común hilera 
' 18 fosa 3. 
Amadora Pérez de España de 11 
meses Real 118 Ceiba, infección in 
Ricardo Zequeira de Cuba de 12 ¡ testInal 4 de segundo orden hi 
íiños H C. García Tuberculosis SK . lera 27 fosa 6 
Tomás Santiago Soto, de Cuba, de 
días. Cerro 550, debilidad congé-
4 de segundo orden hilera 
Amalia R. Sánchez 
El cadáver de Angel María Cla-
reas, procedente de New York, NE, 
20, C, común, bóveda segunda de 
Juan Ibern. 
El cadáver de María Teresa Ibá-
ñez, procedente de Washington, NE, 
21, C, común, bóveda cinco de José 
M. Rencourrell. 
José Bicert, España, 3 2 años, Do-
mínguez 29, Enteritis, SE, 12, C, co-
mún, hilera 15, fosa 7 . 
Evangelina Arango, Cuba, 65 años, 
Cristina 37, Apoplegia, SE, 12, C, 
común, hilera 15, fosa 8. 
Ana Caras, España, 22 años, Pro-
greso 19, Miocarditis, SE, 12, C. Co-
mún, hilera 15, fosa 9. 
Manuel Freiré, España, 33 años. 
Calzada y J . TuTberculosis, SE, 12, 
C, común, hilera 15, fosa 10 
Julián Maltialto, Cuba, 6 años. 
Indio 16, Infección, SE, 10, de 29^ 
hilera 2, fosa 5. 
Total, 21. 
H e "segundo orden hilera 6 fosa 10^ 
^ S o s a Chavez de Cuba de 24 [ 
años H C. García Tuberculosis SE 
5 de segundo orden hilera 6 fosa 10 ! 
segundo. 
José García de España de 34 afios; 
H C García Apendicitis supurada SE 
5 de segundo orden hileraa «/OS» 10. | 
Timoteo Gran de España de 60 anos 
Avenida de Acosta y Cuarta Enferme 
dad del Corazón SE 5 de segundo hl-. 
lera 6 fosa 11. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 20 
27 fosa 7. 
Manuel Pazos de Cuba, d'e 7 me-
ses, San Indalecio 10, gastro enteri-
tis, NE. 4 de segundo orden hilera 
27 fosa 8. 
Fredesvinda de Armas de 12 años, 
San Joaquín 68, Nefritis aguda SE. 
5 de -segundo hilera 6 fosa 1 l l e -
gando. 
Manuel Manso de España, de 4 5 
años, H. G. García, tuberculosis, SE. ' 
5 de segundo orden hilera 6 fosa 12 ' 
primero. | 
Benita Valdés, de Cuba, de 53 
años, H. C. García, Tuberculosis SE. 
5 de segundo orden hilera 6 fosa 12 
segundo. 
José Lazo, de España, de 5 2 años, , 
11. C. García, neoplasia del pulmón, 
SE. de segundo orden hilera^ 6 fosa 
13 primero.. 
Total 21. 
P U B L I C A C I O N E S 
HIJOS DEL PARTIDO DE LA DIN 
Existe gran entusiasmo entre las 
asociadas y socios de esta colectivi-
dad, para participar el próximo do-
mingo, día dos de octubre, de la ma-
tinée bailable que dicha sociedad cele-
brará en los jardines de la "Polar". 
Una competente orquesta es la en-
cargada de deleitar a la concurrencia 
con el melodioso danzón, alegre paso-
doble y el moderno fox. También ha-
brá algo que les hará recordar a los 
lalinenses, que lleven mucho tiempo 
en esta hospitalaria tierra, aquellos 
tiempos de la infancia en el hogar na-
tivo. Según nos informa el Secretario 
de la comisión señor Blanco, la cual 
preside el entusiasta señor José Ra-
mos, todo está ultimado para que 
en esa fiesta no falte ningún deta-
lle, puesto que será la última fiesta 
del presente verano. 
Cuenta también esta altruista socie-
dad, con un gran número de asocia-
das, fervientes colaboradoras de los 
fines que persigue, que es en primer 
lugar la instrucción, dispuestas a to-
mar parte activa en la fiesta, para 
que así, el bello sexo, sea el que so-
bresalga y embellezca los pintorescos 
jardines, donde la juventud, olvidan 
do las horas amargas de la lucha por 
la existencia, unos se entreguen al di-
vertido baile y otros a percibir' el 
fresco saludable y el aroma que des-
piden las plantas y flores. 
LAS ANTILLAS" 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 2.-> 
Leo^ldlna Ramos f f ^ c ¿ e ^ 
años D 200 en el Vedado; Hepatitis ' ̂ os, San J " ^ ^ 1 " r ^ ; n ^ e i E n ^ 
.estómago, SE. 26 terreno de ü^nri-
¡ que Ramos. ^.^ , „ 
los de 1 Un fet0 dado a luz por Fldel.a Ro' 
N. O. 15 de segundo orden Bóveda 
de Ramón Mons. 
Restos de Antonio Alonso y 
Romona Velazco procedentes de Jo-
vellanos N. O. 9 campo común osa 
rios de América Alonso. 
Restos de Rosa Fernández de Zal-
I divar procedente de Regla N. O. 8 
i campo' común osario de Luis Pujol y 
Gumersindo Villason, España, 78 Martínez de Escobar. _ 
años. Cerro 659, Esclerosis, SE, 12 ™* ^JJ' y.a. . i^a. ,e 2 J ? ñ o B ' 
C, común, hilera 15, fosa 1. Hospital Municipal; Fístula Estéreo- áe se_undo 0TÍen Qsari0 de Ma-
1 racea S E 12 canino común hilera 16 lo ne SPKUUUU 
dríguez, Oquendo 15, traumatism .
NO. 15 campo común bóveda 2 8 del 
Club Colonia Leonesa. 
Manuel Cuesta de Cuba de 18 años 
Quinta de Dependientes, tubercu-
losis NO. 7 campo común bóveda 7 
de la Sociedad montañesa. 
Restos de Javier Flores de A'poda-
ca, procedentes de Guanabacoa, NO. 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos. 
Elaboramos los mejores dulces y el pan más exquisito, con es-
pecialidad, c 1 fortificante y saludable pan de centeno. 
es garantía, de pureza en sus artículos tanto en los víveres, como 
en sus vinos generosos. 
Ha^a siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706. 
O B I S P O 3 Í 
Hortensia Herrea, Cuba, 2 5 años. 
H. Municipal, Tumor uterino, SE, 12 !fosa 1f,. 
C, mmiin v.,-i0̂ „ ic f*00 19 Adolfina Hernández de Cuba de 48 co ú , hilera 15, fosa 2 
Juana Llotilomendi, Cuba. 71 años, \ años Ayesterán 35 Mal de Bright SE 
Suárez 70, Esclerosis,' SE, 12 C, C O - f " ^ ^ ^ ^ ¿ ^ l ^ i 7 ^ 0 ^ -
mún, hilera 15, fosa 13. 
Manuel Batan, Cuba, 33 4 años. 
Zanja 144, Sífilis, SE, 12 C, común, 
Dijera 15, fosa 14. 
Gumersinda Méndez de España de 
20 años; Cerro 440; Miocarditis SE 
12 2campo común hilera 17 fosa 2. 
Antonio Rodríguez Pérez de Pispa-
ña de 41 años; Cerro 59; Heoptisis 
nuel Flores Pedroso. 
Irene Gallo de Cuba de 31 años, 
H. C García; nefgritis crónica, SE. 
12 campo común hilera 17 fosa 8. 
María G. García, de Cuba, de 18 
años Hospital Municipal, uremia. 
SE. 12 campo común hilera 17 fosa 
9. 
Máximo. Moré, de Cuba. de 5 4 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto* 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
Wentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o 
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte al 
oífto. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
J%imen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos paseos higiénicon y ayu-
tie a la nutrición y riqueza de la leche 
•on la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
«n Droguerías y Riela 99, se venda. 
Tuberculosis SE 12 campo com»n hi-i años. Florencia 65. enteritis eróni-
lera 17 fosa 3. ¡ ca, SE. 12 campo común hilera 17 
Santiago Arias de Cuba de 45 años 1 fosa 10. 
uila 246 Bronquitis aguda SE 12. Justo A. Hernández, de Canarias. 
de 69 años. Quinta de Dependientes, 
cáncer del estómago. SE. 12 cam-
B A U L E S Y M A L E T 4 S 
Fábr ica de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a SI3 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . f . a $26 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i é , e o í r e L a m p a r i l í a 
y A m a r g a r a . 
Agí 
campo común hilera 17 fosa 4. 
Carmen Osorio de Cuba de 15 años 
Casa Blanca Bronquitis crónica SE 12 
campo común hilera 17 fosa 5. 
Francisco Fuentes de España de 60 
po común hilera 17 fosa 11. 
Laura Herrera, de Cuba, de 30 
años. Santa Catalina 15, tuberculo-
años Clínica Ortega Cáncer del cue- sis, SE. 12 campo común hilera 1 
lio SE 12 campo común hilera 17 fo-
) sa 6. 
I Amalia Folgueira. de Cuba, de un 
' año,- Columbia y Miramar, entero-
I colitis. NE. 4 de segundo orden, hi-
1 lera 2 7. fosa 4 . 
I Adelina Martínez de Cuba de 6 
años Cruz del Padre; Gastro enteritis 
NTE 4 segundo orden hilera 27 fo-
sa 5. 
fosa 12. 
José Luis de Canarias de 4 8 años 
Quinta de Dependientes, cirrosis. 
SE. 12 campo común hilera 17 fosa 
13. 
José Valdés. de Cuba, de 4 8 años. 
Maloja 14 7, arterio esclerosis, SvE. 
12 campo común hilera 17 fosa 15. 
Mercedes Cordovés, de Cuba, de 38 
años, Santa Teresa 38, tuberculosis, 
y a d e C o l o n i a 
d e l D r . J O H R S O N i 
cod l a s E S E J I C U S 
^ n á s f i n i s : : : : : : 
«OOISIT i fktk E l Bt l ta T E l MÜOEIO. 
Be m t i : m m m j m m , Obispe H , « ¡ q n l u » i g m s r . 
J j 
ORFEO CATALA 
La junta directiva del Orfeó Cata» 
lá reunida anoche acordó un caluro-
Con esplendidez y gallardía ere- I go y entusiasta voto de gracias al di-
ciente ha entrado en el segundo ano • rector del Orfeó señor Carlos M. Va-
de su publicación la revista "Las. lleg y al conjunto orfeónico de corias 
Antillas" merced al noble esfuerzo señoritas y por el éxito artís-
del doctor Sergio Cuevas Zequeira el, tico obtenido recientemente en la Er-
llustre catedrático de la Unlversi-i mita de Monserrat en el Centro Ca-
dad Nacional, que tan alto exponen-1 talá y en el teatro de ]a «Comedia" 
te de la intelectualidad cubana ofre-¡ en los solemnes actos conmemorati-
ce en la cátedra como en la prensa. . Vos del histórico aniversario del 11 
El primer número de su segundo ! de septiembre de 1714; otro voto de 
ano—que tenemos a la vista—ende- gracias al presidente social por su 
rra una copiosa y selecta lectura y : bella conferencia catalana en el Fo-
comprende los volúmenes de julio y; llient CataM y en la solemnidad con-
agosto, que la enfermedad del que-: sagrada a honrar la memoria denlos 
rldo iwofesor demoró unos días. I catalanes de 1714; y finalmente otro 
De todas veras recomendamos su ¡ voto de gracias al señor Pedro Bo-
lectura, digna como es tan pulcra i QUet y a la comisión de fiestas que 
revista de llegar a todos los Mgfá- preside por el esplendor y distinción 
res- \ del último baile celebrado en el Or-
Véase en confirmación el valioso, feó Catalá típico y poético "Gall de 
sumarlo que ofrece este número de; rams" en el que se rindió tributo a 
"Las Antillas": ' t ia gentileza de las señoritas concu-
"El padre Várela", por Sergio i rrentes. La juventud del Orfeó Cata-
Cuevas Zequeira.—"La conspiración (lá tuvo una jornada 'de triunfo 
y el martirio de Pintó", por J . Co- La junta directiva acordó que por 
nanglas Fontanllles. — "Madre tie- una representación de la directiva se 
rra", por José M. Rivera. — "Juan' hiciesen expresas visitas de afectuosi-
Lavallt", por A. J . Farrulla.—"In ' dad y solidaridad artística social a 
|memoriam", por R. E . Boti.—"Una : la Sociedad de Beneficencia de Natu-
fecha en el mes", por M. G. G. Me-1 rales de Cataluña, al Centre-Catalá 
sa. — "¡Villaclara!", por A. V. VI-j al Foment Catalá y de gracias a las 
daurreta. — "El Bien y el Mal". — notables revistas "Lo Nova Catalu-
"Mls experiencias por las tierras del ña" y "Vida Catalana", por sus cons-
Tutor", por J . A. Vázquez Bello.— I tantes alabanzas y tributo al Orfeó 
"Al partir", por Lola R. de Tló.— ¡Catalá. 
"El matón del barrio de Bermeja-} 
les", por C. C. y Tosté.—"España" i "O O O O O O O O O O O O O O O O 
.(poesía), por F. Bobadilla.—"Filo-¡ O El DIARÍO DE LA MARI- o 
sofía y Metafísica," por E . Meire-' ^ NA lo encuentra nŝ ed en O 
les.—"Venezuela a España", por C. ¡ ^ cualquier población de la O 
i Borges. — "El Pnraasillo".—"Tirso ® República. S 
de Molina considerado como poeta ¡ ^ ^ « ^ ^ « O O O O O O O O O O 
— E l homenaje a la memoria de Ze- | —————————-̂  
El homenaj e la memoria de Ze-
iiea.—"A una golondrina",—"Dulce 
ofrenda al cantor de Fidelia", por 
S. S. Galarraga.—"Evocación", por 
S. S. G.—"Ofrenda", por R. S. Bá-
rrelo. — Documentos referentes a 
Santa Rosa de Lima y creencia de 
que haya nacido en Puerto Rico.— 
"Chispazos", por C. Aguirre.—El si-
tio y toma de la Habana por los in-
gleses.—^Salutación. —Enriquillo. — 
"Flores marchitas", por B. Fernán-, 
dez.—"Temas pedagógicos", por G. i 
Agüero.—Oteando el paisaje.—Hil-
da.—Desde el acrópolis.—Ecos anti-
llanos, i 
. La Administración de "Las Anti-
llas" sigue estabTecida en Tejadi-
llo, 22. 
R E S T A U R E 
S U S M U E B L E S 
En Belascoaín 13, casa de 
Puniariega, se barnizan a pre-
cios reducidos. 
Se encera, muñequea y es-
malta. 
Llame al T e l . M-2211 
C791S 3d 28 
L A R E I N A P E 
L A S S I D R A S 
C I M A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
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A B A i \ A . 
Margot de Bla nck 
la Sala Eap^d^ro 
.'•ran recital benéfico. 
Lo ofrece en la noche del lunes 
pró.Juiü nuestra concertistas affmi-
rable y admirada Margot de Blanck. 
Su producto, según ya se ha dicho 
repetidas veces, va a aumentar los 
fondos destinados a la- construcción 
del hospital para niños tuberculosos 
que tiene en proyecto la Primera 
Dama de la República. 
Conocido es el programa. 
Selectísimo! 
Figura entre sus números E l rocío, 
delicada composición del maestro 
Hubert de Blanck, padre de la bella 
piauicta cubana. 
del famoso es lia cajlía do música 
compositor Liadow. 
"* Margot, Interpretándola, hace per-
cibir claramente el sonido de esos 
una cuerda que se va consumiendo 
aparatos hasta hacer la ilusión de 
lentamente... 
Se lucirá la artista, como siempre, 
en la ejecución de obras de grandes 
maestros, entre otros, Bach, Chopin 
y Liazt. 
Del maestro Bach ejecutará la 
niacoiino como primer número del 
programa. 
Es una de las composiciones que 
tiene reservada para el recital que 
Está dedicado E l rocío a la dis- I dará este otoño en Nueva Yorljf, 
tinguida profesora Rafaela Serrano. \ Una filigrana esta obra. 
Ctro bonito número del programa | Llena d'e bellezas. 
La boda de anoche 
En Jesús del Monte. 
Y en su Iglesia Parroquial. 
Dos felices seres que vieron ano-
che realizados con su unión KUS me-
jore? sueños y sus más acariciadas 
esperanzas. 
Novios muy simpáticos _ de cuyo 
compromiso daban cuenta las cróni-
cas recientemente. 
Eran la señorita Mercedes Soler y" 
el señor Eugenio Franco Marista-
ny. 
Muy interesante la novia. 
Ataviada con gusto y elegancia. 
E l popular letrado y congresista 
doctor Pedro Herrera Sotolongo y 
la distinguida señora Concepción 
Telra Soler, madre do la desposada, 




l Tres los de la novia. 
I El doctor Silvestre Anglada y 
señores Ernesto Gómez y Jos 
ñé Padró. 
! Como testigo por parte del novio 
'suscribió el acfcff matrimonial el se-
' ñor Emiliano Mazn y Noroña en re-
i presentación del, doctor Velloso-Re-
1 bello. Ilustre Ministro del Brasil, 
| quien por razMi de su riguroso luto 
se excusó de asistir a la ceremonia, 
i Actuaron también como testigos 
del joven Franco Maristany, el se-
ñor E. M. Acuña, Subdirector de la 
Compañía de Seguros La Cubana y 
el señor Raimundo Martínez de Cas-
tro. 
Mis votos para los novios. 
Son tod'os por su felicidad. 
Pubiliones 
" E l corsé Bon Ton va poco a poco modelando el cuerpo de la 
mujer hasta convertirlo en una obra de arte. 
Esto dijo, eji una gran revista neoyorkina, la pluma autoriza-
da de una ilustre escritora. 
Y es verdad. 
Por algo el corsé Bon Ton es el corsé perfecto. 
¿Desea usted, señora, obtener informes, explicaciones, etc., 
concernientes al corsé como elemento estético? 
Visite nuestro departamento. 
Le atenderán, con su amabilidad acostumbrada, las expertas 
señoritas vendedoras. _ 
Llega el circo. 
E l gran Circo Pubiliones. 
Para la nueva temporada, que 
sobrepujará a las anteriores en no-
vedades, se vienen haciendo los pre-
parativos necesarios en el Nacional. 
Geraldlne, actualmente en los Es-
tados Unidos, está organizando las 
expediciones que han de venir a la 
Habana. 
Cuenta con grandes conjuntos. 
Muy valiosos todos. 
Como que es uno de sus propósi-
tos renovarlos en absoluto periódi-
camente. 
• A los elementos del debut vendrán 
a suceder otros a las tres semanas, 
proceefentes del Circo RIngling, de 
Nueva York. 
Fiel a este plan no reparará en 
gastos, en estuerzos, en sacrificios... 
Desde el sáfcado, primero de Oc-
tubre, quedará abierto el abono pa-
ra las matlnées en la Contaduría del 
Teatro Nacional. 
Serán cinco. 
Siempre los domingos. 
San Migue! 
E l teniente de la Policía Nacional 
"Miguel Calvo. 
Algunas omisiones. 
Que me apresuro a salvar. 
Faltaron en la relación dada esta 
mañana, por Involuntario olvido, no 
pocos nombres. 
Él doctor Miguel Uriarte. 
E l doctor Miguel A. Valiente. 
Miguel Belaunde, Miguel Oliva, 
Miguel Mosquera, Miguel de Armas 
y Miguel Muñiz do la Puente. 
E l director de E l Día. Miguel Es-
pinosa, y su simpático e inteligente 
hijo, Miguel Angel Espinosa y Bra-
vo. 
Y un compañero del periodismo a 
quien admiró y quiero, el culto pro-
sista e inspirado poeta de la redac-
ción de E l Mundo, Miguel Lozano 
Casado. 
A todos un saludo. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
Y a E m p i e z a l a C a s a O . K . 
a recibir el finísimo calzado para la próxima estación de Invierno. 
Las damas de gusto refinado, no perderán su buena costumbre d'e 
lucir el más nuevo y elegante calzado de esta sin igual calidad, marca 
O K 
Agenda general: Casa O. K., Aguila, 121, entre San José y San 
Rafael. Teléfono A-3677. ^ oA 
C7943 2t 29 
C a f é s u p e r i o r e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " ! 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
c M K f Á c i o Ñ r D f e T F . s . E L R E A ¡ U S T E ' 
D E L O S V Í V E R E S No- señora; nosotros no somos representantes ni agentes de Don 
Ramón García. Para los datos 
que usted desea, puede dirigirse al 
Ñuovo AJinendfcros. calle 2 5 n' 4, 
Ya es un hecho el abaratamiento 
de los víveres y en prueba de ello 
esquina a Infanta, que allí tiene 8u:tenemo8 el establecimiento de PA-
escritorlo, dicho afamado industrial.: NADERIA, DULCERIA Y VIVERES 
Nosotros le conocemos por una ca-jFINOS que acaba de abrir sus puer-
sualidad; por lo que de sus ladri- ta3 al público trabajador en Aguila 
líos pintados, tomándolos por mo- 222 Y 224. 
saicos sevillanos, ha dicho en uní Dicha casa es propiedad del labo-
Magazdn de Nueva York Mister Jhonlrioso cubano señor Juan LamacTrid, 
Hower, senador por Illinois. Nosotros ; el cual no ha omitido gastos-ni sa-
amantes de. todo lo bello, de todo; crlflcioa para dotar en aquella ex-
lo artístico, después de leer' aque-j tensa barriada de trabajadores de un 
Has bien escritas láiprcsioncp de un establecimiento modelo, de víveres 
viajo a la Habano, como ya hemos finos a precios de verdadero R E -
maniíestado, tratamos de compro-, AJUSTE, puoa todo es allí más bara-
bar visualmente lo dinho por Mister to que en cualquier establecimiento 
Hower; y, efectivamente, 
Char las C ien t í f i ca s 
Viene de la PRIMERA página 
bían las señales que la antena de 
Lyon enviaba por la telegrafía sin 
hilos. Como el hecho corresponde al 
mismo Instante físico, la diferencia 
de horas locales a que so observe, 
expresa lai diferencia de longitudeB ^ de ^ a 
•o apartamiento de un mismo merl-» , , . . . _ _ _ , 
diano.. Todo ello tiende a fijar con 1 tl8facer unft multa d* ^ pesoB' 
precisión los lugares de los observa-
torios, sin la cual precisión carecen 
de valor la mayor parte de las obser-
vaciones astronómicas. 
•—Estudiando Eldlngton las pro-
tuberancias solares, o chorros de ga-
ses (principalmente de hidrógeno) 
que emergen de la superficie solar, 
y la luz coronal o atmósfera más. ex-
terior del Sol, ha llgeado a la con- y legal, 
cluslón de que en la proyección de | A R T I C U L O X I I . 
glstros, según la ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
Estos aumentos y rebajas curtirán 
efecto en la exacciOn del Impuesto Te-
rritorial, en el trimestre de cobro si-
guiente a aquel en que se produzcan. 
ARTICULO XI. Todo propietario o 
arrendatario que en alguna forma sig-
nificaro su propósito de no arrendar el 
I local a persona que tuviere niños bajo 
j su patria potestad o custodia, cerA. con-
ga-
exi-
giéndose su responsabilidad por los trá-
mites de la Orden número 213 de mil 
novecientos. 
Igualmente incurrirán en dicha multa 
IQS que con cualquier pretexto tuviesen 
sin alquilar má« de tres meses una oa 
A l t a s c a l i d a d e s 
B a j o s p r e c i o s 
N u e s t r o t r i u n f a n t e 
s i s t e m a e s : 
V e n d e r a r t í c u l o s d e a l f a s 
c a l i d a d e s c o r i m m b a j o s 
p r e c i o s . 
E L E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t c l a T e l e f o n o A - 3 3 7 2 
galmente para el subarriendo, sin cuya] 
í„utnrizacl6n no será Inscripto, como1 
subarrendador. 
ARTICULO XVI. Se considerarán i 
casas de Inquilinato o subarrendamiento 
por habitaciones, todas aquella»/ que I 
tengan más de cuatro habitaciones o 
departamentos destinados a dicho ob-
jeto. * • ' 8 
Las casas de Inquilinato deberán te-
ner numeradas con caracteres perma-
nentes correlativos, todas y cada una de 
las habitaciones o departamentos, y el 
número respectivo deberá hacerse cons-
tar en los recibos expedidos pór los 
subarrendadores. - l 
Los Municipios ba-
esas radiaciones hacia el exterior del | rán por ou cuenta el transporte, o paga-
Sol no Influye solo, como se creía, | r4n ]08 gastos dol transporte, a la nue-
enoontra-
mos la equivocación, el error, muy 
justificado, porque las losetas, los 
mosaicos, o como quieran llamarse, 
de este giro. 
Una prueba inequívoca de lo que 
dejamos dicho es que esta casa cuen-
ta con una panadería modelo y ha 
del Nuevo Almcndares, no tienen i establecido el afamacTo PAN FRAN-
que envidiar a los mejores do BU CES, que por circunstancias de la 
clase, en dibujo, en color, en nove-) guerra dejó de elaborarse, y podemos 
dad, en todo, y superan de un modo j garantizar que tanto este pan como 
harto notable a los infinitos naclona- el de VIENA, es de primera calidad 
les y extranjeros que se ven por aquí, y de un gusto exquisito. 
Esta es la verdad y nada má8 fácil Para convencerse de que esta casa 
de demostrar visitando la fábrica'ha abierto sus puertas dentro del 
y haciendo comparaciones con otras | REAJUSTE DE LOS VIVERES, es-
que se visiten. Conque, señora 1 tos precios solamente lo justifican. 
nuestra, ya sabe dónde dirigir 
carta. Al Nuévo Almendaree. 
C A R R E T E E AÍNSERV1BLE 
Cuántos tienen necesidad" de utili-
zar la carretera de (iuanajay a Cal-
Leche fresca, la lata $0.20; Café 
de primera calidad libra a $0.48; 
Azúcar refino de la nüeva zafra, li-
bra a $0.0 5; id. id. saquito d'e 5 li-
bras $0.28; Arroz canilla, primera, 
$0.08. 
Casa "Lamadrid," Aguila 222 y 
la llamada presión de radiación, que 
es* la cau«a de las colas cometarias. 
En estas como en aquellas, deben in-
tervenir otras fuerzas. 
—Hace poco, los observadores de 
Saturno, el único planeta al cual ro-
dean unos anillos luminosos que le 
prestan singular aspecto, han po-
dido observar la desaparición de es-
to bellísimo adorno durante breve 
tiempo. Ello ocurre de tarde en ta*-
de, siempre que la Tierra atraviesa 
el plano en que están dichos ani-
llos. Se hallan formados por un in-
menso número de pequeñas lunas, 
que giran alrededor del astro ma-
yor sin tocarse; pero tan cerca (re-
lativamente) unas de otras que no 
se advierte Interrupción de brillo. 
Pues bien, recientemente, en compro-
bación de como se hallan constitui-
dos, en estructura que se descubrió 
con el espectroscopio sin que haya 
sido visible con los anteojos, se ha 
podido observar una estrella a tra-
vés de los anillos durante 1 minuto 
y 20 segundos: lo que prueba que la 
materia de que están formados los 
anillos no es una masa compacta, si-
no discontinúa, o de lunas asiladas. 
Barnard ha calculado en 80 kiló-
metros el espesor de estos anillos. 
La dificultad con que se tropieza 
va residencia del inquilino desahuciado 
de los bienes muebles de éste, cuando 
éste sea pobre, siempre que él trans-
porte se verifique dentro del mismo 
término Municipal, y en todo caso cui-
darán de que dichos muebles no per-
> manezcan a la intemperie ni abandona-
1 dos en forma alguna, haciéndose cargro 
I gratuitamente do su custodia hasta que 
| transcurran noventa días en el corres-
¡ pendiente Dcpdslto Municipal. Transcu-
i rrido dicho término, si el Inquilino no 
recogiera sus muebles, se entenderá 
que hace abandono de ellos, y el Muni-
cipio podrá venderlos en pública su-
íbasta, i entregando el producto a su 
propietario. 
A loa efectos de este articulo no po-
drá efectuarse ningún lanzamiento por 
falta de pago de alquiler menor al con-
signado en esta ley, sin que conste en 
autos que se ha notificado la fecha dol 
mismo al alcalde municipal con tres 
días al menos de anticipación. v 
cAprrxn.o zz 
Se los subarrendadore*. 
ARTICULO XIII. Cuando se trate de 
arrendamiento parcial de ana finca, la 
certificácifln necesaria para el desahu-
cio a que se refiere el articulo IV ex-
ARTICULOXVII. Los subarrendado-
sa destinada, a vivienda de las compren-! res deberán oonsipnar ni frente de los 
didas en esta ley el se les ofreciera en, recibos que expidan a los Inquilinos, 
forma un precio de alquiler equitativo la cantidad total que pag-uen por el 
conjunto del inmueble a la persona con 
la cual tengan celebrado contrato de 
arrendamiento. 
ARTICULO XVIII. En todo Juicio de 
desahucio de finca que conste Inscripta 
como objeto da subarrendamiento, se 
practicarán las notificaciones que la ley 
dispone, y además, se hará saber la 
Interposición del Juicio a los Inquili-
nos, fijándose en lugar visible del In-
terior un cartelón en que se anuncie la 
Interposición de la demanda y el empla-
zamiento. Desde que se Interponga Jui-
cio de desahucio a un subarrendador, 
los inquilinos podrán consignar los al-
quileres en el Juzgado, a las resulta* 
del Juicio, a fin de que sólo se perci-
ban en definitiva por el arrendatario 
principal los correspondientes al tiempo 
que aquéllos hubieran ocupado la casa, 
debiendo serles devuelto el resto. 
términos, de modo que no puedan ex-
ceder, pn conjunto, de sesenta días. SI 
de la resolución firme resultare una 
cantidad menor de la que haya pagado 
el inquilino reclamante, después de for-
mulada la reclamación, deberá ser rein-
tegrada a éste la cantidad cobrada con 
exceso. 
Las Juntas Reguladoras no podrán en 
ningún caso declarar como precio legal 
y equitativo de alquiler una suma ma-
jor de la que conste en el Registro de 
Amlllaramlento. 
ARTICULO XXII. Las Juntas Regu-
ladoras harán sus declaraciones, apre-
ciando libremente todos los elementos 
de pruebas que están a su alcance y 
resolviendo conforme a su Ubre Jui-
cio. 
Como uno de los elementos de prueba 
para fijar el alquiler equitativo, apre-
ciarán lo que costaría actualmente el 
terreno y la construcción de la casa 
cuyo alquiler se discute, deduciendo el 
menosprecio por deterioro, así como apre 
puesto territorial, ascendente al uno 
por ciento de su valor al año, pagadero 
por semestres. En los dos primeros aflos 
después de la viyepcia de esta ley, 
ese Impuesto sólo será del medio por 
ciento anual. 
ARTICULO XXX Cuando un servicio 
munlcipali¿ado estuviese explotándose 
con utilidad será obligatorio para el 
Ayuntamiento rebajar para el periodo 
fiscal ordinario Inmediato, el precio del 
servicio al público, no pudiendo cobrar-
se por el mismo, en conjunto, más que 
una cantidad igual al producto obteni-
do en el año anterior', después de dedu-
cir las cantidades a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 135 de la 
ley Orgánica de los Municipios, que no 
podrá exceder del quince por ciento del 
producto bruto del sc'rvicio. Los fondos 
recaudados por ese concepto sólo podrán 
Invertirse en lo dispuesto en los párra-
fos primero y segundo de dicho Art. 133. 
SI hubiese sobrantes. Ingresarán éstos 
en un fondo especial, y para el /próxl-
clarán la cantidad que representaría mo período fiscal se rebajará del'precio 
el diez por ciento anual del referido va-
lor neto actual del Inmueble. 
Las Juntas Reguladoras no dictaran 
resolución sin que previamente, uno 
al menos de sus miembros, haya verifi-
cado la inspección ocular del Inmueble 
e Ipforme sobre sus condiciones. 
Será elemento que' apreciarán tam-
bién, conjuntamente, con el resto de la 
prueba, la certificación del amillara-
miente de la finca, cuyo alquiler se dis-
cuta, durante los cinco aflos últimos, 
cuyo documento pedirá de oficio la Jun-
ta en todo caso, y la Autoridad Munici-
pal deberá remitir a ésta dentro de las 
ARTICULO XIX. Serñé considerado»Veinte y cuatro horae de recibida la pe-
como auto/ ele un delito de estafa el tlclón. 
mito, se lamentan del estado en quo jM-4383. 
se halla, inútil casi para el tránsi-i 39491 
to de vehículos. • ̂  
Los perjuicios que a aquellos ve-' 
cinos se les irroga, son grandes por i 
lo que sería conveniente se procedie-
ra cuanto antes al arreglo de dicho 
tramo. 1 
Así lo esperamos del celó de la1 
Jefatura de O. P. de la Provincia. 
224, casi esquina a Misión. Teléfono en la interpretación de muchos fenó-I Pasará, además, el número do depar 
29 s. 
V I R U E L A E N C R U C E S 
(POR TELEGRAFO) 
Cruces, Septiembre 29. 
DIARIO.—Habana. 
Existe en el central "Santa Cata-
ina,," un caso de viruelas siendo es-
te el primero que se presenta nn el 
tér.mino. Numerosos depositantes del 
City Bank of New York, agrúprinse 
en estos momentos frente a la su-
cursal de este pueblo, reclamando 
sus depósitos por existir pánic». 
Cobas, Corresponsal. 
A D I O S , V E R A N O 
Por fin de temporada liquidamos 
durante el presente mes, todas las 
existencias de verano sin reparar en 
precios. No dejo de ver las grandes 
rebajas en todos nuestros artículos. 
Especialidad en encafle»! y tiras 
bordadas. - , • 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
O Kl DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo rncuentra ustc'd on O 
O cualquier población do la O 
O JíopúblUU O 
D o o o a r.' c o D O ' • O D O O O 
L o s M a i l l o t s A b d o m i n a l e s 
Bon Imprescindibles para las señoras gruesas. Las hacen lucir elegantes y' esbeltas. Las resguardan contra afec-ciones muy extendidas 'y molestas. Kntre nuestro completo surtido de lin-dos modelos, se halla el que usted, se-ñora, neccslia. 
M a r í a P . d e F e r n á n d e z 
O'ReMly 39 
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menos observados en el Sol nace de 
la imposibilidad de reproducir en 
nuestros laboratorios hecíhos análo-
gos en parecidas condiciones de pre-
sión y temperatura, ya que la ejer-
cida por las capas solarefi a cierta 
profundidad debe ser enorme, y la 
temiieratura se supone ser de 6,000 j habtlaclón o departamento, una cantl 
grados centígrados. j da,j mayor del cocfcwito que resulte de 
La temperatura mayor alcanzada ' dividir por ej número de habitaciones 
por los hornos eléctricos no ha pasa- 1 o departamentos, el preolo que él pague 
subarrendador que fuese desahuciado y 
hubiese cobrado alquileres por anticipa-
do y no reintegrase al Inquilino la su-
ma cobrada de más, en proporción al 
tiempo que éste hubiese ocupado la fin-
ca, antes de ser desalojado el Inqui-
lino, o al abandonar éste la habitación. 
ARTICULO XX. Los subarrendado-
res que paguen el alquiler o renta por 
mensualidades vencidas, no podrán co-
brar de los Inquilinos el importe de nn 
alquiler por mensualidades adelanta-
das. 
ARTICULO XXI. En lugar visible, a 
la entrada de toda casa de vecindad o 
de Inquilinato, se fijará en una tabllla 
un ejemplar de la presente ley. 
lamentos o habitaciones de que se com-
ponga aquélla, conforme aparezca en la 
declaración oficial que proscribo el ar-
tículo XXII de la ley de Impuestos Mun-
cipalos. 
ARTICULO XIV. Nlngú subarrenda-
dor-podrá percibir como precio de una j ARTICULo XXII. Lns Juntas Regu-
ladoras de Alquileres, creadas por esta 
CAV1TXJX.O III 
So las Juntas Reguladoras de Alquileres 
ARTICULO XVIV. Las Juntas Regu-
ladoras de Alquileres, serán nombradas 
dentro de los quince días sî uicntos ni 
de la promulgación de esta ley, y su 
flin>^ón, así como su funcionamiento 
será de dos años a partir de la vigen-
cia de esta ley. Los gastos que las Jun-
tas ocasionen serán de cargo de los Mu-
nicipios respectivos, pudiendo percibir 
los comisionados una dieta que fljar,/i el 
Ayuntamiento, hasta de diez pesos dia-
rios, en los Municipios de más de cien 
mil habitantes y de cinco pesos en los 
demás. 
Sel Impuesto territorial y debarea de los 
Municipios. 
del servicio que se cobra al público, 
una cantidad igual a dichos sobrantes, 
considerándose éstos como Ingreso anti-
cipado para dicho próxima período. 
CAPITUSO ^ 
ARTICULO XXXI. Los juicios de 
desahucios de. fincas urbanas pendientes 
al promulgarse esta ley, cualtjuiera que 
sea la Instancia en que se encuentren, 
si la demanda se estableció por venci-
miento de contrato o por falta de pago, 
siempre que, en uno u otro caso, se 
justifique por el arrendatario que está al 
corriente en el pago de sus alquileres, 
O en su defecto, los consignare por me-
dio de escrito o comparecencia, dentro 
de los diez días siguientes a la promul-
gación de la misma, serán terminados 
por auto que a Instancia del demanda-
do dictará el Juzgado o Tribunal, sobre-
seyendo dichos Juicios, 
ARTICULO XXXII. La presente W 
de Reajuste de Alquileres, tiene un ca-
rácter de orden público y obliga, sin 
excepción a todos los propietarios o po-
seedores por cualquier título de las fin-
cas a que la misma se aplique y bene-
ficié por igual a todos los inquilinos, 
arrendatarios o subarrendadores espec-
f Icados en la misma. . 
Los contratos por los cuales los onu 
dos a. cumplir esta ley trataren de sus-
traerse a sus preceptos, son nulos 
Derecho. .,„„ins ARTICULO XXXIII.Los artícuU* 
II, III, VIII, IX, X, XIV XXII. XXX1"¡ 
taran en 
do hasta hace poco de 3,000 grados 
Pues bien: no hace mucho que 
Anderson ha conseguido optener 
20,000 grados. . . durante una cen-
tésima de segundo. Ello fué el vola-
tizar un tubo de hierro por medio de 
una poderosa corriente eléctrica. 
En el breve tiempo ya dicho pudo ob-
servar un. resplandor cuya intensi-
dad fotométrica calcula en 100 ve-
ces mayor que la del Sol. 
La circunstancia de durar tan 
poco, pin duda que resta valer al des-
cubrimiento, pero principio quieren 
las cosas. 
— E n la astronomía estelar se tra-
baja sin descauso; pero este artícu-
lo se hace interminable, y es forzoso 
ponerle punto final. 
Gonzalo RiJIQt 
Madrid, 4 de Septiembre. 
como renta total de la casa, sumado a 
ley, se compondrán: las de espítales de 
provincia: primero, de un magistrado de 
la Audiencia, que eligirá por votación 
secreta dicho Tribunal Pleno, y que se-los gastos Indispensables para el a lum-^ el 1)resl(lente fle la Junta. SfifíUn[lo 
brado general, limpieza, custodia y man-| un ^ do prImera Instancla 0 de íntt 
tenímlento sanitario de la casa, y un 
diez por ciento para gastos de cobran-
za y vigilancia. Se exceptúan de este 
precepto los hoteles y casas de huéspe-
des que alquilen sus habitaciones amue-
bladas y se sirvan comidas a los hos-
pedados. La Junta Reguladora de Al-
quileres, será Igualmente competente j 
para resolver acerca de la legalidad y \ 
equidad de los extremos comprendidos, 
en ente artículo, cuantió a Instancia dej 
parte Interesada se someticre a su reso-I 
! luclón. El Infractor de este artículo] 
| trucclén, que de igual manera elegirá 
la Audiencia en pleno; tercero: de un 
Ingeniero, arquitecto o maestro de obras, 
que eleplrá ála Junta General de la Sp-
| cledad Cubana de Ingénito" por el prc-
i cedlmiento que, para su casó, señala 
la ley del Censo; cuarto: de un arqui-
tecto, maestro de obras o constructor, 
designado por el alcalde municipal, y 
quinto: de otro miembro nombrado por ¡ 
el gobernador provincial. 
En las demás poblaciones, la Junta' 
XXIV y XXIX de esta ley, es 
vigencia durante dos años deñI,ue 
promulgada la misma, quedando en 
to suspensos los preceptos del c 
Civil, les de la ley de Enjuicmm.cn 
Civil y demás leyes y reglamentos 
se opongan al cumplimientos de 
puesto en los referidos artícu.os- ^ 
demás preceptos de esta ley tendrj 
de 
V o l v i ó al Senado 
Viene de la PRIMERA página 
será considerado como autor del delito. Reguladora do Alquileres so compondrá 
definido en el artículo II de esta ley.!00 un íue31 ^ de üoa profesionales, no 
ARTICULO XV. Todo subarrendador1 aboPaaos' 0 Maestros de Escuelas Pú-
deberá Inscribirse como tal en el corres-1 bllcas o personas que tengan titules 
pendiente Municipio, presentando bajoi académicos, che designará la Audlen-
ARTICULO XXV. Toda alteración en 
el preólo o renta por alquiler de una 
finca urbana deberán ser declarada le-
palmonte a los efectos del Impuesto Te-
rritorial, dentro de los treinta días si-
guientes a la alteración, sin perjuicio 
do lo dispuesto en esta ley, en cuanto 
a la legalidad y equidad de su cuantía, 
a los eiectos de su cobro al Inquilino. 
ARTICULO XXVI. A partir de la vi-
gencia de esta ley, el Impuesto Terrlto- rácter permanente. 
rlal por flhóas urbanas, será el ocho por I ART1CULOXXXIV. L O I preceptos . 
ciento de la renta legalmente declara-' ^ ¿ ^ a n, III, VIII, tK, X -xn 
da. 
ARTICULO XXVII. Se eximen de los 
arbitrios sobre construcción y del im-
puesto terrtorlal por diez años, las casas 
que se fabriquen dentro de loe dos años 
de promulgada esta ley, siempre qUe 
sean destinadas a viviendas arrenda-
bles por menos de sesenta pesos mensua-
les, en su totalidad o cada piso o apar-
tamento, cuando se alquile por piso o 
apartamento, o destinados a ser sub-
arrendadas a un precio por habitación 
no mayor de dlea pesos. 
ARTICULO XXVIII. Los acometí 
XXIX de e»1» 
ley; ab rirán'para los ^ " " ^ ¡ Z 
yores de ciento cincuenta pesos m ̂  ^ 
les por la totalidad de una caS'\ltimo 
aquellos Municipios que segün e ^ ^ 
censo tengan menos de veinte s 
las cauev. 
ex xceda de 
hitantes, con excepción de 
de términos municipales. 
Las casas cuyo valor no - ^ g))l0 
diez mil pesos, que consten en 
piso, podrán ser dirigidas por io« 
nos graduados de la Escuela 
y 
7naeS' , ̂  ; )r los OOntr*tíí?! * m&3 construí"" 
Juramento una relación qué exprese lal 0,a fespectlva en pleno y de los mlem- mlentos de todas clases, así como las ,ro8 de obra8 y " 
casa objeto del subarriendo, precio que bros cuarto y quinto, que dispone el aceras de las casas podrán ser construí- de veinte c;isaf v 
paga como arrendatario al dueño, condi-
ciones del contrato y demás particulares 
que detetmlna el Reglamento de esta 
ley. Acompañará, adem.s el plano de la 
párrafo anterior. 
Bl Ejecutivo diotarA en el Reglnmen-
to los preceptos por los que debe re-
gularse el procedimiento que deben se-
des por el propietario, sin Interrumpir ARTICULO XXXV. El 
E j e c u t é 
el oport"' am i ict i uiii it , (üetar 
totalmente el tráfico, y de acuerdo con Racional procederá a cjecuc 
no Reglamento para la ^ W 1 ^ si 
Cuando se participe cualquier aumen 
to de renta ocurrido en una finca ur-1 do de las mismas. Cuando las 
baña, do acuerdo con el párrafo ante-
rior este aumento deberá ser aceptado 
sin variaciones por la Comisión del 
Impin/'o Territorial, la cual se limitará 
en este caso a aprobar la declaración. 
finca a subarrendar, con las habitado-, guir para su funcionamiento y resolu-
nes numeradas y con Indicación del pre-
habltí-
clones sean desiguales por su tamaño 
o posición, podrán subarrendarse por 
distintos precios, pero siempre que las 
sumas de loa precios de todas ellas no 
exceda de la cantidad fijada por el ar-
enando se participe una reéaja de ren-| tlculo XIV. Además, el subarrendador 
ta se seguirán los mismos trámites es- deberá presentar documento público o 
tablecldos para la formación de loa Re- 1 privado, por el cual esté autorizado le-
ciones, las Juntas Reguladoras de Al-
quileres, evitando todo género de tec-
nicismos jurídicos y fijando términos 
breves y trámites sumarlos. 
Contra las resoluciones de Jas Juntas 
Reguladoras do Alquileres, se dará él 
recurso de apelación ante la Sala de lo 
Civil de la Audiencia, por los trámites 
de la segunda Instancia, do los Inciden-
tes, reduciéndose prudendalmente los 
las disposiciones legales vigentes, de-
biendo terminar la obra en menos de se-
tenta y dos horas. 
ARTICULO XXIX. El propietario de 
más de un térreno urbano yermo, en Ca-
lle que esté Urbanizada y cuente con 
servidos de agua, alumbrado y acera, 
y esté en manzana que tenga el veinti-
cinco de SU superficie fabricado, estará 
obligado a Inscribir dichos terrenos como 
fincas urbanas en un Registro especial 
que llevarán los Municipios a los efec-
tos de pagar él correspondiente Im-
de los quince días de esta ley, dentro 
gulen'cs al de su promulga 
zftndo a regir la misma 
emPe' lón. 
a 109 qU,S Gacet* 
la República. a de 
Sesiones de la ' d(a9 
. _ .._lnf(> V SC»'' cien-
dtas de su publicación en 
Oficial" de  á ll  
Salón de  
nepersentantes, a los vf1nty noVe 
del bléf de septiembre de mu 
tos veinte y uno. V(<r(leja, PreSÍ' 
(f) Doctor f"1^0,;, cueto, Sccre-
dente; Doctor José B. °ei t r,0. 
tarlo; Volter del Río, Secretar 
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E S T A C I O N 
r a d e l R í o 
la soberana Raquel 
Camisones bordados 
98 centavos. 
Camisas de dormir, desde 89 
centavos. 
Ropones de Seda, desde 
$4.48. 
Pajamas de seda, para seño-
ras, desde $15.75. 
Corsets marca Warner, des-
de $1.48. 
Delantales, desde 49 cen-
tavos. 
Zapatillas de Seda, desde 
$4.98. 
Pantalones de Seda, para se-
ñoras/desde $2.98, , 
Sayuelas, desde 89 centavos. 
Refajos de Seda, desde 
$6.98. 
Negligees y Kimonas, de Se-
da!" desde $14.50. 
Pantalones de señoras, des-
de 68 centavos. 
Refajos1 de jersey, desde 
$5.98 
IMPONE LOS PRECIOS DE 




Matinées, desde $2.75. 
Ajustadores marca Warner, 
desde 59 centavos, "* 
Medias de Seda, desde 
centavos. 
66 
Trajes de baño, desde $1.48. 
Camisetas de punto, desde 19 
centavos. 
Medias de punto, desde 19 
centavos. 
Gorros y Sombreros de ba-
ño, desde 39 centavos. 
Cofias, a 98 centavos. 
Gran selección en vestidos de Organdíe, Georgette, Crepp 
de Chine, Crep Cantón, Encaje, Voile, Tafetán, Tul y otros. 
DEPARTAMENTO DE CABALLEROS 
EN LOS ALTOS ' 
La línea más completa para satisfacer todos los gustos. 
Fluses de telas ligeras y livianas. Camisas de Vichy y Seda, 
Ropa Interior de las mejores marcas. Calcetines de Algodón, 
Mercerizados y de Seda, grandes variaciones, perfecta mano 
de obra y más que todo esto precios increíbles. 
T H E L E A D E R 
L A C A S A D E L A S M O D A S D E L D I A 
GALIANO 
N o . 7 9 
Triunfó. 
Fui testigo anoche de la demostra 
I ción de simpatía que recibió Sa^ra 
! del Río. 
Como estaba previsto. 
La gentil canzonetista tuvo en su 
función de gracia un público que 
llenaba en su totalidad el bonito tea-
tro de la Comedio. 
Cantó como nunca. 
Con arte fino y exquisito. 
Se ha dicho que Sagra del Río es 
lo que más se acerca, en el género 
del couplet, 
Meller. 
No ló dudaría quien le hubiese oí-
do cantar con el í<prlt y delicadeza 
de que hizo gala anoche. 
Esbelta, fina y airosa resulta la 
dívette española una bella figura es-
cénicaTT 
¿Se irá de la Habana? 
No. 
Aquí tiene todavía muchos elogios 
que oír y muchos aplausos que co-
sechar . 
Es encantadora. 
D e l d í a 
Viajeros. 
Los que legaron ayer. 
Entre el pasaje que trajo por la 
tarde el Governor Cobb se contaban 
el general Eugenio Sánchez Agrá-
mente, ex-Secretario de Agricultura, 
y su distinguida esposa, la señora 
Caridad Esteban de Sánchez Agrá-
mente, que regresan de una agrada-
ble excursión por el Canadá y los 
Estados Unidos. 
Llegaron también en el correo de 
la Florida los jóvenes esposos Al-
fredo Longa y Anita Sánchez Agrá-
mente. 
Reciban mí bienvenida. 
* * « 
De gravedad 
Con un ataque de pulmonía.. 
Así ha estado en los îltimos días 
el director de El Mundo, mi amigo 
particular, y muy estimado, señor 
Rafael R. Arús. 
De su asistencia están hecho car-
go los reputados doctores Inclán y 
Valdés Anciano. 
Siéntese hoy mejor. 
Lo que celebro. 
• • • 
l'nlón Club, • 
Hubo elecciones ayer. 
Elecciones paréales para cubrir 
tres puestos vacantes en la Junta 
Directiva. 
Resultaron electos el doctor Jo-
sé Ramón Villaverde, para el cargo 
de Contador, y el general Gerardo 
Macha.do y el Juez Francisco Llaca 
y Argúdln para Vocales. 
Enhorabuena! 
• • • 
Hoy. 
Eh el Cine Versalles. 
Una función extraordinaria, a be-
neficio del Hospital Jaén, donde se 
verá reunida una representación de 
la juventud de Jesús del Monte. / 
Será un gran éxito. 
Em iq no FO N TA NILLS. 
B O L S A S Y V A N I T Y S 
C I E S MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido- de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite ádquirir alguno. 
"LA CA&A QUINTAN A ' 
Ave. de Italia (antos ^«allano) : 7tí-76 
Teléfonos A-4204 y M-4632. 
n M I G U E L C 
¡HOY ES E L SANTO D E MIGUELITO! 
exquiYftos^H'ELlDSs50^ ^ SUSt0• 16 0b3e,íulará con ricos 'DULCES y 
¿Dónde encontrar un buen surtido? Acuda a 
"LA FLOR CUBANA," (SALIANO Y SAN JOSE. TELEFONO A.4384. 
¡ ¡ M I G U E L ! ! 
M t c / C E I L A M E A 
COMENTARIOS BREVES 
Leo en "El Mundo": 
"Después de cuatro días de heñ-
ías inquietudes se ha notado una 
sensible mejoría en la enfermedad 
que aqueja al señor Rafael R. Arús, 
Director de " E l Mundo," 
¡Conque sensible mejoría! Lo 
sensible sería que el caballeroso don 
Rafael, no mejorara, tan sensible 
como si en la franela de obispo 70 
no hubiera la oportunidad de com-
prar fina ropa blanca a mitad de 
precio, y en la rusquella, la de los 
elegantes pañuelos estilo Semines, 
se hubieran acabado los ropones pa-
ra baño tan baratos como superio-
res. 
Tedas esas cosas serían sensibles, 
pero, ¿sensible que se note mejoría 
en un enfermo Ilustre? 
Al que escribió esa noticia, le re-
comiendo muy encarecidamente , la 
riquísima sopa La Flor del Día. que 
es muy alimenticia, y los riquísimos 
chorizos de la Luz de Avilés, porque 
con eso ae fortifica el cerebro mucho. 
* * * 
"La exposición de los inquilinos" 
dice un titular del mismo periódico. 
Hombre, no; por Dios, que no los 
expongan en ningún sitio, ¿para 
Qué?: Los van a exponer a que los 
tilden de feos. 
Para exposiciones ya tenetnos la 
íe los famosos Cuervo y Sobrinos, de 
Joyas preciosas, la de esculturas re-
ligiosas en o'reilly 91, la afamada 
casa de Santiago Ramos, y la de lin-
das camisas hechas a la orden en 
el modelo de obispo y aguacate, la 
casa que le dará más satisfacción 
trabajando a medida. 
* * * 
Mundo Masónico Dirijan la co-
rrespondencia a Segundo Kadosh. 
Luego firma: 
Gerardo Ramos, 
(Segundo Kadosh. ) 
Preguntará el lector que para qué 
ijsa el pseudónimo y para qué man-
"a que le dirijan la correspondencia 
a su pseudónimo firmando él con 
8u nombre. . : y su pseudónimo. 
"Le dá su gana" 
Como le da la gana al público ha-
sus compras de juguetes en los 
te y Belona de monte y amistad, el 
que mejores helados hace, ni se pue-
de sentir ganas de tomar un refresco 
sin que acuda a nuestros labios ̂ el 
nombre del delicioso Néctar Pina, 
que es de puro jugo de piña. 
Un título: "Un Incendio en Re-
gla destruye varias casas." 
Claro, sino, no sería un incendio 
en regla, como no serían buenos los 
tránsitos, niveles y demás aparatos 
para ingeniería que venden P. Fer-
nández y co. de obispo 17, si no fue-
ran construidos por la afamada ca-
sa de Keuffel y Esser Co., ni sería 
famosa la ferretería el Bate de mon-
serrate 2, por ánimas si además de 
estar muy sentida, no vendiera con 
el 50 por ciento de rebaja en los ar-
tículos Compruébelo 
* * « 
Contestación rápida: Curioso. 
Sí, señor, los versos que salen con 
el nombre de ocurrencias son mios, 
ahora bien; en otras Misceláneas 
me dirijo a un cultísima dama incóg-
nita que me ha mandado doce o 
quince de esas ocurrencias, muy bien 
hechas por cierto y le pregunté el 
nombre para publicárselo, eso prue-
ba mi honradez; si yo no dijera na-
da, no tendría que hacer estas acla-
raciones puesto que ella me decía 
que los publicara como míos. Esa cul-
tísima señora me ha mandado como 
12 o 15, y llevo publicados como 43 
conque fíjese. Ayer mismo hablando 
con mi admirado compañero el inspi-
rado poeta, Eutiquio Aragonés, caí 
en la cuenta que su apellido era 
substantivo, y al punto le S9,qué 
"punta" en presencia de él y de Luis 
,E . Rey. Helo aquí: 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
magos, y sus zapatos en bos-
cer 
reyes . 
ton, la gran peletería de'monte 22 7 
Para eso es la libertad, para eso 
• Para que todo el mundo pueda ir 
* ía esquina de tejas a comprar sus 
Quisimos dulces, o bien ordenan-
J10 Que se los lleven para cuyo efec-
^aes basta llamar al teléfono 
* * * 
jaiî uestro feminismo. Siempre ade-
vamSl se titula y subtitula respecti-
«mente, un artículo que publica hoy 
P Periódico de la mañana, firmado 
L̂ m resPetable dama Hortensia 
CQ.mar' el cual entre otras cosas, dl-
y âbemos que el "error es dólor" 
cuan»eremos ^uninar el dolor en 
erro sea Posible. desvaneciendo 
c l T ' Prejuicios, rutina.. ." 
qüler "no a 10 suy0- Yo 10 que 
^ ro eliminar es el ácido úrico que 
per produce los dolores reumáticos, 
así r?a- la respetable dama que 
ouena caja de hierro, que ven-
m í0rao 'e digo que debe proveer a 
W b Ular re.vista "Publicidad," de 
señores gonzález y marina 
la caderes 23, y le recomiendo 
"L08 , ra de la interesante novela 
ûto del afecto" que tienen 
raria Cou todas las novedades lite-
Ca do* 611 la gran librería Académi-
tWbi-Prado 93, bajos de P3̂ 1"61' 
** do]11 le dig0' ^ue si el 0I','0!' ,ue-
HJUCJJ'01"' nuestros gobernantes, o 
*er (j-8 1de ellos no se podrían mo-
Penggj. la cama, como no se puede 
Ve&lta 611 tomar mantecado sin que 
6rt a la mente el gran café Mar-
Es José Fernández Vega, 
un buen chico montañés, 
Francisco es de Valmaseda, 
y Eutiquio, Aragonés. 
i Pero señor, si eso es tan fácil co-
mo ir a la casa de la V/da. de Ca-
brera y Co. de prado 119 y admirar 
¡la preciosa lámpara fonógrafo, que 
¡con mucho gusto le enseñarán; es 
la última novedad en los salones ele-
gantes: Nada tan chic como eso e 
| ir después del teatro a comer el 
! rico arroz con pollo a la Diana, el 
'restaurant que se impone por su lu-
! jo, sus magníficos reservados y sus 
¡ precios equitativos. Lo demás es dár 
' mérito a lo que relativamente no lo 
tiene. 
« * * 
Condensando la historia: (año 
357 a. de J . C.) 
Dión libra a Siracusa de la tiranía. 
Dion. cuñado de Dionisio I, rey 
de Siracusa, tío y tutor de Dionisio 
II el joven, tan tirano como su padre, 
reprendió un dia en público al jo-
ven príncipe por su conducta. Esto 
bastó para qu% fuesen perseguidos él 
y sus parciales, causando a Dion to-
da clase de vejaciones. Le negaron 
la renta^de sus bienes y le ultra-
jaron de tal modo, que hicieron que 
Areta mujer de -Dion, a quien éste 
amaba mucho, se casase por fuerza 
con Timócrates, uno de los adula-
dores de Dionisio. Dion, que vivía 
en Atenas se irritó sobremanera y 
excitado por sus amigos, reunió tro-
pas mercenarias, y con ellas, desem-
barcó en Sicilia. Después de varios 
sucesos, y de larga resistencia, capi-
tuló la guarnición del tirano y en-
tró Dion en Siracusa a la cabeza 
de sus tropas. 
¡Que horribles las guerras en 
aquellos tiempos en que los que que-
daban cojos y mancos no disponían 
cual disponen hoy de un ortopédico 
tan insigne como el señor Dn. Jo-
sé María Món, que ha sido premiado 
en varias exposiciones y condecora-
do con la Legión de Honor! Vaya a 
obrapía 59, si le falta una pierna, ve-
rá que le ponen una de madera que 
no le duelen ni los callos. 
• • * 
Pensamiento: Eso de "haz bien sin 
mirar a quien", nunca „lo hagas; 
porque a lo mejor le das limosne. a 
un enemigo, cuando lo que debes 
darle es una arroba de palos, y va 
bien. 
Ahora al amigo leal, al que te 
demuestra afecto al que te hace pa-
sar ratos deliciosos como Sergio 
Acebal, Noriega, Palacios, etc. a esos 
debe dárseles el buen vino de Míste-
la, el delicioso vino que rcibe la 
gran flor de Cuba o'rllly 86, la ca-
sa que mejor pesa los víveres y ha 
bajado más los precios. Haga un 
rancho allí y se convencerá. 
* « « 
El chiste final: 
Entre andaluces: 
—Yo en jamás he tenío miedo a 
naa. 
—Hombre, eso es mucho desír. Ar-
guna ves. . . 
—Slerto; en una ocasión tuve ar-
go de miedo a un león. 
—Yo, ni a ésos: los caso como sí 
jueran mariposiyas. 
—Pero arguna ves s'habrá espan-
tan usté." 
—Una sola; vi a un hombre mal 
encaran, con gesto de furia. . . 
— ¡Je! ¡Je! ¡Asustarse de un hom-
bre! Soy yo más valiente. 
—No he terminao; aquer hombre 
era yo, me veía en un espejo. 
• * * 
Solución:—¿Cuál es el animal más 
pesado? 
El Mochuelo, porque nadie quie-
re cargar con él. 
* * * 
—¿En qué se parecen unos geme-
los de teatro y unos hermanos ge-
melos? 
La solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L O S A N G E E S 
SAN FRANCISCO Cal Sepbre 29. 
Un ligero temblor de tierra se 
sintió en la parte sudoeste de Los 
Angeles, esta mañana a primera 
hora. 
Duró pocos segundos y no hay no 
ticias de que haya causado daño. 
L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
C O R S E S K A B O V S M A R T . 
U N I C O S D I S H M / V D O S S O B R E MODHI-OS VIVOS. 
H e m o s r e c i b i d o i o s ú l t i m o s m o d e l o s e n t o -
d a s l a s t a l l a s , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . F a -
j a s E l á s t i c a s y B r a s s i e r e s . 
D P T O . D E C O R S E S 
# 
r i N n 
I G L : Q m 
E L Y F k . M . D i t L A b K A ^ 
XDLJL'ÍLU-*g*ag§ 
Actitud del J a p ó n en l a 
Conferencia de Washington 
TOKIO, Septiembre 29. 
Como parte de la política funda-
mental del Japón en la Conferencia 
de Washington, el gobierno japonés 
no permitirá que se mutilen las "21 
peticiones" acordadas con la China. 
Así lo declaró a laPrensa Asociada 
hoy una autoridad japonesa. 
Agregó que estos asuntos los con-
sideraba el Japón como hechos con-
sumados, que Interesaban única-
mente a China y el Japón. 
" L a C a s a G r a n d e " 
ALMACEN DE VIVERES, VINOS Y LICORES 
V e n d e m o s a l o s p r e c i o s m á s B A J O S d e p l a z a . 
Pruebe el CAFE de esta casa. 
Aguila y San José Teléfonos A.8664 y AMOIO. 
Angust iosa s i t u a c i ó n • 
de los trabajadores 
en los Estados Unidos 
NEW YORK, SepUembre 29 
La primera cola de solicitudes de 
pan que se ha formado desde que 
terminaron los tempestuosos días 
de la guerra mundial, se vió hoy 
frente a la Iglesia de San Marcos, 
en el Bowery. 
Esa cola empezó a formarse ano-
che, bajo la dirección del Dr. Wil-
liam N. Guthrie, rector de la Iglesia, 
y fué resultado de las conferencias 
celebradas en la semana pasada con 
Urbain Ledoux, campeón de los In-
! voluntariamente desocupados, 
j Unos 600 hombres, muchos de los 
\ cuales se hablan levantado de los 
'bancos del Parque Bryant y echado 
I a correr para ser los primeros, fue-
! ron alimentados. A la distribución 
del alimento precedió un desorden 
¡ casi rayano en motín en la capilla 
i de la Iglesia de San Marcos. Los 
| menesterosos, por equivocación se 
I dirigieron primeramente a la capi 
I lia y costó mucho trabajo el conven-
cerlos de que debían dirigirse a 
otro lugar. Se han abierto dormita-
rlos en la capilla y allí durmieron 
unos 150 hombres anoche. 
A pesar de haberse Iniciado la 
distribución del pan y establecido 
i los dormitorios en la capilla, los 
| miembros del Departamento Indus-
i trial de Socorros, que se ha f unda-
' do para ayudar a los que carecen 
I de trabajo, han reiterado que la 
• situación es peor de lo que muchos 
(creen, y no se ha exagerado en ab-
j soluto al describirla. 
Indícase que los asilos municipa-
les y otras instituciones donde los 
• que están sin trabajo pueden obte-
1 ner alimento y albergue a cambio 
I de dos horas de trabajo, están fun-
j clonando hasta el límite, y ya no 
i tenían capacidad para más. La Co-
' misión de este Departamento encar-
gada de los asuntos relacionados 
1 con el alojamiento decidió ayer opo-
i nerse a la proposición de abrir los 
cuarteles nacionales para dormito-
, rio. 
i Edward Underwood, que represen-
ta al Ejército de Salvación en esta 
comisión, declaró que la gran mayo-
ría de los que duermen en los par-
| ques y piden limosnas "son un ele-
mento flotante" que viene de otras 
ciudades, atraído por las noticias de 
•que se está socorriendo a los que 
carecen de trabajo. 
Los organismos que integran la 
Junta, no descansan un momento en 
el cumplimiento de sus deberes, pues 
con un entusiasmo superior a tocTa 
loa, se reúnen casi a diario para to-
mar acuerdos tendientes todos a la 
más brillante ejecución de la magna 
obra que en honor y beneficio de Es-
paña se trata de realizar. 
Anoche se reunió la Comisión de 
Arbitrios bajo la presidencia del se-
ñor Antonio Suárez, y actuando de 
secretario el señor Eudaldo de Ro-
magosa. 
E l señor Suárez, dió cuenta a la 
Comisión del resultado de las comu-
nicaciones que se enviaron a los sin-
(ficos de los gremios existentes en 
la Habana, resultado que a decir 
verdad, ha sido lamentable. 
Este resultado dió lugar a un vivo 
debate en el que tomaron parte los 
señores Miguel Roldán, Dionisio 
Peón, Joaquín Gil del Real, doctor 
José F. Fuente, don Vicente G. Pa-
ratcha y oteros señores. 
El señor Roldán se mostró asom-
brado del resultado obtenido, pues 
le cuesta mucho trabajo aceptar co-
mo realidad que haya un solo espa-
ñol que se niegue a cooperar a la 
suscripción patriótica. Al igual que 
el señor Gil (Tel Real, entiende que 
se debe salir a la calle e ir de puerta 
en puerta si es necesario pidiendo a 
todos—y especialmente a los españo-
les—un socorro para España. El dis-
curso del señor Roldán, de altos vue-
los patrióticos produjo honda sensa-
ción en el ánimo de todos los concu-
rrentes a la junta. 
E l señor Peón se muestra confor-
me con el criterio del señor Roldán, 
pero estima que no debe prescindir-
se de los gremios y que se debe vi-
sitar a los síndicos que se han nega-
do a cooperar. 
E l señor Gil del Real hace obser-
vaciones muy atinadas sobre esas 
negativas y pide que se utilice el 
concurso de los que han aceptado. 
Rectifica el señor Roldán e Inci-
dentalmente cita con .elogio el bri-
llantísimo resultado de la suscrip-
ción iniciada por el "Diarlo Espa-
ñol." 
Se acordó visitar a los síndicos 
que se han negado a cooperar. 
A propuesta del señor Gil del Real 
se acordó convocar a la Junta Pa-
triótica en pleno para el día tres 
del próximo mes cTe octubre. 
En cuanto a la función que se ce-
lebrará esta noche en el teatro de ía 
Comedia se dió cuenta del entusias-
mo reinante para concurrir a la ñiis-
ma y de que debido a la modicidad 
del precio que se le ha señalado a 
las localidades ív̂ n peso luneta y 
cincuenta centavos butacaO la faci-
lidad ha sido completa para que has-
ta los máfi modestos puecTan adqui-
rirla. 
Dió cuenta el señor GU del Real 
de que ha recibido una carta de los 
empleados de la casa de salud Purí-
' sima Concepción, ofreciendo contri-
buir con un dia de haber mensual 
con destino a suscripción pro-solda-
do. 
Fué aceptado el ofrecimiento, 
acordándose enviarle atenta carta a 
los citados empleados. 
El señor Narciso Maclá, presiden-
te de la Junta Patriótica, pronuncia 
un breve speech para manifestar que 
se muestra alborozado al ver el en-
tusiasmo y la armonía que existe en-
tre los elementos que integran la 
Comisión de Arbitrios que espera ob-
tenga un resonante triunfo en sus 
gestiones. 
I.;) reunión terminó poco antes de 
U<is doce de la noche. 
LA DELEGACION CHINA A LA 
CONFERENCIA DE WASHING-
TON? 
PEKIN, Septiembre 29 
La delegación de Cljina a la Con-
ferencia sobre la limitación de los 
armamentos y las cuestiones del Le-
jano Orlente salló de esta ciudad 
para Shanghai hoy con rumbo a 
Washington, siendo su propósito 
atravesar el Pacífico a bordo del va-
por "Hawkeye State". 
El Dr. W. W. Yen, minisetro de 
tiene que la Joven recibió lesiones gran sacrificio el colocar loe 15,000 
[qeu le causaron la muerte. I hombres suyos para reemplazar a 
' Arbuckle recuperó su libertad po- I los noretamericanos. 
co después de tei minada la vista pre-1 Y tendrá repercusión ese acto 
(liminar. Ya él había depositado dn-1 en la Conferencia de Washington pa-
I co mil pesos de fianza con motivo de ¡ fa la limitación del armamento, por 
la acusación, y esta cantidad se trans ¡ que mientras Francia se yaya que-
fírió para cubrir los procesamientos | dando sola en Silesia y en él Riij pa-
resultantes de la acusación de Mrs. ra contener a los reaccionarlos ale-
DeDlmont. Por la acusación del Gran ; manes, nadie-podrá pedirle dlsmlnu-
! Jurado, quedó en libertad, "bajo la i ción de sus tropas del Rln, que des-
propia palabra". ! pués de todo son las menos costosas, 
Se ha fijado el dia 3 de octubre | porque las paga Alemania, 
para la vista de la causa por homi-i Al mismo tiempo que la ratiflca-
cidio casual; perq Brady anunció ción del Pacto de Berlín, se han pre-
anoche a una htna avanzada que si sentado en el Senado las del Tra-
Aus-
pero se dice que seguirá a los de 
más( con tal de que la política de 
China sobre Shantung se Cetermine 
e inicie con bastante anticipación 
para que él pueda llegar a la capi-
tal americana y asistir a la inaugu-
ración de la Conferencia. 
Estado que se esperaba que fuesej le era ible utai7,aría ega fecha pa. tado de Saint Germán, con  
!L3! ! _ ^,1* „e.!!g^!í.°^n0„^í i 7 , r a enjuiciar a Arbuckle bajo la acu-; tria y del Trianou con Hungría, en 
sación modificada ayer por el juez los que me parece que no haya difi-
Lazarus. : cuitad en ratificar. 
Agregó que no estaba seguí o de' Y Quedará de toda esa oposición 
poder enjuiciar a Arbuckle bajo una; al Tratado de Versalles del Presi-
acusación y después volverlo a eujui dente Wilson, que los Republicanos 
ciar bajo otra en la misma fecha pe lo han aprobado llamándolo de Ber-
ro declaró que que procurarla pro- lín; y en cuanto a la tan odiada Li-
ceder de esa manera ya que ambas ga de Naciones, era tanta su nece-
acusaciones, se retiren al mismo de- sidad en el mundo que han tenido 
4ito y surgen de las mismas circuns-j ius I<>tuao8 Unidos que coavooar 
tancias. | ráü!daoiohte una Conferencia im-
El motivo de Brady para proceder ! penalista de unas cuantas Naciones 
de esa manera es el deseo de evitar 1 para redir una limitación del arma-
qu s aprovehen los abogados de la i mentó, dejando fuera oe las 50 na-
defensa de una transcripción de las ; cienes que hay en la Liga, 42; y .vsí 
pruebas presentidas ante el Gran Ju j Se pretende suplantar la obra de la 
vndo. ] Liga de Naciones cuando por todas 
El fiscal del distrito en Ina larga i partes se le va reconociendo mayor 
manifestación que hl.zo anoche di-; auge, hasta el punto de haber creado 
jo que el juez Lazarus había presta-: el Tribunal Permanente de Justicia 
do una atención inusitada al caso de; internacional, a cuvo nombramiento 
Arbuckles, agregando que "si Arbu-jde Juez ha renunciado Elihu Root, 
ckle hubiera sido un hombre dejsco- i después de haber sido el redactor 
nocido y sin significación, hubiera; uniVersai del reglamento para ese 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
LAS SESIONES NOCTURNAS DEL 
SENADO 
WASHINGTON, Septiembre, 29. 
El Senado continuará su debate 
sobre los nuevos tratados de paz con 
Alemania, Austria y Hungría, en la 
sesión de esta noche; pero si no se 
manifiesta más Interés que el que 
pudo palparse anoche, cuando, en 
virtud de un acuerdo privado, se ce-
lebró sesión únicamente para el de- quedado detenido por asesinato y tra 1 Tribunai; y todo para venir a fOl-
tado exactamente los mismos que j mar en el montón en la Confern-
cualqmer otro reo de mala reputa-1 cia de Washington; pero eso sí. allf 
ir I está en su Centro, el Secretario de 
i Estado Imperialista 
bate, se espera que los jefes repu-
blicanos procuren llegar a una pron-
ta votación: Sólo 42 senadores con-
testaron anoche cuando se pasó lis-
ta a las ocho, y después transcurrió 
medía hora antes de que se hicie-
se uso de la palabra. 
En Senador Kellog, republicano, 
por Minnesota, habló en pro de los 
tratados durante una hora, y luego 
De la f irma del 
de Theodoro 
Roosevelt. 
Además los derechos y privilegios 
que reclamen los Estados Unidos, no 
están mencionacTos en ese Tratado. 
i sino con la fórmula "cedidos a los 
derechos y ventajas de los nacionales! Aliados y Asociados," pero en globo. 
Viene de la PRIMERA página 
que después por el Camouflage del 
Pacto de Berlín, lo hayan querido 
recoger en todo aquello que les 
¡se levantó la sesión sin que nadie ¿e los Estados Unidos, tal como seíno divididos entre ellos 
más tomase parte en el debate. especifican en Ja Resolución Conjun-Í De donde se deduce que el primer 
tEspérase sin embargo, que se ace-j ta (de Porter y Knox) y en el conté-1 paso que han.de dar los Estados 
lere la acción por el comité parla-. nid0 del Tratado de Versalles a que'Unidos después de ratificar el Pac-
mentarlo demócrata hoy. .que deci- nre^nto Tratartn r̂ fioro 1+^ TJJ^U. ^ uci«tiiucd.r ei rac-
diéndose finalmente la aclitud que ; 5fe ^w^fnte Tratado se refiere (el to de Berlín, es celebrar un Tratado 
'deben adoptar los demócratas con ! d e n ^ l ^ h mio a W a V0nñrá . nuevo Je división de Derechos y pri-
| respecto a la cuestión de los trata-1 , . ^ ™ 0 * ° ^ . la vilegios con las Naciones Aliadas; 
'dos Se ha indicado que, en vl8ta discusión en el Senado de ese Informe porque el Tratado de Versalles es 
de otra reunión anterior del comité ê Ja Comlsión y f ^cio tratara entre los Aliados y Alemania; los Es-
parlamentario, lo que pueda resultar I de ^ c e r , u.lia op08̂ 1011 al Pacto de tados Unidos lo han repudiado, anu-
de la nueva reunión de dicho comité I Berlí" alSunK Senador recalcitrante: 
'no Impondrá obligación ninguna a Per? la aprobación o ratificación no 
los demócratas, como medida del tardará en realizarse. 
partido. Tlénese entendido que El único punto en que la discusión i aprovecha. Pero ya Alemania cuando 
muchos demócratas se opondrán a } Berá importante y trascendental es celebró el Pacto de Berlín, con los 
los tratados, lo mismo que el Sena- la retirada de las tropas de los Es- Estados Unidos, había cedido touo 
!dor Borah, de Ohio, y tal vez unos tados Unidos de Coblenz en el Rin; lo que tenía a los Aliados; luego si 
'cuantos republicanos más. Harding ha llegado a decir que tan los Estados Unidos quieren obterter 
ARBUCKLE EN LIBERTAD PRO- pronto como haya buques transpor- algo de lo que .podía dar Alemania 
VISIONAL tes'adecuados, vendrán a los Esta- han de celebrar un Tratado con los 
SAN FRANCISCO, Cal Sepbre 29. dos Unidos las tropas americanas, y Aliados, que será de Alianza, que so 
Roscoe C. Arbuckle. "El Gordl- eso más bien parece una excusa, por podrá llamar de "cuentas en parti-
to", que se halla hoy en libertad pro que para enviar 15,000 hombres que cipación." 
vislonal majo fianza, después de una es el cómputo total de los soldados ¡ Los .Estados Unidos están atados 
vista preliminar del caso que duró i americanos apostados en el Rin con 1 fuertemente al Tratado de Versa 
dos semana-s, y en la que pesaba so- uno o dos transportes basta. lies en el que no pueden obtener na-
bre él la acusación de asesinato con El que no cejará en la oposición da. sino por donación voluntaria no 
motivo de la muerte de Miss Virginia ¡tTa de ser Borah, porque su razona- forzada de los Aliados 
Rappe estrella cinematográfica, será. miento sobre este punto, que hemos Nunca con mayor orooiedad M 
enjuiciado auora por homicidio ca-' copiado, acusa un convencimiento podrá aplicar el proverbio hien ^ 
sual habtouilose señalado el jui. io ¡ que requiere una aclaración. I ñol de "huyendo del nereiii ÍP ¿ l i^ 
para dentro de pocos días, si es que La dificultad notable que nacería en la frente"; los Estados Unirioe 
legan a mate: lanzarse los planes del de esa retirada de las tropas norte- han huido de Wilson del Tr i tón 
¡fiscal del dH-nto Mathew Brady. ¡americanas es la que ya ha previsto de Versalles, no lo han ouerido rlíi 
I Dos cargos de esta Indole edtáu Francia: la necesidad de reempla- ficar y a última L r í i J 1 , , 
pendientes ..ontra Arbuckíe: uno el' zarlas con soldados franceses La 1 frente ese T ^ 611 la 
formulado aver al terminar la vista | guardia en el Rin es aSutamente una L ^ d e nerpln- fvn,ndos? 1c™0 
P. eliminar ante el juez de policía necesaria para la seguridad de Fran. ^ 0 * ^ ^ 
Sylvainn J Lazarus, que desestimó cía durante los 15 años de que habla ^ c a L u f í a e l .An f T, L0. V*STIERO,L 
la acusación de asesinato; y el oteo el Tratado de Versalles; ^ ahora Hn t o ^ Be;-
presentado recientemente por un que Francia ha retirado sus tropas Ver i l e s les T ' ^ í 0 ^ 
Gran Jurado que Investigó todo !o re del distrito del Ruhr, convencida ,a freute-
.latlvo a la fiesta dada por Arbuckle . del buen deseo de Aleman?a de p t I W a n t ^ " reVlent a 
íy en la cual el Ministerio Fiscal Sos-lgar las reparaciones, no serl Z ' ^ Tlburcio CASTAÑEDA. 
P A G i r t A SEIS 
D i A R i O L A M A K i N A Septiembre 2 9 de 1 9 2 1 
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i n f o r m a c i ó n d ia r i a de l a R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
A J O O X X I X 
P I A A © H A 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D E A Y E R 
Madrid, Agosto 25. 
reunie y del tipo que tanto éxito ha alcan-
zado en la guerra europea, y solo 
i por ser imprescindible, se u s a r á co-
Pre.idencia rainistro de M a - l m o excepción el motor Rol Roid pa-
A las cinco de la tarde* se 
ron los ministros en Corneo en la ; zado en 
Ina « S e n dtio llevaba una cuota so- ra determinados aparatos 
re la organización de la av iac ión Como se t rata de máq 
re la o r g a n ^ {aci l i tar ía a la delicadas s enecesita un 
aprobada en el Con- itante que acompañe a los aviones y , o inefabIe r 






en Marina, que 
Prensa, si era 
sejo. Además mam 
de Cortina que es tá al llegas- el trans-
porte de guerra "Almiran te Lobo 
procedente de Inglaterra, con mu 
d io pertrecho de guerra y 
tos voluntarios ingleses par 
ció de extranjeros. a . formación. 
E l Sr Maura anunc ió que nada j Todo esto se h a r á con los c réd i tos 
tenía aue decir y sí mucho que t r a - i con8ignados en presupuestos, y 
bajar ; lo se sol ic i tará un crédi to extraordi-
.-Será largo el Consejo—le pre- |nar io de cuan t í a poco importante pa-
guntaron. (ra habi l i tac ión del " E s p a ñ a " y algu-
Prabablemente; estaremos reu- nas otras adquisiciones no previstas. 
nidos hasta que nos cansemos, y a ú n La Marina cuenta ya con un nú -
así no se podrá terminar todo lo que j mero de oficiales y m a r i n e r í a en 
hay que tratar. i p rác t icas de ins t rución, que p o d r á n 
Los ministros de Gracia y Justicia, ¡p res t a r servicio tan pronto terminen. 
Ins t rucción, Trabano y Estado no ! continuando la p reparac ión de otro 
llevaban nada al Consejo, y el de 1 número de ellos que aseguren el 
Fomento manifes tó que llevaba unos buen funcionamiento del servicio, 
expedientes sin importancia, para los esperando el ministro que este nue-
que seguramente no hab r í a tiempo. vo organismo naval podrá prestar 
E l ministro de la Gobernac ión d i - impor t an t í s imos servicios en la cam-
jo no lleveba nada de particular, ¡paña de Africa. 
E l Sr. Cambó dijo que iba a la reu- j Se pUe(je decir que la mayor parte 
nión solamente de oyente, y el Sr. • del congejo fué empleada por el 
La Cierva, que fué el ú l t imo en l i e - • presidente y el ministro de la Guerra 
gar, manifes tó que a las seis aban- poner al corriente al Sr. Cambó 
donar í a el Consejo para i r a des- de t0(j08 i08 antecedentes que tiene 
pedir al regimiento de Saboya y q u e ¡ e i Gobierno acerca de la cues t ión 
IMPRESIONES BURGALESAS 
L O S T R E S M O M E N T O S 
E L CID EN L A CATEDRAL , 
l i lcvad vos la capa a l coro, 
yo el pendón a la frontera. 
Momento solemne, grandioso, au-
gusto, aquel en que los huesos del 
héroe se sepultan en el crucero de 
la basílica. 
eso, reco-
_¡g ido , ,
el vaopr de 7 000 i Tras el «strépido de la pólvora , de 
pana numero 6 ; en el^ que^poaran ^ lag campanas y lag mósica8( de la 
S A L I D A D E L B A T A L L O N D E 
S A B O Y A 
instalarse no sólo los talleres sino , ceslón . j B&üto entierr 
. a d e m á s una fabrica ^ ^ f ^ 6 ^ P^" !de los cantos y las preces, ea el mo-
ingleses para-el Ter- I ra dirigibles y globos cautivos de i n - mento del 8llencio absort0( de la con-
templación extasiada. 
La Corte, los dignatarios, los pre-
lados, los clérigos, la muchedumbre 
abigarrada, se suspenden; y desde 
los Reyes de España , los pr ínc ipes 
de la Iglesia y los próceros de la 
Mil ic ia y del Estado, con sus ropas 
jy sus uniformes y sus veneras po-
licromas y rutilantes, hasta las si-
luetas pardas, oscuras, humildes, de 
los pedáneos de Vivar y Cárdena , 
e m p u ñ a n d o la tosca vara de su m i -
núscu la autoridad, se juntan y nive-
lan en el estremecimiento de la emo-
c ión . 
En ese momento se proyecta, co-
mo enfocada por la caja-símbolo, to-
da la epopeya de Castilla, de Burgos, 
cabeza de Castilla, c á m a r a - regia, 
primera en la voz y la fe. 
Hable Burgos la primera, 
que yo hab la ré por Toledo. 
En ese momento gravitan, sin pe-
so, sobre los esp í r i tus las siete centu-
rias transcurridas desde la prime-de Maruecos no tenia ninguna nue-
va noticia. 
Poco después de las ocho de lo no-
che t e rminó el Consejo, y el minis-
tro del Trabajo, Sr. Moratos, fa-
cilitó la siguiente nota oficiosa: 
"Resolvió el Consejo numerosos 
expedientes de los ministerios de la 
de Africa, sus acuerdos y las ins-
trucciones enviadas al alto comisa-
rio. 
También se habló muy extensa-
mente del plan que ha de desarro-
llarse all í , descontado que el general 
Berenguer no ha de emprender el 
% % J Z L rPfereñtes todos avance hasta que cuente con todos 
Guerra y H / ^ ^ ^ ^ J ^ i S X lofl elementos necesarios para i r a un 
t í ^ l X ^ T ^ ^ ^ d e ^ ' ^ V u ^ e ^ S ^ den-
Soi?S r S p e S e ^ ^ l ^ S c S " l ^ u n ^ r S g í f e para na-
des t rución de rocas en Andiove (Viz-
Madna, 25 de Agosto de 1921. 
Nuevamente el pueblo madr i l eño 
puso de relieve ayer su entusiasmo 
pat r ió t ico con motivo de la marcha 
a Marruecos de un batal lón del re-
gimiento de Saboya, n ú m e r o 6. 
Resu l t a r í a pál ido ante la realidad 
cuanto pudiera decirse acerca de la 
delirante despedida tributada ayer 
a los soldados, que enronquecieron 
de dar vivas a su Patria hasta mu-
cho tiempo después de haber salido 
de agujas el tren mil i tar . 
A las cuatro de la tarde salió el 
regimiento completo de su cuartel, 
viéndose los alrededores del mismo 
Invadidos por un gentío, en el que 
predominaban las familias de los sol-
dados. 
Las tropas, que iban precedidas 
de una sección de la Guardia mu-
nicipal de Caballer ía , recorrieron la 
calle de Ferraz y plaza de España , 
penetrando por la calle de Bailén. 
La parte de la plaza de Oriente 
que da frente al Regio Alcázar era 
pequeña para contener a la muche-
dumbre. 
Su Majestad el Rey con el ge-
neral Milans del Bosch y su Cuarto 
Mil i ta r , presenció el desfile del re-
gimiento de Saboya desde el balcón 
principal de Palacio. 
Ensordecedores vivas y aclamacio-
nes se oyeron durante el momento so 
lemne de pasar las tropas expedicio-
narias, por la plaza de Oriente. 
En las demás calles, hasta la es-
tación del Mediodía, las fuerzas fue 
ra piedra que, como en una f loración ron aclamadas con entusiasmo por 
divina, subió a los encajes bádicos el público. 
de los chapiteles, erguidos hoy so- • Millares de personas marchaban 
bre el caballero de la cruz y la [mezcladas con los soldados, sin que 
espada, el mío Cid, que junta en su i és tos perdieran por un instante su 
sepulcro, como un sudario reconci- aire marcial. 
liador, el pendón de la frontera y ¡ Los alrededores de la estación 
la capa del coro. ofrecían aspecto imponente. 
En este momento, no me pregun- | Se permi t ió la entrada al público 
téis los creyente si e s t án todos loa 'en los andenes 
q u » son o lo son todos los que «es-
t á n . 
Yo sólo sé, yo sólo recuerdo que 
un racionalista, un librepensador, 
Víctor Hugo, exclamó con la exal-
tación arrebatada de un míst ico: 
" E l alma, en esta catedral, siem-
El ba ta l lón de Saboya que mar-
L o s c a c i q u e s d e a y e r 
En una rebusca, sin plan, de pa-
peles viejos—o relativamente vie-
jos,—el azar ha puesto en nuestras 
manos el Almanaque que en 1898 
publicó la extinguida revista "Ge-
deón ." Memorable semanario aquél , 
en v e r d a d . . . Un grupo de escritores 
y dibujantes acer tó a elevar a la ca-
tegor ía superior de figura represen-
tativa el perf i l burlesco de un ceri-
llero de café, según cuenta: del ceri-
llero del cafó de la Iberia. A lo lar-
go de la vida pública, en el per iódo 
de la Regencia, "Gedeón" va po-
niendo, junto a hombres y sucesos, 
un comentario humor ís t ico , inten-
cionado, naturalmente, m á s nunca 
envenenado n i cruel; rara vez pro-
caz, ági l y jovia l siempre. 
No vamos en el presente a r t ícu lo 
a ensayar unas cuantas consideracio-
nes sobre la función que han ejer-
cido, y pueden ejercer, en orden a 
la polí t ica, los ó rganos de la sá t i ra j 
social. Desde luego, el hecho de que 
con la muerte de "Gedeón" haya 
quedado vacía en el ancho retablo 
nacional la hornacina de la burla, 
se presta, sin duda, a múl t ip les co-
mentarios que, más o menos direc-
tamente, acaso nos llevasen a con-
clusiones interesantes respecto a la 
psicología de la actual sociedad es-
pañola . Por el momento nos l imi ta -
remos a aventurar la idea de que las 
gentes comienzan a interesarse en la 
polí t ica, como algo más que espec-
tadores, ansiosos sólo de la ameni-
dad, de la ocurrencia y de la in t r iga . 
Laa gentes van comprendiendo ya 
que, en efecto, el gobierno de los 
pueblos es cosa realmente seria, pro-
fundamente grave y complicada. 
Si traemos a colación el n ú m e r o 
de " G e d e ó n " referido—amarillento 
L A O P I N I O N D E U N F R A N C E S E X P E R T O 
Del, «I t tmo " A . B . O . " negado ahora d<, 
Un caballero de nacionalidad fran-
cesa, nacido y criado en Orán, me ha 
brindado amablemente muchas noti-
cias a propósi to del ca rác te r de la po-
blación berberisca, cuya substancial 
moral, desde Argel hasta Tánger , es 
casi idén t i ca . También me ha dado 
curiosos detalles del sistema de go-
bierno que los franceses emplean en 
el terr i tor io argelino, sistema que era 
piezan a seguir en su zona m a r r o q u í . 
Como este distinguido caballero fran-
cés se ha dedicado a empresas de co- de io" n ^ c o n ^ ^ n d r í f p 1 1 ^ 1 ? público 
Ionización agr ícola en Argelia y tiene ! Marruecos as í como 0. r?,,̂ 101!.1231, a 
hartos motivos para conocer el temple de los "pobres soldados elei1 
mor i r " v ntra* lo^^^*»., que Van a 
aquí los gobernantes medrosos 
tinan en llamar una simnle nn Se ob5 
de pol icía . Añade qneiot l ^ 6 * 
necesitan pensar que asuntnfÜOles 
el de Marruecos r L u l t a n S r ^ 0 
largos y dolorosos cuanto más 
mente se afrontan. No conipren^ ^ 
amigo las debilidades y t u S " ml 
nuestros gobernantes respecto ea0Ld6 
tas campañas que aquí se usan er" 
Francia son inmediata v s e v e S ' ea 
castigados los que hablan - mente 
y el alma del Norte africano, creo que 
sus opiniones sobre todo en estos mo-
mentos pueden interesar y ser muy 
úti les al público e spaño l . 
Antes que nada se ha mostrado sor 
prendido mi informador de la t i m i -
dez con que E s p a ñ a lleva la c a m p a ñ a 
de Marruecos. Se explica esta timidez 
por la consideración de que los Go-
biernos españoles de los ú l t imos años 
carecen de fuerza temen los trastor 
morir 
tas por yel0tesatniamentaCÍ011e8^-oti; 
Este caballero francés hijo de Ar 
gelia me confiesa que advierte ¡m 1 
españoles un ext raño ablandamiW 
una poquedad una indecisión verdL 
ramente invprnoÍTr.n«™ , ,cmaQe 
en la primera mitad del siglo X I X 
cuando España , con recursos inferio-
res a los que hoy posee, a ú n podía em-
prender c a m p a ñ a s como la del Pacífi-
co y la del Imperio de Marruecos. En 
la guerra de Africa puso E s p a ñ a la 
pas ión y el In terés que se necesitan 
para emprender una guerra contra un 
pueblo extranjero; pero desde hace 
algunos años n ingún Gobierno se ha 
sentido o bastante fuerte o bastante 
patriota como para intentar un cal 
ya,—ea porque en él se Incluye un 1 deamiento de la opinión en cuanto a 
dibujo que, burla burlando, tiene t o - j Marruecos. 
do el valor de un documento his- . Entonces m l amigo el caballero 
t ó n c o .E l caricaturista Moya p in tó ' f rancés arguye que España , si desea 
el mapa electoral de España , y sobre ' dominar en el Norte africano, t endr í a 
cada una de las provincias en que j necesidad de atr ibuir le "toda impor-
cha a Meli l la embarcó en poco t iem- se parcela nuestro terr i torio, puso, tancia de una gran guerra" a eso que 
ra la subsec re ta r í a de Hacienda. 
E l ministro de la Gobernación ma-Ipre es tá de rodil las." 
I I 
E L CID E N E L TEATRO 
Por necesidad batallo, 
y una vez sobre la silla 
se va ensanchando Castilla 
delante de m i caballo. 
E l drama del poeta López Mar t ín , 
cuyo estreno durante la aemena 
po en el tren mil i tar , en el cual ha 
bía plaza para 1,100 soldados. 
E l otro ba ta l lón quedó formado 
en la explanada de Atocha. 
Mandan la fuerza expedicionaria 
el teniente coronel don Raimundo 
García J iménez y el comandante don 
Juan Pruna. 
E l corneta Plácido Chamero, de 
catorce años , pidió permiso a su je-
fe para marchar a la guerra, y co-
mo no se le concediera, insist ió, y 
por f in se le autor izó. 
Antes de salir las tropas del cuar-
grande de Burgos ha sido de eviden- ^ r J ^ T * ^ l g U Í ! ? t e n , f i ^ C Í Ó n ' 
te oportunidad, rememora en cierto 
modo la figura del Campeador. 
con la in tención que fácil ipente se 
supone, la cabeza del hombre más 1' ————————————————— 
poderoso de la provincia respecti-lde aquél la , yaque el pueblo—en la 
va. Esto es, el "cacique". (Acepte- h ipótes is m á s favorab le—ten ía el 
mos, siquiera sea provisionalmente, "sentimiento", pero no la "compe-
esta palabra.) Así, don Alejandro P i - tencia". Y estos órganos , más capa-
dal extiende sus barbas frondosas citados, no pudieron ser otros que 
sobre el principado de Asturias. Ro-, loa significadoa por equallos hom-
mero Robledo se perfila sobre Má- bres que, merced a su posición BO-
laga. En Valladolid, es Gamazo quien cial , por su talento, por sus dotes 
se destaca; en Almer ía , Navarro Ro- de carác te r , e jerc ían sobre sus con-
d r l g o . . . Y considerando, por lo vis- ciudadanos una natural y leg í t ima 
to, el ca r tógra fo humorista que no influencia. Por tác i ta delegación, 
ea sólo en partidos del Régimen don- quedó el tr ibuno elocuente, el caudi-
de f lorecían caciquismos, sobre la l io victorioso, el propietario opu-
ínse r ta en la orden del Cuerpo: provincia de Huesca coloca la cabe- lento, a l frente de los destinos de 
"Soldados: Pronto vais a part ir , .za, calva y redonda, de don Emi l io una ciudad o de una comarca. 
Sean las que fueren las tenencias .aesdoblando el espír i tu del regimien- . Castelar, y sobre el antiguo reino de ¡ Esta función de poder, tutelar en 
o las intenciones—si las hav de E l ^ de Saboya allende é l Estrecho don- Navarra, la testa ancha y cuadrada, cierto modo, y extralegal desde lúe 
de nuestra raza ha sufrido el m á s -rebaño , es esta una obra castellana ,rí„iQT,x„ A 
de pura cepa, de casta y raza, por !violeilto de los u l t r a í e s ¡Sed sol-
de don Juan Vázquez de Mella. 
esencia y potencia. ¡dados de Saboya! No os digo más . E l 
go ¿cómo fué ejercida?. . . Fuera r i -
dículo af irmar que loa caciques han 
Z ^ t " ^ S f u a m f e n ^ C S á £ " Coruüa Cando euen-
^ J i ^ T s t 0 Í S e £ « £ 1 £ t e ^ o s r e U q u e e X ^ í u ' e t 
S s l e a?o,d6 el nombramiealo d e i s a hace tiempo, y Que ae espera el 
Deliberó ampliamente el Consejo 1 obieros- , , 
sobre cuestiones sociales y obreras, i *« gobernador de Avi la le comuní -
confiándose al ministro del Trabajo «aba que en el pueblo de Manjabala-
el encargo de proponer a l Consejo re- «O, lugar anexo al pueblo de Or t i -
solucionS que contengan el cri terio gosa, lucieron i r rupc ión los ganados 
umSime egresado en la W t o r » 4 d t í » Í Í U d o í t í * ^ ^ i ^ ^ í í ^ ,, Ipqr este motivo una colisión entre 
EÍ ministro de Marina facilitó vecinos de ambos pueblos resul-
tambjén la nota sobre la aviación na-i tando ocho heridos, uno de ellos gra-
val, a que hab ía hecho referencia al Re-
entrar en la Presidencia. E l conde de Coello hab í a celebra-
En ella se dice, que la enseñanza Ido una conferencia telefónica con el 
seguirá siendo en el puerto d e ' B a r - ¡ S r . Sánchez Guerra para enterarse 
clona, por las condiciones de su puer- I del estado de su hijo, que ha sido 
to y del mar en aquella región y por | herido en Meli l la .pero por fortuna 
la ayuda que la industria particular I la herida es leve, 
pueda prestar allí a loa talleres of i - j E l Sr. Muara. contestando a pre-
cíales. Iguntaa de loa periodistas, dijo ayer 
Se m a n t e n d r á la uniformidad en los ¡ m a ñ a n a : 
tipos, que solo serán dos, por las 
facilidades que eso otorga para repa- la vida normal del Ministerio. Solo i periódicos de la localidad HV ien ia marcha v desoués en la esta-, 
raciones, intercambios de piezas y i hay la preocupación constante por , noticiado su presencia en las fiestas, ¡ ^ a ^ J ^ J c ^ L d o M e - ! 9 * qUe' en t re te j iéndose y \ ^ n a ocasión lo expuso sin rebozo, 
adiestramiento de pilotos. ¡los muchos problemas que hemos asistieron a la repetición del drama 
ramente inverosímiles en los mom. 
tos que antes se significaron por Rí 
contundencia por su airosa y enér^no 
decis ión. La verdad es que Espafif'S 
i tenido la costumbre de a n H a ^ a 
nos sociales y no se aventuran a pro- mundo y de dominar nacfon * A / 61 
vocar un alzamiento del espír i tu pú- esa misma España se detiene n e l i ^ 
b ico o en verdadero movimiento na- ante un terr i tor io que e r b a s S ja 
cional frente a Marruecos. ferior al que existe del el estreché H" 
Yo le hago observar a mi amigo que Magallanes hasta la Alta Californi 
ese movimiento nacional fué posible I MÍ Informador argelino agrega n 
el moro no puede ser dominado £ 
por la violencia y con dureza En es 
tas palabras pone mi amigo la mavor 
intención, y las repite con vehemen-
cia, para que yo no dude de la cani 
ta l importancia que tienen. Dice que 
no hay que usar nunca, pero nunca 
con el moro los procedimientos que 
uaamoa en general unos con otros los 
puebloa civilizados o de estirpe cris-
t iana. E l habitante del Norte de Afri-
ca no ha variado desde la época ro-
mana; la misma traición de Abarán el 
mismo Izamiento de Annual y de to-
da la zona melillense eran actos que 
conocían bien amargamente los ro-
manos cuyoa puestos militares eran 
copados y arrasados por los astutos y 
feroces i nd ígenas . La traición, el ro-
bo, el saqueo, la falsía y la ferocidad 
de loa norteafricanos primitivos fue-
ron santificados después por el isla-
mismo. E l Corán alienta a sus fieles 
a combatir y matar a los cristianos. 
Y as í lo hacen siempre que pueden. 
Y cuando además , hay por medio el 
bot ín , los bá rba ros hacen la guerra 
con verdadero placer. 
M i amigo el caballero francés se ad 
mira de que los españoles se conduz-
can en Africa con una inocente caba-
llerosidad y con una cristiana huma-
nidad. Le parece absurdo que los 
jefes españoles aparezcan en las foto-
graf ías unidos em franca camarade-
r ía con los moros más o menos pres 
tigiosos de nuestra zona; el moro, pa-
ra los franceses argelinos, para los 
franceses que entienden de estas co-
sas, es un ser con el que nunca han 
lleváis el corazón de los aue se « M l ^ o lq T SP ^ d 0 ^ E3Pafia un patriciado aeree- ^e tenerse relaciones de igual. Por lo 
Se transfunde en el alma del v í . i ° * ¿ l e ™ * J i ^ ^ a mí resnecta 1 ÍSoV . ^ / r m entoncte^ ^ dorf a la c o n d i c i o n a l gra t i tud del ismo se asorabra m l informador de 
llano, del noble vil lano Gil RÜWin. i ^ ^ l Z i ^ L i - , S ^ Í A Í T Ü Í S ^ ' 118?,8' c,ua°do ^ l i teratura antlcac - , p a í s ; paro fuera t a m b i é n Injusto que en E s p a ñ a se esté hablando cons-
ol temple heroico, la abnegac ión f a-Ipuedo aseguraros que por pa t r io t í a - , qui l culmina y alcanza su plenitud, negar que. 
mil iar , el sentido jus t í s imo del caba- l P ° J J X J l a i t l 0 ^ l U " ^ f , . ^ J ! 3 0 ; i En 5ri9ÍS ^ ^ t a . el pueblo miraba clón, socia! 
llero sin miedo y sin tacha, del ge-
neroso perdonador de los condes de 
Car r ión—en su propia y domést ica 
causa,—del inflexible enjuiciador 
del Rey Alfonso, en la causa del 
reino. 
Algunos forasteros censpícuos. que 
—No hay nada nuevo dentro de ! han pasado inadvertidos porque los 
merced a esa organiza-
. ial más que polít ica, su-
be solicitado marchar voluntario a j e n torno, y se miraba a su propia pletiva de deficiencias orgánicas , el 
!í es preciso e n t r a ñ a , buscando la causa que pu- Estado español ha podido esterilizar 
d i rá obedecer el desastre, la han- loa m i l y un gé rmenes de descom-
carrota dolorosa de tantos ideales. 1 posición que las turbulencias del sí-
Buscaban las gentes la causa . . . y glo X I X fueron sedimentando en 
estación una rondalla que organizó ya la angustiosa indagatoria nacía nuestra vida polít ica, 
el teniente don Jesús Berrocal. [frustrada por un prejuicio. Porque i Sería , sin duda, interesante estu-
cas bandurrias y guitarras deja- , no era una caUga i0 que hab ía que ! d ía r el pensamiento a este respecto 
corra con vuestra sangre la de vues-
tro coronel Villegas." 
Acompañó al regimiento hasta la-
han jr011 oir a ^ retaguardia de Saboya ! buscar, sino muchas, muchas. . . Mu-1 de don Antonio Cánovas, que en al 
Los motores se rán en su mayor ía . I heredado, y a los que el Gobierno i esta noche, por no haber encentra 
de la Hispano Suiza, quien los cons- atiende, especialmente al de Marrue- do sitio en el estreno. 
t ru i r á en E s p a ñ a en plazo breve coa. 
CRONICA DE M E L I L L A 
£ 1 c a m p a m e n t o d e l a 
[ i o n e x t r a n j e r a 
Yo los conocí. En mi condición 
de periodista, me a t rev í a impor tu-
narles, y todos se dignaron aprobar 
mi opinión. 
Y eran autoridadea literarias. Véa-
se la clase: 
E l primero de todos, Gulllén de 
La quietud reinante, la inactividad 
en que viven nuestras tropas en el pa-
réntes is que abren el viaje del alto 
comisario y otra serie de problemas 
pendientes de solución; se traducen 
en descanso para el peridista en cam 
dispara una inflamada arenga exci-
tándoles al estricto cumplimiento del 
deber» Tras la lectura del credo de 
la Legión manda el teniente coronel, Cas t ' r o7qUe ' e sc7 íb i ' ó "L^ m o c c d a d e ¡ 
Millán Astray: , del Cid; monsieur Corneille, que t u - a 
—Los que sean catalanes, que le - |vo ia bondad de derivarlas, como 3 ° C \ ^ Z r H I I « n í f ^ n 
vante el brazo. 1 ahora dicen, al f rancés ; Hartzen- bu^n V11101^ dei soldado-
Suman 40. Veinte declaran haber' busch autor de L a ju ra en Santa I En las paredes de un coche 
las que sobresal ían los aires nacio-
nales, como si las regiones todas aca-
riciaran a los soldados en el momen-
to de l a partida. 
Despidieron al batal lón el minis-
t ro de la Guerra, el cap i t án general, 
el gobernador mil i tar , los generales 
con mando en la plaza, al alcalde, 
loa jefes y oficiales &e los demás 
Cuerpea y otraa autoridades. 
Se sucedieron escenas llenas de 
emoción y otraa demostrativas del 
en ! fundiéndose para influirse rec ípro- i as í como t ambién es tentador el te-
camente, van elaborando en todo mo- |ma significado por ese tópico, según 
mento la Historia de los pueblos, j e l cual se contraponen, en divergeu-
¡Es el cacique el responsable de ic ia irreductible, los partidos polí t i -
todo! gri taron los que al entregarse ¡eos y las llamadas clases neutras, co-
i a una general ización f^c i l , c re ían • mo si en és tas no se advirtiesen los 
desprenderse del peso de otras i n - j pecados de frivolidad o de codicia, de 
vestigaciones más á r d u a s y r lgu ro - i venalidad o de ambición, que algu-
sas. I nos creen privativos de los hombres 
Toda la copiosa l i teratura del de- ' públ icos . En úl t imo caso, enjuiciar 
sastre gira alrededor de estos temas: a l caciquismo, vale tanto como en-
! regenerac ión , o l igarquía y caciquis- ju ic iar a la opinión, a l pueblo en ge-
seis no ocultan que conocen a la per-
fección el manejo de la star y que 
con tal argumentos saldaron sus cuen 
tas con los patronos. 
Entre los 200 enganchados hay 
p a ñ a . Invadido por el tedio, el corres I hombres de carreras y gentes de todos 
ponsal de guerra busca impresiones! los oficios. Dos ingenieroa extranje-
nuevas ÜB la paz m o m e n t á n e a que se Iros; mecánicos, marineros, barberos, 
disfruta y suele hallar siempre algo I trabajadores del campo, cocineros, 
pintoresco que narrar a sus lectores. Del núcleo se destaca un ex-oficial del 
He aquí mi caso al arrojarme hoy del ejérci to español , que como simple le-
lecho huyendo de este enjambre de gíonarío viene a purificarse y a bus-
moscas r i feñas que nos saetean el 
cuerpo, inoculándonos todas las i m -
purezas cuyos gérmenes importan de 
los campos de batal la. 
Sacudo la murr ia y pienso que es 
car la rehabi l i tac ión de pasadas cul-
pas. 
Los bisoñes rompen filas y entre-
tanto, revisto las fuerzas veteranas de 
las tres banderas que suman unas 
toy en deuda con el teniente coronel i 1-200 plazas. Dan todos la sensación 
Millán Astray. Le debo una visita a 
su campamento y se me presenta oca-
sión de abonar el débi to , siquiera en-
cierre mi propós i to un poco de egoís-
mo . Decido, pues, dar un vistazo al 
campamento del Tercio de extranje-
ros, y allá me meto de manos a boca 
sorprendiendo a m i gente ( p e r m í t a m e 
la frase) en su propia salsa. 
El teniente coronel aprovecha unos 
momentos que le deja libre su incesan 
te trabajo de organización para zam-
bullirse en el b a ñ o ; el comandante 
Franco se pogoniza; F o n t a n é s , entre-
tanto, atiende al servicio trasmitien-
do órdenes a la oficial idad. Los sol-
dados se entregan al descanso: hay 
que recuperar las fuerzas perdidas en 
la ú l t ima jornada. Para eso permane-
cerán dos días sin pegar los ojos, si 
as í lo exigen las necesidades del servi-
cio o loa ataques del enemigo. E l le-
gionario puede descansar cuando quie 
ra si sus obligaciones es tán cumplidas 
j a m á s en cambio se q u e j a r á de can-
sancio hasta caer reventado. Su cre-
do le obliga a ser el hombre más veloz 
y resistente. ' 
Millán Astray, el bravo jefe del Ter 
ció el creador de la nueva ins t i tución 
termina al cabo su "toi let te" , d igá-
moslo así, y me recibe con los brazos 
abiertos. 
—Vas a ver— me dice— loa nue-
vos legionarios que acaban de llegar 
de hombres aguerridos;-duros de ce-
ño, briosos y resistentes habituados a 
soportar el sufrimiento y a mirar la 
vida con indiferencia. Son la encar-
nación de aquellos viejos tercioa de 
Flandes, cuyoa soldados marchaban 
gallardos, fanfarrones y perdonavidas 
eran lo m á s florido de nuestra pica-
resca . 
Cada uno de estos legionarios l le-
va dentro un rebelde, y sin embargo, 
en el tercio es aún más fé r rea la dis-
¡ m o . . . La regeneración, es el ideal, j neral. Que los cacicatos n i cayeron 
E l caciquismo y la o l igarquía , el obs-j del cielo n i son fruto de una maldi-
"Aau í van loa cul0 ^nico a vencer. jción gitana: resultan, necesariamen-
irnerra» VOIVR i Ya 86 comprenderá que no vamos ^ te, de loa cuerpea socialea perezo-
González, que lo ea de Cid Kodrigo j «a^»zgos ; ic t¿ ^ 0 8 a rótuíoa f defefnder al caciquismo Este piel- sos o sin háb i tos civiles 
t S ^ L ^ ^ del esp í r i tu que animaba ; ° ^ " < ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
militado en el sindicalismo barce lonés : Ga(le'^ y d¿n Manuel F e r n á n d e z y | b í a n escrito con tiza 
dar con una redondilla que resume 
y compendía en cuatro versos toda 
la magna obra del Conquistador. 
¡Se va ensanchando Castilla 
delante de m i caballo! 
Tratamos en vida a don Manuel, 
y nos permitimos repetirle la bro-
ma que se le daba en su tiempo: 
—Pero ¿cómo decía usted en una 
novela que el Cid, cabalgando, d iv i -
só los chapiteles Siglos antes de cons-
truirse la catedral? 
Y al'momento don Manuel nos re-
pit ió, a su vez, la salida genial de 
su fugosa imaginación andaluza: 
—Es que la presen t ía . 
11 I 
E L CID EN LOS TOROS 
Ay, qué toros, 
qué toreros . . . 
Don Lasmes y don Cosmes salen 
de la corrida disputando. 
Es el momento taurino del día. 
Don C. Repito y reitero y ra-
tifico que., no veo la congruencia, la 
concomitancia, la afinidad electiva 
entre estas fiestas y los toros, amigo 
ciplina que en cualquier otro cuerpo [ don Lesmes. 
del E j é r c i t o . No obstante la rigidez 1 Don L.—Pues el Cid es tá aqu í . 
que se observa oficiales y soldados 
conviven, en cierto modo bajo un sa-
ludable ambiente fami l ia r . 
E l teniente coronel Millán Astray. 
cuya brillante historia mi l i t a r es har 
to conocida; el comandante Franco, 
que comenzó su vida de c a m p a ñ a pe-
leando en Melil la el año 11 y asistien-
do como oficial de regulares a todos 
los combates librados en la parte 
oriental; el comandante Fontanes, es 
p í r i tu recio y duro en la pelea, y tan-
tos otros oficiales gente brava toda 
ella constituyen una ga ran t í a de la ex-
celente organización del Tercio. 
Los comandantes Franco y Fonta-
nes son dos inapreciables colaborado-
res de Millán Astray en el difícil man 
do que le está confiado. Franco con 
su figura menudita y su rostro mozo, 
a pesar de sus veintiocho años da la 
L a recluta es un éxito comple t í s imo; I sensación de un alférez recien salido 
no hay día que no se me presenten do 
70 a 80 hombres briosos fuertes ú t i -
les para el duro servicio mi l i t a r a que 
se les destina. 
A ver que formen los rec ién llega-
dos. Vengan las l i s t a s . . . Uno. dos, 
tres c u a t r o . . . Total, 200 hombres; 
175 españoles y 25 extranjeros; ale-
manes, yanquia y dos japoneses. 
E l teniente coronel les dirige la pa-
labra, recordándoles que el Rey les 
p e r d o n a r á sus pequeñas faltas y lea 
de la Academia. La gente duda al 
verle si el satre compet ió un error f i -
jando la estrella sobre la bocamanga 
de la guerrera del joven comandante. 
Es tan fiero y bravo en el combate co-
mo bondadoso y complaciente con el 
soldado. Por eso le adora el teniente 
coronel Millán Astray y le idolatran 
sus legionarios. . 
Alfretío R I V E R A . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
(De " E l Imparcla l" de M a d r i d . 
querido don Cosmes 
Don C.—¿Aquí? Dónde? 
Don Y.—Aquí, en la Plaza. 
Don C.—Usted está adulterado 
por la limonada, don Lesmes. 
Don L.—Digo, claro es, no en per-
sona: por represen tac ión ; vamos, 
por represen tac ión proporcional. 
Don C. (aparte.)—Dicho y hecho: 
a este hombre le hja ascendido el áci-
do cítrico a la oquedad craneana. 
Don L.—Parecee mentira, amigo 
don Cosmes que usted, además de 
un hablista es un erudito, no sepa 
que el Cid fué torero. 
Don C.—Nequáquam. E l que fué 
torero fué Guil lén. Guillén fué to- I 
rero. 1 
Don L . — Y el Cid también . To- I 
rero de a caballo, y lanceaba toros ! 
con una ga l la rd ía y un primor aobe- ¡ 
ranos; y hasta puede ser, aunque es 
a los expedicíonarioa. 
A laa siete menos veinte, salió el 
t r en . 
Los soldados, desde las ventani-
llas, daban vivas estruendosos. 
La Bibl ia de la l i teratura antica 
ciqui l a que antes aludimos, es, in 
dudablmente, la famoaa Memoria 
t r a . . . N i siquiera vamos a ponderar 
la u t i l idad que, por especiales cir-
cunstancias, haya podido rendir, en ! que con el t í tu lo "Ol igarquía y caci 
un caso concreto, ta l o cual cacica- quismo", somet ió J o a q u í n Costa a l 
to. Pero sí estimamos considerar. l exámen y a la discusión del Ateneo 
Laa^auror'idadea^y "el" púYlTco agi- 'lpor UI1 momento, la " func ión" que | de Madrid, poco después del desastre, 
taban sus pañuelos i en nuestro país ha ejercido el caci- ! Hemos releído un gran n ú m e r o de 
En los techos dé los coches y en QUÍ8mo. Y de este modo, tal vez nos ¡ los informes que entonces se emi-
estribos iban centenares de ind iv i -1 sintamos Inclinados a atenuar un , t ieron. Casi todos vibran con el tem-
duos de las familias de los soldados •tailto los inflamados denuestos d e ^ l o r de las supremas indignaciones, 
para acompañar los hasta Vi l l ave r - ¡ l o s terapeutas sociales del 98: e n - | E l centro de ellas es, claro es tá , el 
de carnac ión " f i n de aléele" de nuestros ¡cacique. Pues bien: he aqu í unas pa-
¡ cast icís imos arbitristas. labras que se nos antojan sobrema-
E l caciquismo nació cuando la r e - ¡ ñ e r a certeras: 
volución polít ica desplazó la sobera- ¡ " E l cacique político representa 
nía del Poder Real a la masa popu- \ un ó rgano supletorio, absolutamen-
lar. Decre tá ronlo as í las Constitu- i te necesario en la actualidad, y mo-
ciones, pero la realidad se Inter-; tivado por la exigua preparac ión de 
puso, para que la función efectiva ' nuestro pueblo para la prác t ica del 
del poderpúbl ico se detuviese en ór - ! r ég imen representativo, y por la cá-
ganos capacitados para el ejercicio | rencia de instintos polí t icos, en una 
• gran parte de la clase media i lustra-
i da. Pero lo malo no es el cacique, 
MANIFESTACION PATRIOTICA 
Poco después de embarcar en la 
estación del Mediodía laa tropaa del 
regimiento de Saboya que marcha-
ron con destino a Meli l la se orga-
nizó por varios elementos del públ i -
co que acudió a despedir a los expe-
dicionarios una manifestación pa-
tr iót ica, que acompañó hasta el ¡ paban las terrazas de loa bares y 
cuartel de la Montaña a los sóida-1 raf¿s 
dos del regimiento que quedan eu , grup0> entre el que se conta-! ^ e e l J a l CaC1Clue- 1 Ma(irid. • k — ^ - - — h l e c e un han muchas mujeres, se dirigió por principio de organización 
Los manifestantes, después de de-!Ia carrera de San J e r ó n i m o : callea | y de solidaridad 611 n^dio del ato-
ftL**8 ± ™ a r „ t e L ^ £ í - ;d.e BaYHfo. Alcalá y Peligroa. Ca- |cia pol{tica d € 
mismo anárqu ico y de la indlferen-
rigieron. lanzando vivaa a España , 
al Rey y al Ejérc i to , al Regio Alcá-
zar, frente a cuya puerta se estacio-
naron, vitoreando a l Monarca con 
Indescriptible entusiasmo. 
Desde Palacio marcharon, por la 
calle del Arenal, hasta la Escuela 
Berr í tz , donde les fueron facilitadas 
dos banderas, que se colocaron a l 
frente de la manifes tación. 
Esta que iba engrosando por mo 
sino Mi l i t a r 
Los balcones del citado edificio se 
hallaban completamente abarrota-
dos de militares que aplaudieron a 
los manifestantes. 
Uno de éstos hizo uso de la pala-
bra para rogar al público que no 
Insistiera en su petición de que ha- 1, 
blaran los militares por razones fá- g0 Kam011 7 ^ajai 
ciles de suponer, y la manifes tación 
desembocó por la Gran Vía hasta el 
ea el único vínculo que liga a l cam-
|po con la ciudad y a l pueblo con el 
j Estado." 
No se crea que son estas palabras 
|de u n cacique que aspira a j u s t i f i -
icarse: n i siquier aea político quien 
lias escribió. Las escribió don Santia-
mentos, llegó a la Puerta del Sol, ; Casill0 de la Peña , donde hizo alto 
Desde que en 1898, J o a q u í n Mo-
ya, el dibujante de "Gedeón" , t razó 
siempre lanzando vivas a España y :para escuchar las pat r ió t icaa frases ¡el mapa caciquil de España , han pa 
al Ejérc i to . 
E l numeroso público que a aque-
lla hora (las ocho de la noche p ró -
ximamente) se hallaba en las ace-
ras p r o r r u m p i ó en aplausos y acla-
maciones de entusiasmo, y a los g r i -
tos de los manifestantes se unieron 
los entusiastas vivas de cuantos ocu-
de uno de los improvisados orado-
res. 
Desde el citado lugar se traslada-
ron al ministerio de la Guerra, don-
de pene t ró hasta el despacho del mi-
nistro una comisión que fué recibi-
da por el señor La Cierva. 
A l salir los comisionados, uno de 
ellos dió cuenta a loa grupos de la 
conferencia sostenida con el minis-
t ro , y eu la que el señor L a Cierva 
apóst rofos fáciles de los curanderos 
del 9 8 han perdido tanto calor co 
Don e — Y tan proporcional Ya | conferenc^^^^^ ^e rza . 
ha visto usted la corr idi ta : novillear, ( l a el 8eñor L a Cierva Han caído, segadas por la muerte, 
rajar, atravesar, volver la facies; c o - . ^ ^ ' ^niuronnniAnt*» i« m.-!muchas de aquelas cabezas que el 
sado muchas cosas. A todos loa su-
cesos humanos les sigue, como som-
bra indefectible, una enseñanza . La 
enseñanza que del estudio de los : c 
hombres del desastre pud ié ramos de- ¡ tierras que esas tribus han de 
ducir es tá a ú n por precisar. Pero, \ gentes más seguras o más rac ás ¿e 
por lo pronto es lo cierto que los ! gobernar. Estos castigos, aae ^ 
los moros, raciuu» 
tantemente de "moros leales", de 
"moros amigoa". como ai el moro del 
campo pudiera ser nunca ni leal, ni 
amigo, n i persona en quien poder con 
fiar nada. E l moro es, por naturaleza 
por háb i to , por religión y por fatali-
dad inexorablemente falso rapaz, y 
cruel . 
Tampoco se debe intentar la sumi-
sión del moro por medio de la instruc 
ción y la cultura, porque sus instin-
tos naturales no los borra la inteli-
gencia, la rebel ión Intentada en Tú-
nez hace algunos años fué dirigida 
precisamente por moros que hablan 
hecho sus estudios en Francia. Es el 
caso de Abd-el-Krim, que aprovecha 
la cul tura lograda en España para 
combatir a los españoles con mejor 
é x i t o . 1 
Por tanto, agrega mi amigo, el mo-
ro solamente se humilla ante la fuer-
za; ún i camen te obedece al castigo. El 
Corán ordena a aus fieles que com-
batan ain tregua al cristiano; pero los 
fieles quedan eximidos de esta obliga-
ción cuando el adversario posee la 
fuerza extremadamente. La fuerza, el 
poder, son atributos de Dios. Los ar-
gelinos, después de Intentar diversas 
rebeliones implacablemente castiga-
daa aiempre ae resignan hoy ante la 
dominación francesa. 
Y los m a r r o q u í e s de su zona se re-
s igna rán también , no por nada, sino 
porque los generales y gobernadores 
franceses conocen la ciencia de con-
vencer a los moros. Cuando la ret).e' 
lión de los Benl-Suassen. no lejos ae 
la orillas del Muluya, el general Liau 
tey. entonces destacado en Oran avan 
zó con sus tropas sin permitir que nm 
gún periodista le acompañase sin con-
sentir que nadie dijera nada al res 
pecto. Pe rmanec ió allí varios meses _ 
Los españoles no deben conducirse 
en el R i f según los sentimentalismos 
humanitarios y democráticos Pr0P^ 
de un m i t i n europeo, n i ampararse 
en moros leales en moros amig^. 
M l amable informador, nacido en 
Argelia y ciudadano francés no acau 
de explicarse cómo los españoles pe 
miten a las tribus '"amigas que ce 
servan sus fusiles. A esto llama" « 
E s p a ñ a "pacificar" Pero al be^eri 
co armado nunca debe considerarse 
n i pacifico ni amigo. Rodears^ fUsi. 
bus perfectamente armadas ne^ 
les opina mi informador argelino qu 
es un absurdo. . r>ii« pro 
Entonces yo le pregunto: ¿ ^ « ^ 
CQdimientos emplear ían ^s re9 
en un caso semejanee? f. % ' c e s a 
ponde que la administración fra" id0 
tiene al respecto un criterio dei ^ 
y único, resultado de una iarr!lterio 
periencia norteafricana. ii's?nl'mismo 
lo sigue hoy en Marruecos lo ^ 
que en Argelia y en Tu?ez;rl.hu8 que 
el sistema en castigar a^as j n ^ ^ e -
se hayan rebelado trasladarlas ^ 
diatamente a otro territorio j y ^ ^ a 
to no lo cuenta la Historia, que los l ^ j a r ' _ v " a ; ' ' ™ Aw^ ih*Wa elogiado calurosamente la pa- muchas de aquelas cabezas que ei 
despachara alguna vez h u n d i é n d o - ¡ " ^ y no pare8' que 80mos morta- t r ió t ica actitud de los manifestantes, i caricaturista de referencia s i tuó, con 
supl icándoles , al terminar, que d i - ¡ un designio simbólico, sobre el t e r n les la Tizona o la Celada hasta la 
e m p u ñ a d u r a . En esta corrida, por 1 
otra parte, ha habido caballeros re- j 
joneadores; lo que le da a la fiesta 
m á s sabor tradicional. 
Don C.—Pues aunque as í mayor-
mente fuese, como osa usted compa-
ra r . . . 
Don L .—Yo no comparo; ya digo 
que es una represen tac ión propor-
cional. 
lea . . 
Don L.—Sin embargo. Granero. . . 
Don C.—Sí, proporcional. 
Y el erudito, lexicógrafo y t a u r ó -
filo don Cosme» se a r r ancó con la 
copia de moda en su juventud: 
¡Ay, q u é toros, 
qué toreros, 
qué caballos 
y q u é caballeros! 
José de LASERNA. 
atemorizar a 
cho a la colonización. ado6 ar 
Ustedea, me dice mi ^ Jrfd80 de 1» 
gelino, podían haber expuisaa .n 
provimidad de Melil la a Ia9 ^ ^ o n o s 
quietaa y poner_ en s" J ^ f cierto 
tjupucauuuica, a i 101 juiiuai. yuc u i - j "—»•= • . . de Origen OSpaUOl. Orá11 
solvieran ordenadamente la manifea-1 torio nacional. Han desaparecido, e n [ q u e 10. 000 espano eŝ  Q» sU3 
t a c i ó n . ¡efecto, muchoa caciquea. Pero al mis- a p r e s u r a r í a n a trasladarso pr0ll 
Las palabras del comisionado fue-Imo tiempo, y casi en igual n ú m e r o , -
ron acogidas con salvas de aplausos, 'hemos perdido muchas capacidades, 
y entre gritos y vivas es ten tóreos , [Y es poaible que si en orden a és tas 
la manifes tac ión quedó disuelta a , hiciésemos hoy un mapa análogo, no 
las nueve de la noche sin que en el I s e r í an pocas laa provinciaa que ae 
curso de ella hubiera habido que la- , ofreciesen a nuestra consideración, 
mentar n ingún incidente desagrada- j sin la necesaria cabeza directora, 
ble. \ Melchor F e r n á n d e z Almagro. 
familias y aus herramientas 1 ^ ^ 
to como el Gobierno espanm. g ^ 
dase tierras a bajoi precio- ^ de 
que se r ían "amigos . - • 1 ndmirables 
buenos patriotas, unos aaiu 
agricultores 
J o s é 
T Á R A N D T l í . F f í T A o f 
"T1 • B a ? r - ~ - • • • > i i 
T E A T R O P A R A NIÑOS 
1,» creación de un teatro para nl-
j03 es una de esas bellas ideas que 
s0 la práctica parecen resultar poco 
^eiios que Irrealizables. 
JÍO queremos referirnos a la for-
jnaclón de compañías integradas por 
celebrará en el teatro de la Come-
dia la función ofrecida gratuitamen-
te por los empresarios, señores Ra-
venal y Garrido y patrocinada por la 
Junta Patriótica Española. 
E l programa es muy interesante. 
Se pondrá en escena la graciosa 
obra titulada "¡Qué 
lou y su Compañía. Dicha obra cons-
ta de cinco actos y figurará proba-
blemente en la lista ifl í»Sf«« o«W 
el abono, así como también será in-
cluida en dicha lista la htínuooa co-
media de Martínez Sierra, titulada 
" E l Sueño de una noche de Agosto." 
ESPECTACULOS 
P A R A L A S D A M A S 
P O R L A CONDESA D E CANTTLLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
D O S G R A N D E S F I G U R A S A R T Í S T I C A S 
PARA L A S DAMAS 
iñas y niños, cuya edad es más pro- , 'T1* i y u é amigas tienes, 
pinas • > *- .Benita!," de Pablo Parellada íMeli-
pla para el juego y la escuela que j ó n González) y cantará varios cou-
«ara las andanzas de escenarios. A l I plets la genial cantatriz señorita Sa 
V , . _ _ i v-vi era t1«l Pfr> 
decir 
E S P E C T A C U L O 




eI que Benavente, Sassone y otros | patr^f icaf^ef n asistirán la Junta 
gratos españoles, han pretendido ;su señora, p r e s i d i a de la^unta de 
construir con objeto de que sirva al ¡Damas recientemente organizada pa-
(ñrt de antesala o introducción al ira todo lo relacionado con Marrue-* eos .-atro actual, harto abstracto y com- T'q« i„ UJ ^ 
teairü a ' , L,a8 localidades están de venta en 
pUcado para ser comprendido por la contaduría del teatro y en las 
inteligencia naciente de un Impú- secretarías del Casino y de los Cen-
aros regionales. 
) Los palcos con entrada cuestan 
C O M E D I A . — " E l derecho del mal" 
Xjn teatro Infantil es ahora más 
necesario que nunca. L a tendencia 
i¿el arte teatral moderno puede fun-
¿jyse en esta Idea: llevar al escena-
yjo la vida tal cuál es, con sus ver-
dades y sus mentiras, con sus bon-
dades y sus maldades, con su belle- , . 
^ y fealdad, traspasando todos los ^ d i a María 
, " 'Palón, como Director Artístico y de 
A C T U A L I D A D E S . — " E l Príncipe 
Casto". " L a Macarena" y " L a Niña 
de los besos". 
CONSULTORIO 
Una ignorante.—la. Las viudas 
llevan de año y medio a dos años i 
de luto, de estos, doce meses, vistien 
do de lana o telas mates con eres 
pones, y el resto de medio luto. 
2a. Durante el luto 
llevan guantes; joyas 
y repetirla después de tiempo en 
tiempo para Ir asegurando BU éxl-
to. 
2a. Cubre las canas dándoles un 
tinte rubio. 
Principio de Otoño.—Soy poco 
ALHAMBRA. —Tres tandas 
la Compañía de Regino López. 
por 
C I N E S 
cinco pesos y la luneta un peso. Pa-
ra las demás localidades rigen los 
precios de costumbre. 
Teatro Principal do la Comedia.— 
Felipe Sassone, el notable y 
nocido literato que viene al 
CAMPOAMOR. — " E l grito de 
amor", por Biilie Rhodes. 
co-
frente 
jímites, saltando por todas las fron 
jeras, aún por las de la estética y 
moral. 
y gi no pnede el niño asomarse a 
todas las ventanas del mundo sin 
qne la flor de su inocencia se enlo-
de T se marchita, ni asistir a todas 
jjs escenas del "gran drama" sin 
menoscabo da sa pureza, ¿cómo con-
ggntír que contemple reflejadas en 
el espejo del teatro esos cuadros de 
jajgeñaa j de monstruosidades que 
la Tida ofrece? 
Es necesario escoger a l teatro del 
jiño como se escogen sus lecturas 
con el fin de evitar precocidades mal-
¡Nada más triste ni más des-
consolador que un niño con alma 
de hombre, y aún de hombro vició-
lo y perverao! 
En España, por más que algunos 
eomediógraJfos como los ya mencio-
nados han coadyuvado a la obra con 
sa propio esfuerzo intelectual, no 
sa ha logrado que cristalice tan her-
aiosa idea. 
En Paría funcionan en la actuali-
dad numerosos "guiñoles" y teatros 
de ""marionetas," en los cuales se 
dirierte al niño de la manera más 
ffTM-jna.w y adecuada. 
E l guiñol es grotesco burdo: lo 
¡pe el género bufo en nuestro teatro, 
la marioneta es fina, elegante, aris-
tocrática, no habla en el argot del 
pneblo bajo. 
Ambos son espectáculos exclusiva-
mente infantiles y de índole pura-
Btente recreativa aunque se deje 
fnxlacir a veces entre la urdimbre 
de su trama, una sencilla moraleja. 
Benavente, Sassone y todos los 
que en España abrigan la idea a 
que nos referimos, han pretendido Ir 
más lejos. Han tratado de hacer 
mdadera Uteratura Infantil, que 
dMerta y enseñe a los chicos, sin 
tos por ello deje de deleitar a los 
gnuBdesJBs sa intención encerrar un 
koodo pensamiento o una sabia má-
xima en las palabras sencillas de un 
ensato de badas, o entretejer con 
d hHo tenue de las expresiones in-
faatiles, toda la luminosa malla de 
taa idea, de tal suerte que lo que 
para el niño es causa de risa y pasa-
tiempo, sea para el hombre motivo 
de deleita y aún de reflexión-
Fácil es observar tal tendencia en 
las obras de diebos autores, como 
"H Príncipe qne todo lo aprendió 
m los libros," " Y va de cuento," " E l 
flHino de la clase," etc., comedias 
aplandidas por chicos y grandes que 
» mantuvieron largo tiempo en el 
tarteL 
Si todos los comediógrafos como 
toa mencionados, dedicaran una mí-
lüaa parte de su labor a engrosar 
obras el minúsculo repertorio del 
teatro infantil, bien podrían dedicar-
86 las funciones diurnas de los tea-
froa a esa turbamulta de chicuelos 
We inunda los cines sea cualquiera 
k Película que en lienzo va a ser 
Proyectada. 
Y no se diga que es menguado 
Wnnfo el de los autores de tales 
Escena, ofrecerá al públito habane-
ro las primicias de su última obra, 
titulada "Corazones Adentro," es-
crita expresamente para María Pa-
FAUSTO. — A las 
cuartos: "Las garras 
por Sissue Hayakarna. 
nueve y tres ¡ 
del jaguar",! 
brillo, y toca con caída larga de ga-
sa o crespón. 
3a. Las viudas no se quitan el 
anillo, a no ser que lo dejen para 
llevar otro si contraen nuevas nup-
cias. 
4a. L a toca con caída de crespón 
suple al manto. Caso de preferirse 
este, ha de ser largo en los comien-
zos del luto y hasta la cintura des-
pués, 
5a. Se lleva la toca en cuantas 
ocasiones se acostumbre a salir con 
sombrero. 
partidaria de tinturas para el pelo, 
porque no se pueden teñir más cabe-
llos que los que están fuera de la 
de rigor se i dermis, y cada mes el cabello crece 
negras sin i una docena de mllínietros y hay que 
R I A L T O . — A las nueve y tres 
cuartos: "David Farrick", por Dus-
tin Farnun. 
6a. Por un hermano político, seis j guíente: 
volver a teñir su base, lo que es una 
verdadera esclavitud. 
Explica además mi hostilidad, 
que siempre se conoce el artificio, y 
que muchos tintes causan complica-
ciones y ofrecen peligro. 
L a fórmula de tintura negra que 
le doy es una de las más recomen-
dables. 
Nitrato de plata amoniacal, 100 
gramos. 
Agua de rosas, 2 litros. 
Para obtener resultado hay que 
lavarse antes la cabeza con lo si-
FORNOS. — A las nueve y tres 
cuartos: "Buenas referencias", por 
Constante Talmadge. 
L A V I C T I M A D E L T E R R I B L E " G O R D I T O " A R B U C K L E 
meses de luto entero y seis de me-
dio luto. 
7a. Por padres e hijos, se lleva 
año y medio de luto; de ellos, nueve 
meses con toca, y crespones anchos, 
y nueve de alivio. 
Puede usted consultarme siempre 
que me crea útil. 
Gardenia.—Empiezo por darle a 
usted un millón de gracias por los 
Jabón negro 2 cucharadas. 
Alcohol 1 litro. 
Agua 1 litro. 
4018.—Lea mi primera contesta-
ción a "Una feís ima." 
Si no quiere usted que se le pon-
ga el pelo muy rubio, no se lave con 
la manzanilla, más que hasta que 
adquiera el matiz que desee. 
Dudosa.—la. Desde que un niño 
Eugene Isaje, el famoso violinista y Mme. Ivette Guilbert, la decoradora 
fotografiados al desembarcar en Hoboken. Ambos piensan realizar una 
extensa tomnee do los Estados Unidos, 
sellos para las "Misiones de China," | llega a los siete años , es obligatorio 
ya están entregados. i vestir luto por él, a su muerte, y no 
la . Debe componerse de cama, me- solo su madre, sino todos sus fanii-
sa de noche, coqueta, un armario de I liares, según el grado de parentesco 
lunas, un lavabo, (si no hay cuarto i que tuvieran. 
de baño moderno,) un sillón, dos ! 2a. Debe usted vestir nueve meses 
DESDE NEW YORK 
Para las lectoras del DIA RIO DE L A MARINA 
sillas y un escritorio; todo ello de 
madera esmaltada de blanco o cre-
ma. 
2a. L a cama lleva una almohada 
larga, y un solo cojín en el centro. 
3a. Regálele cualquier alhaja de 
gusto no muy cargada de pedrería. 
Siendo menudos, es igual que lleve 
perlas, zafiros, brillantes etc. 
4a. No puedo precisarle todavía 
las telas que se llevarán este invier-
no.. Tenga la bondad de repetirme su 
pregunta dentro de unos quince 
días. 
Adamina.—Dése fricciones todas 
las noches al acostarse, con esta 
mezcla, que figura entre las mejores 
para que brote el cabello. 
Tintura de cantáridas, 10 gramos. 
Clorldrato de pilocarpina, 25 gra-
mos. 
Alcohol de Fioraventi, 60 gramos. 
Alcohol de romero. 60 gramos. 
Una majadera.—Diríjase por es-
crito a la señorita A. Carricaburu, en 
Cerro, 579, y ella irá a verla a us-
ted. 
SI se ponen de acuerdo para que 
le dé clases a su niña, estoy segura 
de negro con toca y crespones y nue-
vj de medio luto. 
E n cuanto a que es malo llevar lutó 
por una persona joven, no lo crea us-
ted: esa es una superstición. E l lu-
to es sencillamente una expresión 
de sentimiento, y un deber social 
Ha llegado la hora de desapare-
cer la melena o cabello cortado que 
tanta gracia infantil daba al sem-
blante femenino. 
E l "bobbead hair" como le lla-
man los americanos, está de capa 
caída. 
Especialmente en las oficinas y 
establecimientos de mayor importan-
cia, la campaña es activa y enérgi-
ca. Más de une casa ha dejado ce-
del que puede prescindlrse si no se ; sntes a lag einple(ias qUe insisten en 
quiere cumplir con él. | llevar el cabello cortado. 
L . Blanco.—No: lo que se regala Les exigQn que ai menos durante 
es un alhaja, como por ejemplo, un | el tiemp0 que necesite la cabellera 
alfiler de corbata o una botonadura. a Yolver a su iarg0 habitual lle-
Yar lnda ,—la . Para que se le en- j ven rededuag para disimular la 
negrezca el cabello sin teñírselo, ( melena> 0 bien que usen "moño" 
láveselo amenudo con un cocimien-1 p0gtiZ0-
to de hojas de nogal. E n 0*trog iUgares no le dan empleo 
2a. Para que le crezcan las pes-ja ninguna mujer con el cabello cor-
tañas, friccióneselas de tiempo en | tado. 
tiempo con una mezcla en partes | ¿Qué razón hay para proceder de 
Iguales, de aceite de . ricino y aleo- \ esta manera, si es que tienen algu-
hol alcanforado. j na? 
E l e n a . — l a . E n un coche o auto- Como es natural, son varias las 
móvil, el sitio de honor es siempre l opiniones, no solo entre el elemen-
la derecha y por lo tanto es el re- i to femenino, sino aun entre los hom-
servado a las señoras, ya vayan 
acompañadas de caballeros o seño-
ritas. 
2a. Ese trabajo hay que verlo ha-
bres. 
Los contrarios a la melena, "bob-
bel hair," alegan que da a las muje-
res un aspecto poco respetable, "que 
de que quedará usted satisfecha, por turas y tintas, dadas unas con un 
tratarse de una persona de excepcio- pincel y otras con plumas a propó-
nales méritos y de reconocido saber. I sjto. 
Una fe í s ima.—la . Sí; tiene usted 
que hacer a diario esa operación con 
la manzanilla, durante una semana 
cer para aprenderlo. Se emplean pin- i ™ Pai;ecen moeres de negocio," sino 
títintGi £18. 
Ha habido y hay discusiones sobre 
3a. No me parece difícil. 
E m m a de Cantillana. 
Ultimo retrato de Mlss Virginia Rap pe en que puede notarse los encantos 
que poseía la desgraciada actriz del Cine y que trastornaron al Gordo 
E N L A A S O C I A C I O N 
N A C I O N A L D E 
E X H I B I D O R E S 
Ayer mañana celebró sesión extra-
ordinaria la Asociación Nacional de 
Exhibidores en su domicilio social 
de la calle de Neptuno, para celebrar ' 
elecciones de Junta Directiva. 
Tras un amplio y cordial cambio i 
de impresiones fué acordada la si- ; 
^ras. Que si el aplauso" que brote I guíente candidatura que resultó elec j 
i ta por considerable mayoría. 
Valentín Rlve- ! 
U9 manos rugosa que "hurtan con , 
tótucia y matan con violencia" es r 
^isa de satisfacción y regocijo, ¿có-
o no serlo el que nace de manos 
Jwantiles aún no salpicadas por el 
lailgo del camino? 
Francisco ICHASO. 
POST-CRONICA 
En la Comedia.—Esta noche. 
Presidente, señor 
ro. 
Vicepresidente primero, señor Fer-
nando Poli. 
Vicepresidente segundo, señor Gus 
tavo Linares. 
Secretario, señor Fernando Casa-
nova. 
Vicesecretario, señor Gonzalo Ló-
pez. 
Tesorero, señor Francisco A. 
nández. 
Fer-
Vicetesorero, señor José A. Fer-
nández. 
Vocales, señores Edelberto Corre-
rá, Frank Costa, Constantino Rey, i 
I José'Trevin, Jaime Musons, Oscar A. 
Madiedo, E . Smith, Ello Reselló, An-
drés Ponjuan, José Alvarez, Antonio 
Salas, Rogelio Estrada. 
Después de efectuado el escruti-
nio y proclamados los electos el nue-
vo Presidente señor Valentín Rivero 
y el Vicepresidente señor Gustavo 
Linares Invitaron a los asociados 
para un almuerzo en Marianao. 
L a fiesta fraternal tuvo por esce-
nario la casa Giovanni, donde en con 
fortable mesa se celebró el resulta-
do de las elecciones, se comió exce-
lentemente y se cordializó con en-
cantadora camaradería. 
E l famoso "chillndrón" de la Casa 
Giovanni mereció Incontables elogios 
de todos los comensales. 
Deseamos a la nueva Directiva de 
la Asociación Nacional de Exhibido-
res una serie continua de aciertos 
en sus funciones. 
C Ú V A W ú m A 
¡Ya este recuerdo me parece un sueño! 
Allá en mi ardiente juventud florida 
fui entusiasmado y con amante empeño 
a visitar la gruta bendeecida 
que es de la noche España, ante la historia, 
baluarte del honor, fuente de vida, 
templo de libertad y astro de gloria! 
Y surgen en mi mente todavía 
el abrupto peñón y la cascada, 
la basílica augusta, visitada 
por el pueblo en constante romería; 
las tumbas de aquel rayo de la guerra, 
(pues cayó sobre el moro como un rayo), 
que audaz logró reconquistar su tierra; 
¡El hijo de Favila, el gran Pelayo! 
Y de la reina que lo amó ardorosa 
admirando su arroje y sus hazañas, 
la púdica Gandiosa, 
que Asturias vio cual flor de sus montañas. 
L a cueva, el templo, la cascada, el río, 
las guijas en que riza azules olas, 
el pintoresco y vasto c a s e r í o . . . . 
¡Ah! todo vuelve al pensamiento mío 
al fulgor de las glorias españolas. 
Y a tan dulces recuerdos dando abrigo; 
recuerdos, no borrados ni deshechos, 
¡Oh, España! yo venero y yo bendigo 
tus siglos de oro, y tus grandiosos hechos. 
Que tú vuelvas a ser grande cual antes 
y que nunca en rencor ni injusta guerra, 
la madre de Pelayo y de Cervantes 
con llanto de dolor riegue la tierra. 
Que sin escollo que a tu bien se oponga 
cuando logres el fin porque te afanas 
la plegaria inmortal de Covadonga 
resuene en las montañas asturianas. 
Juan de Dios PEZA. 
el tema en "meetings" y por la pren-
sa. 
E l asurfto toma hasta carácter po-
lítico cuando es tratado por los par-
tidos feministas. 
E n Norte América, dicen, la tie-
rra de la libertad por excelencia y 
de la emancipación de la mujer, es 
precisamente donde se las va a coar-
tar en materia tan personalísima co-
mo es usar su cabello como mejor 
les cuadre. 
¿Qué derecho tienen los hombres 
a dictarles el largo de sus cabellos 
o la forma de peinarlos? 
Si un hombre decide dejar crecer 
ssu cabellera y aun su barba sin res-
tricciones, puede hacerlo. 
A nadie se le ocurre retirarle la 
consideración y amistad. Mucho me-
nos negarle el derecho a trabajar. 
Sin embargo, este argumento no es 
bueno en todos los casos. Véase lo 
que dice Mr. Ansel Warburton Din-
widdie sobre "el cabello y su psico-
logía." 
Este señor es el dueño de un gran 
establecimiento .donde los empleados 
son hombres todos. 
Mr. Dinwiddie empezó su comer-
cio con una pequeña tienda, progre-
sando rápidamente en el negocio con 
sorpresa y envidia de sus amigos. 
Según él todo depende del cuida-
do que ha tenido siempre el obser-
var y dirigir a sus dependientes en 
la manera de presentarse. 
Todos, sin excepción, están obliga-
dos a consultarlo antes de ir a la 
barbería y después. 
Aunque no quiero publicar sus ob-
servaciones en la materia por el te-
mor a la competencia, sin embargo 
da algunas ideas: 
"Por ojeipplo: un hombre de ca-
ibellos largos (melena) que se dedi-
ca a leer versos cuando viaja en el 
tranvía, es indiscutiblemente un fra-
caso en eil departamento de guantes 
para boxeo. 
A otros jóvenes que tienen afi-
ción a copiar las cabezas de los 
anuncios de cuellos para caballeros, 
ni por casualidad los deja en la casa. 
A esos los manda de comisionistas. 
Un empleado con elegante peina-
do "pompadour" no es lo más pro-
pio para atender a la venta de efec-
tos de escritorio. 
Como es casi un "suicidio" dejar 
a cargo de un hombre de cabello 
muy encrespado, la venta de alfom-
bras. 
Este Individuo se ve obligado 
constantemente a doblarse hasta el 
suelo para desenvolver y mostrar 
los artículos que vende. Algunas ve-
ves trata con personas indecisas o 
poco fáciles de complacer, que des-
pués de tenerlo por mucho tiempo en 
ese ejercicio violento lo dejan sin 
comprarle nada. 
Pues bien, cuando este hombre de 
cabello en craespado, todo rojo por 
la posición forzada que tenía, se en-
cara de nuevo con el comprador, es 
de. un aspecto verdaderamente sal-
vaje... 
Y así otros muchos ejemplos, por 
lo que se demuestra que aun los 
hombres con toda su tradicional l i-
bertad de acción, están limitados 
por la necesidad de adaptarse a de-
terminadas circunstancias de la vi-
da. 
Esta campaña contra el pelo cor-
tado de las mujeres tiene muchos 
defensores entre el elemento serio 
masculino. 
Muchos jefes de oficina y dueños 
de distintos comercios salen en su 
defensañ Han declarado públicamen-
te que seguirán tomando empleadas 
con el cabello cortado, sin atender 
más que a la eficiencia de su traba-
jo. 
Esta manera de llevar el cabello 
ahorra tiempo para la empleada, 
que siempre anda de prisa. 
Es mucho más posible su higiene, 
pues no es tan difícil como lavar y 
secar una cabellera abundante. 
E n cuanto al aspecto personal, in-
discutiblemente rejuvenece y da cier-
to aire de inocencia a la fisonomía. 
E n resumen. Hemos tomado im-
presiones por las peluquerías y. . . 
as6mbrense, queridas lectoras, el 
número de jas parroquianas que acu-
den a diario a cortarse la melena, es 
considerablemente mayor que lo fué 
nunca antes de la campaña! 
Herminia Planas de Garrido. 
per 
E L DR. 'ANTONIO J . CADENAS 
Con gusto nos hemos enterado 
de que nuestro amigo el antiguo y 
concienzudo médico de Sanidad doc-
tor Antonio J . Cadenas, está colec-
cionando sus trabajos científicos 
presentados a Congresos Médicos y 
Conferencias de Beneficencia y Co-
rrección, para publicarlos en un fo-
lleto. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedlas preciosa», pre* 
sentamos rarisdo ¿'-.rtido. 
R E L O J E S 
do pulsera, con cinta de seda, ea oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsl< 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetef** 
y bronce, para sala, comedor y cu'-f« 
to. 
Bahamande y Cía. 
Obrapfa, 108.5, Y PLACIDO, (AITTES 
BESICAZi,) «o . 16, T E L . A.8«5© 
F O L L E T I N 2 2 
E L A B U E L O D E L R E Y 
POR 
G A B R I E L M I R O 
' veau en u libraría de J . Albela. 
Belascoaín, 32. 
(Continúa) 
tí0í0g ^a el ingeniero sus olvidados 
^adiri ^Quinas , que parecían 
**• ¡O»/ en una á j a n l a polvorien-
^«ertao pesadumbre, qué rigidez de 
tes ába f0OSas tenla lo Que meses an-
Ma y ^mando la forma dócil, cá-
Ho in t a de su pensamiento! Y 
•ÍO, de l0caba con una fiebre de de-
j a d o 50m1mación, y se sentía tras-
cas ae la frialdad, de las aspe-
^ y nerrumbres de los armazo-
cn^i Ul03 dentados, inquietado-
Pero r g e n Í O S de suftlicio. 
> rern-11/0 sus nianos, sus ojos 
J ^ h a b L r lleSaban a un punto 
> 2 o (S i recibido la gracia del es-
?• entor^i Elaboración de la ama-
* ^adeía ' Íornábase la rudeza de 
* > del acero en algo leve, 
generoso, fácil y vestido de la luz de 
la idea madre. 
Tanto ahinco, tanto poderío había 
en su mirada, que ya lo veía articu-
larse, moverse, tronándole dentro de 
su vida. Sentíase poseído de un Im-
pulso de acción, de una voluntad in-
finita, excelsa y amplia, pero al de-
cidir aplicarla determinadamente y 
fijarla para cada propósito, le ator-
mentaba el dolor de la amputación 
de su quimera. 
Le estaba ya vedado hasta por sí 
mismo desfallecer y soñar. 
"Volvióse; don Arcadio se había 
asomado cauteloso y tímido. Pero 
don Arcadio quedó maravillado de 
que su nieto le acogiese tan animo-
so, tan decidor. ¡María Santísima 
qué locura meditaría Agustín! 
Agustín le miraba como nunca. Su 
abuelo tenía setenta y cinco años; 
no había realizado ninguno de sus 
propósitos; perdió el hijo, empobre-
ció; y su cuerpecito cenceño, nervio-
so, conservaba la presteza, el Impe-
tu de los tiempos de prosperidad y 
de ideales; pero en sus pupilas había 
un apagamiento de tristeza. 
Agustín seguía contemplándole en-
ternecido,- infantil. ¡Oh, el pobre I 
abuelo! 
—Todo esto—le dijo guiándole 
por el estudio,—todo esto que pa-
rece inútil y de chanza, según dice 
la gente, lo has de ver muy pronto i 
cambiado en algo provechoso, prác-
tico, como también dice la gente. 
Don Arcedlo ..suspiró. 
— ¿ L o dudas, tú también dudas 
de mí? Aquella máquina hundida en 
la balsa la haré de hierro, pero de 
ella ha de salir, no lo que pensa-
ba, sino un modelo de carretilla pa-
ra la vendimia de los altos viñares 
de las sierras, una carretilla que 
sustituya a loa mulos, y q u e . . . . 
Don Arcadio meneaba su cráneo 
negando. 
— ¡ S o n mejores los mulos! Y aun-
que no lo fueran, nosotros prefe-
riríamos los mulos. Perdona, pero la 
terquedad es lo único que nos queda 
de la vieja raza, y lo peor es que a 
la nifeva tampoco le serviría tu In-
vento. Perdóname que así te hable; 
paso unos días horribles. No me aven-
turé a decirte nada, porque siem-
pre que me acercaba a esta puerta 
te sentía muy alejado de mí; y yo 
me preguntaba: ¡María Santísima, 
es que cuando se tiene talento ya 
no se puede querer a nadie, ni si-
quiera al abuelo! 
Riéndose SQ abrazaron. Y don Ar-
radio exclamó: 
— ¡Me he reído, me he reído, y 
me muero de angustia pensando en 
nuestro Almendral! ¡Los almendros 
de nuestro solar, Agust ín! CÍda uno 
de estos árboles es como un árbol 
genealógico. Y a rebrotan, y si este 
año se hielan, la perdición sería tan 
grande, que bien podrí pegarme un 
tiro con la vieja pistola de un glo-
rioso antepasado que cita don César 
en su "Compendio". 
E n los ojos del nieto llameaba la 
i lusión; en sus labios pasaba el 
temblor de la palabra; y permanecía 
callado. 
— ¡ N o me atiendes, Agust ín! ¿Me 
oyes? Estoy solo entre gentes que 
saben nuestra ruina y quizás se com-
placen en ella. Yo todas las tardes 
voy a la heredad; miro los almen-
dros que se van cuajando de brotes; 
antes do cinco días se a b r i r á n . . . . 
¡Y aún estamos en febrero, el fe-
brero más helado de mi vida! 
— ¡ E s a s flores han de ser todas 
fruto! 
—¡María Santísima, tú que sabes! 
— ¡ L o sé! ¡Yo lo quiero! 
— ¡ N u n c a hizo el frío de hoga-
ño! 
— ¡ Q u é me importan todas las he-
ladas del mundo! ¡Esas flores serán 
almendras! 
Don Arcadio vió a su nieto Infla-
mado, trasfigurado como un elegi-
do en un rapto de gracia. Y lo cre-
yó. 
Después, bajaron; y sentándose a 
la mesa, renovó Agustín la nueva 
jubilosa da la abundancia. Tomó el 
pan cocido en el horno de casa; loi 
fué cortando, y dijo, como si evoca-
se el Ecles iastés: 
— ¡Tiempo hay para soñar, y tiem-
po para realizar! 
Mamá Rosa y don Arcadio le es-
cuchaban con devoción. 
L a amada le miró sumisa y casi 
sobrecogida en tanto que recibía de 
su mano la orilla de la torta, un 
trocilo de rubia corteza y de miga 
enjuta, que era lo que más le gus-
taba. 
Los ojos del inventor parecían 
traspasar las paredes y las distan-
cias, y posarse sobre un horizonte 
remoto, a lumbrándolo con un haz 
del sol de su genio. 
Los recogió, después, a la inmacu-
lada blancura de los manteles; bajó 
su frente, y sirvióse de una opulenta 
col, lardeada con tropezones de toci-
no rancio, que exhalaba un vaho hu-
milde y generoso. 
V I 
Aquella misma tarde salieron el 
abuelo y el nieto camino del Almen-
dral, la postrera hacienda de su ma-
yorazgo, y empeñada, por añadidu-
ra. 
No había en toda la comarca do 
Serosca árboles mejor criados y que 
llevasen más esquilmo; árboles gran-
des, hermanados, nacidos en una ho-
ya de tierra delgada y dulce tempe-
ro; pero esos mismos favores hincha-
ban las gemas que asomaban y se 
abrían tempranamente, y luego se 
veían desvalidas, desnudas, bajo los 
fríos y rosadas. 
Don Arcadio y Agustín so interna-
ron por las almantas de la hermo-
sa arboleda. 
Don Arcadio tocaba los troncos, los 
escuchaba, los hubiera abierto para 
contener con sus manos la resu-
rrección de la savia tan mal acon-
sejada. 
Agustín iba contando los árboles, 
medía los liños, el hondo de los al-
cornoques, lo alto de la horcadura; 
y todo lo anotaba en su cartera. 
Un viento duro, afilado, desola-
dor, venia de los puertos y cum-
bres, y se tendía por el llano y tras-
pasaba gemidoramente el almen-
dral. 
Agustín, sin cuidarse del abuelo 
ya rendido, saltaba márgenes, se ale-
Jaba, volvía. Hizo que le enseñasen 
as mosteleras, las cargas de leña, 
los almiares. Estuvo mucho tiempo 
conversando con los labradores. 
Ellos acudioron al viejo señor, rezon-
gando y quejándose de los mandados 
recibidos. Pero don Arcadio les renu-
so que no murmurasen, porque había 
de hacerse lo que al nieto se le an-
tojara. 
Aquella noche tornó solo el abue-
lo a su casa de Serosca. 
Los labriegos la pasaron acarrean-
do paja, gavillas de sarmientos, cos-
tales de encina y de enebros. Agus-
tín corría toda la heredad con una 
tea ardiente, y su sombra y la de 
los árboles y leñadores danzaron lo-
cas y diablescas sobre los sembrados 
y rastrojos endurecidos por la hela-
da. 
Otro día, muy temprano, vieron 
las gentes de los postreros arrabales 
de Serosca, que encima de la finca 
de don Arcadio estaba parado un 
humo espeso de incendio que vega-
ha el paisaje de todo aquel térmi-
no. 
Salieron muchos para mirar de 
cerca la perdición. Y esto fué, cuan-
do Agustín venía cabalgando eu una 
muía de la labranza y a todos son-
rió contento y sosegado. 
Acudió don Arcadio, ansioso de sa-
ber la locura del nietó. Le acompa-
ñaba el señor fabricante, y el docto 
catedrático, que aunque jubilado, iba 
escogiendo de los archivos de la His-
toria ejemplos de calamidades y cui-
tas que sirvieran de consuelo y en-
señanza. 
Pero apareció Agustín, gritándo-
les que el fuego que veían no era 
de ruina, sino de promesa; que se 
apresurasen a presenciar cómo ha-
bía triunfado del peligro de los fríos, 
y al sabio don César enfdóse le en-
tre las manos la masa de su erudí-
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N U E V O S C O C H E S D E A L Q U I L E R E N P A R I S 
Después de muchos años de reirnoa 
de los vehículos del tipo de tres rue-
das, con la delantera motriz, he aquí 
que' París nos envía, como la última 
palabra del modernismo, este curio-
so vehículo. 
Su vista basta para darse cuenta 
de que se trata de un vehículo de con-
sumo reducido, pues aunque la dis-
E l coche de tres ruedas, cuyas fo-
tos acompañamos, cuesta 93 céntimos 
de franco el kilómetro y seis francos 
la hora parado. 
Estos precios equivalen a 55 céntlr 
mos de peseta el kilómetro y tres pe-
setas hora, hasta tres personas. 
Como puede verse en las fotogra-
C O N S T R U C C I O N D E A U T O -
M O V I L E S E N M E X I C O 
Luís Chevrolet acaba de terminar 
los dos modelos de automóviles que 
proyecta construir en México, L a 
construcción de estos modelos se lle-
vó a efecto en la fábrica del Fronte-
nac, situada en Indianapolis, Ind E . 
. U . A . Los dos nuevos modelos se en-
fías, se trata en cuanto al motor de viar4n a ia ciU(jad de México, donde se 
podrán en exhibición, y después se 
mandarán a la ciudad de Torreón, 
donde la Compañía de Automóviles 
Anahuac, recientemente organizada 
se encargará de su fabricación. E l au 
tomóvil se conocerá bajo el nombre 
de Anahuac. Será de cuatro cilindros 
y.se ofrecerá, para empezar en mode-
los de turismo de 4 pasajeros. L a dis-
tancia^ entre los ejes será encabezada 
por el señor Martín Palomar, de la 
ciudad de México, y de vice presiden-
te y director gerente se halla »1 señor 
A . P . Buquor, E l señor J . A . Car-
vel es secretario de la nueva organi-
zación manufacturera. Los directo-
res anticipan que para principios de 
1922 sus talleres en Torreón esta-
rán listo para la producción. 
P.l nunvo "trí-tarl" puesto do moda on París 
posición de la carrocería ha previsto 
tres asientos, es toda ella ligera de 
peso. Además, en París el piso es ex-
celente, aunque los parisianos digan 
lo contrario, y sus cuestas son conta-
das y suaves, por lo general. 
Lo positivo es que aumenta el nú-
mero de vehículos públicos y, que hay 
competencia de precios en beneficio 
de los parisinos y de los forasteros, .geración. 
un "dos cilindros opuestos", tipo mo-
tocicletas ligera, de una fuerza de 
E L A U T O E X P R E S O 
I N A NUEVA LINEA DE CAMIONES 
Desde eí mes de Junio a esta par-
te viene funcionando entre esta Ciu; 
dad. Matanzas y pueblos intermedios 
una línea de camiones, que verda-
is caballos^ y aunque el aspecto del' deran^nte j14 venido a llenar una ne-
necesidad de la cual adolecía el co-
mercia de esta Capital. 
L A F O R D E S T A B L E C E 
R E C O R D E N P R O D U C C I O N 
L a producción de automóviles y au-
tomiones en la fábricas de la Ford Mo 
tor Co. de Detroit, Mlch., B r U . A . 
durante el segundo trimestre de 19 21 
que comprende los meses de mayo, 
junio y julio, sobrepasó a la de Igual 
período de todo año anterior. Esta 
noticia sorpréndete fué dada por los 
mismos directores de la gran empre-
sa, durante el mes de agosto. L a pro-
ducción mensual durante el período 
de tres meses, que acabamos de indi-
car, • llegó por término medio a 
105.862 vehículos. 
L a producción total durante los 
tres meses indicados, inclusive auto-
móviles y autocamiones, llegó a 
317.587. E l mes de junio fué el de 
mayor producción con un total de un 
poco más de 108.000 L a producción 
de julio fué cerca de 2000 automóvi-
les menor que el término medio se-
ñalado. L a diferencia se debió al he-
cho de que en julio se celebran las 
Técnico* SAnohea Martí. 
T E C N I C A AUTOMOVIL 
EL 
Bodactor 
ucstr^ Paternal Gobierno 
E l Policía dedicado a impedir la 
crueldad para con los automóviles: 
' Á ^ l ^ J , ^ ? , ^ ^ . ^ ! 0 ; ^ 6 ! ! 0 ^ ' ! ' ^ t a ^ p l t r l a r i r c u a l ^ u i T ó un día de 
trabajo a las actividades de la empre 
pero tendrá usted que apearse y su 
bir a pie esta montaña" 
a disposiciones sencillas y accesi-
bles, se manifiesta por los construc-
tores cada día con más insistencia. 
Esto hace creer que el ocho cilin-
sa. Un día de trabajo significa para 
ella 4000 vehículos. 
E l mss de junio fué para la Ford 
el más productivo, y al presente se 
dice que la producción durante agos-
to sobrepasará la de dicho notable 
mes de junio. Para agosto la Ford pro 
conjunto mecánico da idea de una 
cosa complicada por ir todo al aire, 
el manejo es sumamente sencillo. 
Todo va al aire porque necesita de 
ese a i r e . . . para su necesaria refri-
L O S M O T O R E S D E O C H O 
Componen dicha empresa los Sres. 
Henry y Eduardo Morales de los 
Ríos y el Sr. Luis F . Estebanéz, to-
das personas competentes en la ma-
teria y a los cuales se les debe el 
éxito de la Compañía. 
Una de las principales ventajas 
de esta Empresa es la. de cobrar 
al mismo tiempo de hacer la entrega 
i tante débil, porque las fuerzas de laa 
(explosiones son relativamente peque-
m n i m n A O n i I I l i r A ' ñas en comParaci6n con las de iner-jde la mercancía, devolviéndola otra 
t í L l r l U K U ü tiVi LllNÜiA cia del niecanismo. Como además es- vez en caso de no efectuar el cobro. 
i tas fuerzas de inercia actúan a to- Los camiones usados por el Au-
do lo largo Sel cigüeñal, el lucre- to Expreso son de la famosa marca 
L a aparición de esta clase de mo- mentó que experimentará la vibra- ciydesdale, fabricados para este ob-
tores ha sido objeto de controversia ción o sacudida será nulo o si acaso ¡jeto con carrocería especial 
en el mundo automovilista Mientras insignificante, contribuyendo tam-j Fei¡citamos sinceramente a los 
unos apoyan sus tesis en los éxitos bién a ello la ausencia del volante , Sre8 MoraIes Cora ñla así como al 
obtenidos en las carreras en que han en su extremo motor. I comercio en general que no duda-
En cambio, en los coches de turis- j mos sabrán dar una buena acogi 
mo admiten, en efecto, tal desven-jda a esta-nueva organización, 
taja, pues en sus motores las fuerzas 
de explosión son mucho mayores '. 
que las de inercia, y la sacudida del jÍDeteg y de log extremos de las bie. 
las unidos al cigüeñal. 
' Sentado esto y teniendo en cuenta 
Aparte de todas estas discusiones, que los motores de carrera tienen 
tales para su adopción? Sin entrar parece ser que para las gran(reg ^ seguridad y por cen-
en ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ ^ de los coches de carrera, el , siguiente d i elementos robustos, se 
que aun hoy no existe completa con-,, ocho cl,indros en línea preSenta en comprende las dificultades que se 
^ H Í l d . H L ^ Ventajas notable3. Se ha de- presentan al construir un motor, tal 
rísticas que dan ventaja a W * » J ^ j m o s t r a d o hace tiempo que el núme- ¿orno un ocho cilindros V, en que 
teres sobre los dejnás vamos a expo- | ro de vueltas a que un motor • 
• ™archar dePeild casi enteramente i mo muñón del cigüeñal, sin que la 
de discus ón y las razones que pare- del diámetro de lo8 émbolos de sus longitud del crnj *nto resulte exage-
cen justificar cada una de ellas. cilindros. Mientras los motores con rada 
^ ^ H Í T r ^ í n n o l l l Z l * * S u l í ' émboloS de Sran d ^ t r o no pueden i En el ocho cilindros en línea co-
derada por algunos como una ae las J , « Bnn . . . i . - . / . ~ . « ~ - v r . . 
ventajas í e l motor en cuestión, pues i Pasfr de Ia? 2,800.vueltas por minu-, mo cada muñón del cigüeñal sólo es 
creen que así se consigue su Ueler*. | S A í S l l i t l ? " ^ ! ^ ^ ^ ? ^ ^ f 2 S ^ t J ^ L ^ ^ ^ L Í ? J ^ V ^ S t 
tomado parte dichos motores, otros 
creen que tal disposición obedece 
más bien a la facilidad con que en-
caja en el bastidor de un coche, y 
hasta hay quien opina que el referi-
do motor no pasa de ser un capricho | ¿igüeñal puede llegar" a"ser"consi-
mecánico. . derable. 
Pero ¿existen razones fundamen- . 
drenen Jínea tendrá porvenir, pues j yecta la construcción de 109.700 au 
"' tomóvlles y autocamiones. 
L a produccidn aquí indicada co-
rresponde a la fábricas Ford de los 
Estados Unidos. Al propio tiempo 
se anuncia que laa fábricas sucursa-
les en el extranjero están empezando 
a producir activamente, y que con el 
transcurso de algunos meses, se halla 
rán operando a capacidad. 
además de ser poco voluminoso, los 
problemas de alimentación son qui-
zás en él más fáciles de resplver que 
en seis cilindros, y no sería extraño 
que en breve le veamos instalado en 
gran número de vehículos. 
D E S M O N T A J E Y L U B R I C A -
C I O N D E M U E L L E S D E 
A U T O M O V I L E S 
ción con mayor falicidad. 
Tal ventaja es, sin embargo, pues-
ta en duda por otros, que afirman 
que si se tiene en cuenta el peso de 
los ocho émbolos, bielas, aumento de 
cigüeñal y contrapesos, piezas que 
tienen que ser todas aceleradas, no 
existe prácticamente diferencia en 
ducido llegan a dar 3,500 en el mis-1 tarán dichos inconvenientes y la Ion 
mo tiempo, y como su potencia varía gitud total del motor no resulta tam-
proporclonalmente al número de I poco tan desproporcionada como a 
vueltas, la que pueden desarrollar primera vista parece. 
Otra consideración influye quizá 
en que el motor de que estamos tra-
tando lenga aceptación. E l lubrifi-
cante, además de su papel de engra-
sar en las superficies de contacto, 
también en cierto 
estos segundos motores será, por 
consiguiente, mayor que la que pue-
den dar los primeros. 
Por otra parte, en la longitud to-
tre la potncia requerida para acele-ftal de un motor influyen principal-
rar un ocho « l indros en línea y la ¡ mente, además del diámetro de sus I desempeña también en cierto gra-
necesaria para un cuatro cilindros i cilindros, las de los cojinetes del ci- i do el de refrigerante de las mismas, 
de la misma capacidad provisto dol | geñal. Se observará algunas veces, i E1 ace,te de los émbolos y cilindros, 
pequeño volante necesario para su .nue en un motor de cuatro cilindros 1 después de cumplir su misión como 
funcionamiento. j queda un cierto espacio entre los | lubrificante, cae en el cárter del mo-
Hay también quien asegura que ' dos pares de cilindros, y esto es de- tor habiendo absorbido cierta can-
cón ocho, cilindros en línea el latlga- | bido a la necesidad de dejar sitio ! "dad de calor a aquellos elementos, 
zo o vibración del cigüeñal por efec-i Para poder colocar un fuerte cojine- Resulta' Por consiguiente, que dicho 
to de las explosiones en mayor que ' te central donde tenga el suficiente cárter actuará como radiador en el 
en los motores de seis, ocho en V y apoyo el cigüeñal. Eslo I n í i c a T a " ^ - 1 e,nfriamie.nt0 ?*, I ? ™ doce en V ta-ntc PTI IOQ nnnhaa rfo „^AnA n~ ^,,^7.^ „ iiiuicd m ne aumentamos la cantidad de éste y aoce en v. ianio en ios coenes ae tu- , cesidad en que se ven muchas veces 
rismo como en los de carreras. al mismo tiempo la superficie los constructores de aumentar la lon-
gueñal es has gados porcias dimensiones de los co 
illí 
del ocho en V, y pudiéndose, por 
consiguiente, aprovechar la ventaja 
antes dicha, el enfriamiento del pri-
mer motor se conseguirá con mayor 
facilida dque el de! segundo. 
L a mayor velocidad de rotación 
del motor, reduce el par motor para» 
una misma potencia, lo que permite 
que el cigüeñal sea de sección níás 
reducida, los rodamientos de bolas 
menos Importantes y, en fin, que se 
pueda reducir sensiblemente su peso 
con la consiguiente disminución de 
precio. 
Tales consideraciones, a no du- f ñan la importante función de suje-
dar, son las que han iniciado la ten- 1 tar las hojas del muelle cuando el 
den^ia, cada día más marcada, a co- chassis da rebote. Cuando no se ha-
Entro las partes que reciben menos 
atención en un automóvil o autoca-
mión se hallan los muelles, a pesar 
do que sus funciones son muy Impor-
tantos. 
Los muelles de la mayoría de los 
automóviles y autocamiones reciben, 
por regla general, menos atención 
que toda otra parte del vehículo, a 
pesar de que desempeñan las impor-
tantes funciones de amortiguar y 
absorver lo schoques, vibraciones y 
va venes que se experimentan en la 
marcha por la desigualdad de la su-
perficie di camino. Los muelles que 
j se mantienen correctamente sujetos 
y apretados, l̂o mismo que bien lu-
bricados, operan silenciosamente. Al 
conformarse al peso del vehículo, los 
muelles facilitan una marcha sua-
ve. Por le contrario, al no recibir 
atención, producen molesto ruido, 
pierden su elacticidad y proporcio-
nan una mracha áspera e Incómoda. 
os muelles de los 'automóvi l de-
sempeñan sus funciones por medio 
de dos indispensables requisitos: la 
elasticidad del acero templado de 
que son hecho y el resbale de las ho-
jas entre sí. E s este último requisi-
to él que se descuida más, por falta 
de lubricación. Con frecuencia se ve 
qué dos o más hojas de un resorte se 
enmohecen por «falta de lubricante. 
E l enmohecimiento de las hojas difi-
culta la cómoda marcha del vehí-
culo. Mientras más delgadas son 
las liojas más flexible es el resorte 
completo. Naturalmente, cuando hay 
dos o más hojas enmohecidas, se 
pierda parcialmente la elacticidad 
natural del muelle. 
Los muelles de automóviles deben 
recibir lubricación, por lo menos una 
vez cada dos meses, y se recomien-
da también desmontarlos una vez al 
año. Los muelles de autocamiones 
necesitan mayor atención aún, de-
pendiendo su cuidado del trabajo 
que desempeñan al día. 
Método de Lubricación ^ 
L a lubricación corriente se efec-
túa aflojando las abrazaderas del 
muelle, tanto las del rebote como las 
que ee hallan alrededor del eje; se 
abren y separan las hojas usando un 
cincel ancho y afilado, y se ihserta 
luego una mezcla.de grafito y grasa 
Después de haber aplicado la mez-
cla lubricante, se ajustan todas las 
abrazaderas, teniendo especial cuida-
do en apretarlas bien en su sitio, 
para lo cuql se recomiendo usar un 
pasador cotter en las tuercas. Las 
abrazaderas del rebote deben man 
tenerse siempre bien aprtadas, y fi-
jarse que no ^e escurran sobre el 
mulle. Estas abrazaderas- de^en>pe 
perior y la inferior del resorte, lo 
mismo que cualquier otra parte ex-
puesta al aire. Pintándola se evita 
que se enmohezca. Después de ha-
berse secado la pintura, las h^ojas re-
ciben una buena capa de mezcla de 
grafíta y gasar. 
Se pocede ahora a montar el mue-
lle, invirtlendo la operación de su 
desmontaje. Se limpia todo escu-
rrimlento de lubricante de las hojas 
y se aplica una segunda capa de pin-
tura sobre toda la superficie descu-
bierta del muelle. E n algunos talle-
res se acostumbra a dar una ma-
no o capa de gomalaca antes de ap'li-
car la pintura, a gomalaca es a prue-
ba de aceite y prolonga al doble la 
duración del lubricante entre las ho-
jas del muelle. 
L a mejor práctica de talleres des-
montar los muelles una vez al año, 
por lo ménos. Se debe Insistir en es-
te servicio, pues su importe general-
mente es muy módico, y se compensa 
por la mayor comodidad que se ex-
perimenta en la marcha. También se 
recomienda la práctica de desmontar 
los mueles por una razón muy obvia 
L a falta de flexibilidad facilita los 
bruscos saltos, choques y trepidacio-
nes, todo lo cual tiene la natural 
E l chassis "Maxwell" puede 
apreciarse mejor tománcTolo en con-
junto. No hay ningún detalle indivi-
dual que no nos haga decir. "Este 
es uno de los buenos coches del mer-
cado." ^ 
Por el contrario, no queremos te-
ner en el Maxwell nada llamativo. 
Está diseñado para usarse por miles 
de personas, bajo las más diversas I E l embrague es Tin ^iancas. 
condiciones de climas y caminos, por i lies más perfección".^ los ^ 
automovilistas expertos y novicios. | dos. Es de forma ( i y Patenu 
Para llenar condiciones tan varia-j con un material a b a J H! ' Tev^i ¡ 
das. el Maxwell debe tener cualicTa- funciona en un baño L a¡miailto y 
des de servicio y rendimiento que no | Tanto el eje dPl^L!CeÍte-
sólo convenzan al dueño al tiempo de ' trasero son de una n Ln f COIno el 
comprarlo, sino que lo dejen satis- j pedal y este año esH p,! tlIra <*. 
fecho después de recorrer miles y | feccionados que en in niás 
miles de kilómetros. , I E l delantero es del t no riür^ 
E l motor Maxwell. E s un motor i doble T, con grandes v,?* rra ^ 
de cuatro cilindros, de culata des- nos y con conexiones v - y 1)eN 
montable, construido de excelentes resistencia uniforme C0Jlnetes de 
materiales y fabricadb con cuidado | E l eje trasero es" ÍIPI * 
• Cl uPo de di. 
da de metal babbit en i» „ 
sera. E l árbol secundario HPaíte ̂ a, 
misión tiene chumacer ' ^ Ia t r ¿ 
ósforo En la parte ¿ L ^ b ! > 
transmisión se encuentra eTL de S 
emergencia, que es del tin. . no I» 
centración externa y 0, r (Ie con, 
nectado directamente a ,« e3tá 
de mano, sin varillas o paiancPalan<* 
Un aspecto del motor "Maxwell". 
minucioso. Pero, en todo el motor i ferencial de cuatro engranes cóniioj 
no se encuentra ninguna innovación j y está grandemente reforzado en to-
dos sus puntos—caja del difereni radical. Las válvulas son grandes, 
pero no tan grandes que haya peli-
gro de que se tuerzan. L a carrera de 
los pistones es larga, pero no dema-
siado larga. E l eje cigüeñal de gran-
des cojinetes y el árbol de leva son 
de acero forjado y tratados al calor. 
Las válvulas están completamente 
cubiertas y el motor funciona silen-
ciosamente y con gran potencia. E l 
cial más grande, tubos del eje mií 
grandes, barras del eje y chumaceraí 
de las ruedas más pesadas, rondanai 
y ranguas de las ruedas más gran-
des. Los frenos de servicio están 
montaron en tambores en las ruedas 
traseras. 
En el Maxwell de este año se usan 
articulaciones universales de las que 
nuevo tubo de admisión de forma cTe hasta ^.hora solo se han usado en 
encornadura, con un punto de ca 
lentamiento, proporciona una distri-
bución perfecta de combustible, aun 
en invierno o antes de que el motor 
ŝ  callente. 
L a transmisión está asegurada al 
motor .por medio de pernos; es del 
tipo selectivo, de tres velocidades, 
con engranes de acero-níquel. E l ár-
bol principal de la transmisión tiene 
M A X W E L L 
$ 1 4 0 0 
Motor de 4 dls . 
MAGNETO BOSCH 
Geajas 3 0 x 3 ^ 
$ 1 5 5 0 
iOt* R U E D A S DE M A D E R A C O N R U E D A S DE A L A M B R E 
EDW. W. M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
lian bien apretadas, existe el peligro 
de qüe el rebote brusco y fuerte del 
chassis quiebre las hojas del mue-
lle. Cuandb las abrazaderas se ha-
llan sueltas, la tensión del rebote 
recae solo en pocas hojas se debi-
litan y terminan partiéndose. 
Para el desmontaje de- un muelle 
se procede de la manera siguiente: 
se suspende el automóvil, usando un 
gato a cad alado, hasta que los mue-
lles queden completamente l ibreí de 
su peso. Después de haber retirado 
las tuercas pasadores y abrazaderas 
de rebote, el muelle se retira sin di-
ficultad. 
Limpieza de las Hojas 
Se procede entonces a limpiar ca-
da boja. Esta limpieza debe hacerse 
en un banco mecánico. Si las hojas 
se encuentran cubiertas de moho, 
) éste se retira raspándolo con un cln-
les como «1 carburador, dispositivos ' cel. Cuando no hay mucho moho, se 
de encenddio y arranque, dirección, ¡recomienda limpiarlas con algún ma-
etc. j terial abrasivo y kerosina. También 
E l deseo de llegar en los motores jse recomienda pintar la superficie su-
locr todos los cilindros en línea, y 
así se ha pasado de los seis clim-
jros a los ocho, y quizá se llegase 
a los doce si no fuera porque eso 
llevaría consigo un "capot" de lon-
gitud eagerada y una mala reparti-
ción de cargas para el coche en que 
fuera montado. ^ 
Esta misma razón hace que el 
ocho en V parezca a primera vista la 
solución más natural de acoplar ocho 
cilindros; su longitud es más redu-
cida y el "capot" no tendrá longitud 
exagerada; el cigüeñal tiene la mis-
CQQ | ma disposición que en el cuatro ci-
lindros etc. 
Sin embargo, el ángulo que for-
man las dos filas de cilindros, que 
es de 90 grados, conduce a un motor 
muy abierto que ocupa por completo 
la anchura del bastidor en la parte 
delantera, haciendo difícil la colo-
cación de los otros elementos, ta-
Y O T R A B A J O C O N 
E S P Í R I T U M O T O R 
/ / / 
C U B A F A B R I L 
tendencia a desgartar las partes, a un cojinete (Te rodillos en el frente 
debilitar el mecanismo, y a contri- i y una chumacera de bronce, revesti-
buir directamente a - la prematura ' — •• ' : 
destrucción del automóvil. 
Fal ta de Cuidado. . 
Muchos comerciantes en el ramo 
y dueños de talleres o garages ha-
cen muy bien en dar énfasis al cui-
dado de los resortes. E n realidad, en 
el programa de trabajos de todo ta-
ller se recomienda comprender este 
dtalle n benficio dircto del dueño del 
automóvil. 
Después de varios días de opera-
ción, los muelles, & aflojan un poco, 
y por esta razón es menester apre-
tar otra vez las abrazaderas. 
Se observará que a continuación 
del reajuste e inspección de los mue-
lles, la marcha del automóvil se sua-
viza notablmente. L a mezcla de gra-
sa y grafita no solo impide la rotu-
ra de los muelles, sino que elimina 
el ^ido, evita el enmohecimiento, y 
suministra mayor flexibilidad, lo que 
se traduce en marcha más suave y 
cómoda del vehículo. 
coches mucho más caros. Estas ar-
ticulaciones no pueden aflojarse y 
no necesitan lubrificarse. 
Los miembros del bastidor son ca-
nales de acero prensado de seis pul-
gadas de alto, reforzados con treg 
travesaños. Con un nuevo método de 
mostrar en este artículo que el Max-
well se construye con un grado de 
habilidad y precisión que solo es po-
sible (Tespués de haber concentrado 
todos los esfuerzos. 
E n I n g l a t e r r a l o s I m p u e s t o s 
s o b r e A u t o m ó v i l e s s e B a s a -
r á n e n e l D e s g a s t e d e l o s 
C a m i n o s 
Los nuevos impuestos que se tie-
ne en proyecto establecer en el Rei-
no Unido para los vehículos automó-
viles, se basarán en el deterioro o 
desgaste que sufran los caminos, se-
gún lo ha manifestado el Ministe-
rio de Transportes. E l caballo de 
fuerza será la unidad que se emplee ! 
para calcular el impyesto sobre ve-
hículos dedicados al comercio; y su 
número de asientos, al tratarse de 
automóviles para pasajeros y ómni-
bus* Las motocicletas pagarán S Í -
gún su peso, al que se agregará el 
del cochecillo lateral ô el del re-
molcado. • 
« E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
Q República. O 
Recibimos despachos de Expreso para su entrega inmediata en 
los lugares siguientes: 
Líneas de MATANZAS: Líneas de ARTEMISA: 
San Francisco, 
Cotorro, 
Loma de Tierra, 
Cuatro Caminos, 
Jamaica, 




Marianao, Arroyo Naranjo, Calabazar, 
Ranchó Boyeros, 
Santiago de las \egas. 
Rincón, 
San Antonio de los Ba-
ños, 











S E R V I C I O DIARIO' D I R E C T O CON CAMIONES 
Pasamos a recoger los bultos y los entregamos en, el domic 
consignatario. 
GARANTIZAMOS R A P I D E Z Y B U E X SERVICIO 
C . O . D . 
C O B R A R O D E V O L V E R 
Nos hacemos cargo de cobrar el importe de la mercancía a su 
trega, o devolverla si no se pagase. 
M O R A L E S Y C a . , S . c o C 
AGUACATE, NI'MERO, 57. 
HABANA 
T E L E F O N O : M-3l«* 
£ © M ÍÜ) m m s m m y S A N J Ó S E 
AÑO L X X X I X DIARIO DE L A MARINA Septiembre 29 de 1921 
PAGINA NUEVE 
r 
M O I H C M S h Q C M M 
Por 31. L . DE LINARES 
H A Ñ A N A D E B U T A K O M A E N " P A Y R E T " 
Pocas horas faltan para q,ue el 
.t-lfco de la Habana, vea de nuevo 
^ acción al gran luchador y cam-
''steína nervioso es tán en constante 
nvfmiento. Él Conde Koma, es 
Dlu i J „.•, wu 
bien 
1)0 
^ p ' n n m d l a l , en el arte de defensa 
lersonal.en que el cerebro y el 
conoc do por nuestro público, 
es necesario hacerle presentación 
le ninguna clase' su niodo caballe-
roso de luchar y los grandes t r iun-|S obtenidos en esta ciudad sobre 
lodos los luchadores locales y ex-
tranjeros le han conquistado buena 
fama- Él Conde Koma es sencilla-
mente un atleta, que no sabe ni co-
noce el sabor de una derrota. 
^1 Jiu Jitsu es tan popular en 
nuestros fanáticos, como lo son el 
base ball y el boxeo. ¿Quién de los 
fanáticos no conoce algunos trlcks, 
"arte de defensa personal", en el 
jiu j iutsu? El hombre que no 
puede dominar sus nervios, nunca 
nodrá ser un buen luchador, ni sa-
lir victorioso, en cualquier ataque 
personal, en que trate de defender-
je por medios de los golpes o llaves 
¡a científica lucha japonesa, cual-
quier esfuerzo desesperado que tra-
te de hacer, teniendo una presa 
puesta, puede costarle la fractura 
¿e alguna ar t iculación o por lo me-
í0S la ex t rangulac ión de a lgún 
músculo. 
Hay muchas personas que es tán 
completamente equivocadas, al creer 
que las llaves opresas del j i u Jiutsu, 
son una copia exacta tomadas de la 
lucha greco-romana; el "arte dp 
defensa personal" conocido por el 
jiu Jiutsu, tiene su historia propia, 
mucho antes de que se conociera la 
lucha greco-romana, allá por el si-
glo VI , que según los datos his tór i -
cos que existen de aquellos remotos 
tiempos, cuenta que J imun Tenno, 
con la fuerza que contaba para de-
fender a Osaka, uqa de las más i m -
portantes ciudades japonesas, derro-
tó de manera decisiva a las huestes 
salvajes, que atacaban la menciona-
da ciudad, empleando los t r ick y 
llaves de J iu Jitsu, meses después 
el pueblo Japonés lo proclamaba Em-
perador. 
Como puede verse, la victoria de 
Tenno, fué de tal resonancia que es-
te deporte se hizo obligatorio en to-
do el Imperio del Sol Naciente. 
El Conde Koma y sus empresarios 
los Sres. Santos y Artigas, aceptan 
como bueno a cualquier luchador que 
se quiera enfrentar con el campeón 
japonés . 
C U B A L A W N T E N N I S 
Los partidos que se juega nen el 
"court" de Prado y San José están 
resultando sumamente interesantes. 
Armanda-Margot, azules, contra 
Dalia-Juana, blancos, fué uno de los 
partidos jugados, en estos úl t imos 
días, que m á s in terés ha desperta-
do entre los fanáticos. 
Vencieron los azules con una ano 
tación de 20 por 17. Dalla estuvo 
algo deficiente en el ataque, mien-
tras que Juana, su compañera , j u -
gó admirablemente, lo mismo que 
Margot y Armanda. 
Las qumielas jugadas también 
fueron Interesantes, pues se jugó 
buena pelota. 
Para esta noche se anuncian bue-
nas e Interesantes quinielas, y el 
partido de costumbre. 
Resultado del juego de anoche: 
María (blanco) . . . 
Blanca (blanco) . . . 
Violeta (verde) . , . 
Mercedes ( amar i l l o ) . 
Margot (blanco) . . 
María (amari l lo) . . 
Mercedes (carmelita) 
Dalla (amari l lo) . . 
Isabel (verde) . . , . 
Luisa (verde) . . . . 
Elena (azul) . . . . 













PAUL SAMSON RETA A L 
CONDE KOMA; ASI NOS LO 
DICEN LOS PROMOTORES 
DEL "H. B. C." 
Habana, Septiembre 28 de 1921. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
-i RIO DE LA MARINA. 
Muy estimado amigo nuestro: 
Siendo nosotros los representan-
te» del afamado boxeador a lemán 
Paul Samson, de 170 libras de peso, 
deseamos poner en conocimiento 
del Champion mundial j le Jiu-JItsu, 
Yamato Maida, ("Conc'e Koma") , 
que Paul Samson está dispuesto a 
contender con ese célebre luchador, 
para demostrarle que el arte del 
Marqués de Queensberry es muy su-
perior al arte del Judo, en lo que 
a la defensa personal se refiere. 
Quiere decir esto, que le proponemos 
al Conde Koma un encuentro de j i u -
jitsu contra boxeo, con las bases y 
reglas que acordemos de ambas par-
tes anticipadamente. 
Usted sabe, amigo Cronista, que 
este encuentro de boxeo contra j i u -
jitsu, se anunció hace algunos años 
en esta capital, entre el profesor de 
boxeo John Bud'inich y el de j i t - j i t -
su Conde Koma, sin que se llevara a 
cabo por haberlo suspendido las A u -
toridades, con motivo de no estar 
permitido el boxeo en aquel enton-
ces, debido a causas verdaderamen-
te infantiles. 
Ahora hay oportunidad con nues-
tro boxeador Paul Samson y el 
"chance" debe aprovecharlo el Con-
ie Koma. 
A los señores Santos y Artigas, re-
Presentantes del Conde Koma, le ha-
cemos saber también que tenemos 
dispuesta la cantld'ad de 1,000 pesos 
P«ra apostarlos en favor dé Paul 
Mmson. 
Anticipándole las gracias por la 
mblicación de estas l íneas, queda-
os a sus órdenes, señor Cronista, 
«too siempre afftmos. amigos y Ss. 
buis F. Perrer, Antonio Kuiz, V I -
• t o Cubillas y l í . San Mart ín . 
(Por "Havana Boxing Commi-
Marlanao. Debido a las grandes 
Castro y Edgar Ramsey, amerlca-
condiclones de estos dos boxers, 
promete ser in te resan t í s ima la pe-
lea semifinal. De Ramsey podemos 
decir que no es la primera vez que 
sube a un r ing ; tiene varias peleas 
ganadas, tanto en Cuba, como tam-
bién en los Estados Unidos. Conoce 
mucho boxeo, es fuerte y resistente, 
lo que nos hace presumir un rudo 
trabajo para nuestro "paisa" K i d 
Castro. 
Johnny LIsse contra Pedro Isla, 
ocupan la pelea final. Johnny Lis-
se, a pesar de llevar corto tiempo 
entre nosotros, es ya bien conocido 
de los asiduos concurrentes a esta 
clase de espectáculos. Pertenece 
Lisse al grupo de boxeadores ameri-
canos que vinieron contratados al 
Nacional, que como conoce nuestro 
pblico, r eúnen todos excelentes con-
diciones. Pedro Isla, a pesar de ser 
joven y llevar corto tiempo como 
profesional, cuepta con suficientes 
conocimientos y gran resistencia fí-
sica, que lo capacitan para dar con 
Lisse una interesante pelea. 
El programa oficial es el si-
guiente: 
1. Exhibición de la película 
Dempsey-Brennan, que duró doce 
rounds. 
2. Pelea preliminar a 6 rounds. 
Sa rd iñas ( J ú n i o r ) vs José Rojo. 
3. Pelea semifinal, a 8 rounds. 
K i d ras t ro vs Edgar'Ramsoy. 
4. Gran star bout, pelea final a 
doce rounds. 
Johnny Lisso vs Pedro Isla 
(Americano) (Cubano) 
130 libras 132 libras 
c o i h i b o s 
El año pasado asistieron 
175.000 fanáticos a presen-
ciar la Serie Mundial entre 
Indians y Dodgers. 
Y pasó de medio millón de 
pesos lo que se recaudó. 
Si este año discuten la Se-
rie los Gíants y los Yankees 
va a ser cosa de que Grau San 
Martín preste camiones para 
llevarse los billetes. 
EN EL "RING" DEL PARQUE SANTOS Y ARTIGAS SE N u e v o s t r i u n f o s de 
Wüliam F. Tilden, Jr., es 
hoy el mejor jugador de ten-
nis del mundo' 
Ya debe haber luchado 
mucho para ser "el primer ju-
gador" . . . 
DESARROLLARA E L DOMINGO 2 DE OCTUBRE UN GRAN 
EVENTO PÜGILISTIC0 CUYA BASE PRINCIPAL FOR-
MAN TOM R E Y E S Y JACK COULLIMBER Y OTROS INTE-
RESANTES PRELIMINARES 
M r s M o l l a B M a l l o r y 
Mrs. Molla B. Malolry, que recien-
temente conquistó el t i tulo de cam-
peón nacional ha añadido otro t r iun-
fo a la serle de los que ha obtenido 
por haber ganado el torneo que or-
ganizado por el Filadelfia Cricket 
Club se ha celebrado en Filadelfia. 
El próximo domingo por la noche el F r o n t ó n Viejo, y que con tantas Mrs. Mallory ganó el partido final 
el parque "Santos y Ar t igas" será muestras de s impat ías le felicitó to- en dos series consecutivas cuyo re-
teatro de un Importante evento pu- do el público, por su elegancia, co- sultado fué 6-0 6-3, " " « n M sioo 
gilístlco que promete nuestra 'princl- rrección \ va lent ía en el combate, su contrincante Miss Ldi tü bigour-
pal entidad del v i r i l arte, que lo es Existe gran rivalidad entre el ex-• ney, de Boston. ^ m T » , Q ^ Míc.a 
incuestionablemente el Havana Bo-! marinero Ady Barajón y el "Gallo de 1 Mrs. Mallory en compañía de Miss 
xing Commlttee. j Jesús del Monte," Flor Lugo. 
Havana Boxing Commlttee presen-1 En 0tro de los preliminares de seis 
ta su espectáculo de boxeo con muy | episodios r eapa rece rá Tommy A l -
notables ga ran t í as para los fanát icos beari peleando contra el "Nieto de 
y la organización que prevalece en i j a ck Johnson," nyster July Som-
todas las fiestas de esa corporación, ¡ bilí, el veterano flywelgth, 
habla muy alto de los activos sport- j Espectacjón e in te rés lia desperta-1 mente por 6-3, 6-4 
men que rigen sus destinos. ¡ tfg en todog los círculos deportivos j 
la presentación del afamado boxer 
neoyorquino Peter Moore que con-
tende rá en el bout semifinal de 10 
rounds contra el plmlentoso boxer 
Por fin, se juega en la V'-
bora o en Almendares? 
Eso pregustan los fanáti-
cos sobre el último juego de 
la Serie Co-Críolla. 
Nada sabemos. 
Lo que sí aseguramos es 
que se juega. 
Lo cual resulta hoy una 
tontería que se diga. 
Pero el lunes pasado hubie-
se sido una osadía. 
El domingo por la noche en el r ing 
del fresco y amplio Anfiteatro de la 
calle Zulueta, se e n f r e n t a r á n en la 
pelea oficial dos pugilistas del peso 
ligero, cuya rivalidad existe por can- cubano Jack Rencurrell 
sas que conocen todos los amantes 
del varonil deporte de los puños . 
Son estos dos boxeadores el maravi-
lloso boxer Champion del peso ligero 
de la Forida Tom Reyes, y el valien-
te y agresivo boxer cubano Jack 
Coullimber, de una r epu tac ión a 
prueba entre todos los fanát icos . 
Tom Reyes ha venido expresa-
mente de Key West para celebrar es 
Paul Samson, que es el instructor 
de los boxers del parque "Santos y 
Art igas," ha preparado a Jack Ren-
currell , haciendo grandes elogios del 
muchacho y esperando sacar algo 
bueno de él. Peter Moore, ha hecho 
Slgourney ganó también la serie f i -
nal del torneo por parejas que juga-, 
ron contra Miss Mary K . Browne y 
Mrs. Louise R. Williams. A pesar de 
que estas úl t imas ostentan el cam-
peonato por parejas, Mrs. Mallory y 
Miss Slgourney las vencieron fácil-
"TERROR" B. B. C. 
De Aguacate 
Septiembre, 18^ 
•Ultimamente reunióse en el local 
ocupado por el "Cine Gener" un gru-
i po de entusiastas jóvenes y funda-una apuesta con Samson, la que con- ^ ^ Club de Base Ball y nombra. 
síste en "nakear" al boxer cubano 
Paul Samson dice que Pé t e r Moore 
podrá ganarle a Rencurrell, pero por 
He aqu í la arrogante figura del 
Españo l Incógni to , luchador que se 
hizo famoso en los úl t imos campeo-
natos de lucha libre celebrados re-
cientemente en la Habana. 
Pero ¿a qué se debió su fama? 
¿Á qué vencía? 
¡No! 
También vencían los Zbysko, Lem-
ler. De Ruhen y otros muchos, pe-
ro ninguno adqui r ió la nombradla 
del Incógn i to . 
Nosotros lo dimeros: 
Su buen nombre como luchador 
de lucha libre lo conquistó debido a 
la forma científica que empleaba pa-
ra vencer a sus adversarios, u t i l i -
zando en la mayor ía de los casos 
presas de " j i t - j u t s u . " 
Hoy se encuentra en la Habana 
un famoso luchador japonés , el 
Conde Koma, que, según el Incógni-
to, no ha luchado nunca con é l . 
Y es probable que luchen aquí , en 
la Habana 
E l Incógni to tiene un buen record 
de j i t - ju tsu y ha vencido a algunos 
japonesas, de los titulados campeo-
nes . 
Iberia e Hispano el do-
mingo. 
Esa será una escaramuza 
comparada con el match en-
tre el Fortuna y el que gane 
el próximo domingo. 
Con Koma ¿qué sucederá? 
Los precios serán los de costum-
bre, módicos y al alcance de todos. 
Las sillas de r ing a $3.00. Luhe-
tas a $2.00. Entrada general, $..00. 
Esperamos que sea un verdadero 
éxito para el popular promotor de 
estas peleas, oronel D'Estrampes, 
dado el Interesante y bien combina-
do programa. 
A c t u a r á de " re fe rée" , Fernando 
Ríos, y de " t ime keeper" el Com. 
A. York. 
Esta tarde visitará el Con-
de Koma la "Sala Alesson" 
Allí sus llaves no harán 
ningún papel. 
Porque las puertas de ese 
templo de la caballerosidad 
están abiertas para todas las 
personas decentes.... 
Y ahora que hablamos del 
famoso luchador japonés. 
El Español Incógnito quie-
re luchar con él. 
Y es natural que lo consi-
ga, porque Koma acepta to-
dos los retos. 
O se le acaban los cuentos 
al campeón de jiu-jitsu o tie-




ta pelea. Y lo part icular del caso es puntos y aig0 apUrado 
que los dos contendientes se juegan narmip " c ^ t n s v Ar t icas" será 
esto decir „ue el v e n c e í o r de la pelea ^ L ^ l ^ ^ ^ l 
Reyes-Coulllmber, se l levará todo el 
dinero, mientras que el derrotado no 
percibirá ni siquiera para comprarse i 
árnica... f tL 
De Key West l l ega rá el s ábado I 
una Comisión enviada por el Club 
"Cuba" del his tór ico Cayo, a presen- • 
ciar la pelea Reyes-Coullimber, que j 
se celebrará, como saben los faná t i -
cos, el próximo domingo 2, por la 
noche, en el parque "Santos y A r t i - | 
gas." Esa Comisión del Club "Cu-
ba" espera poder aplaudir calurosa-
mente al gran Tom Reyes, que espe-
ran salga vencedor de su pelea con | 
Coullimber. 
Havana Boxing Commlttee ha re-
cibido el encargo de separar doce si-
Boxing Commlttee lo tiene todo pre-
parado. 
HABANA LAWN TENNIS 
(MOLINO ROJO) 
La función de anoche en el Mol i 
) la cons t i tuyó Celia, la que, gra-1 entre los fanáticos que se compia-
ron la Directiva. En esa noche feliz-
mente pudieron esos jóvenes aman-
tes del sport salir airosos de su em-
peño y acordaron denominar al club 
con el nombre de "Terror" B. B. C, 
Desde entonces trabajan con de-
nuedo para completar los prepara-
ticos y al f in han visto coronada su 
obra y ha tenido efecto el primer de-
safío. 
E l "Terror" B. B. C. tuvo como 
contrincante una novena del vecino 
pueblo de Madruga, que se denomina 
"Madruga B. B. O.". Durante el de-
safío, que resul tó Interesante, como 
se verá por el score que a continua-
ción publicamos, no desmayó el en-
tusiasmo entre los players y menos 
cías al abracadabrante juego que 
desarrol ló pudo anotarse cuatro qui -
nielas, cosa altamente difícil de rea-
lizar en la cancha, donde los cuadros 
son tan uniformes. 
Tan feroz fué el ataque desplega-
cían en ver cómo el team local arro-
llaba a los simpáticos vecinos. 
La primera bola fué lanzada por 
el alcalde municipal. 
La concurrencia fué enorme. 
Actuaron como Umpires los seño-lias del r ing para los iefiores Comí- hub0 lnfelas en res Valentfn D,az y R a , , , ^ B|aIlc0 
?!rt,a03ladtaCñUdl,osaC'f,,beaSta<1d^ p r t A * * S S I 5 J í L i S S H f í f L l ? ^ " y " 
ximo domingo en el popular Stadium 
de la calle de Zulueta. 
'Madruga", respecti-
sidad de salir de la cancha, dado que vamente, y demostraron competen-
Todas las sociedades deportivas de 
la Habana t e n d r á n su representa-
ción el domingo por la noche en la 
magna fiesta de boxeo que se cele-
brará en el parque "Santos y A r t i -
gas." Distinguidos sportsmen, miem-
bros del Unión Club, Ameflcan Club, 
Havaa Yacht Club, Vedado Tennis, 
Club Atlético etc., que saben lo que 
significa esta pelea Coullimber-Re-
yes, y que conocen a palmo la bon-
sus opositoras quedaron anonadadas 
ante tan fiero ataque. 
No porque Celia haya hecho con-
centrar toda la a tención en ella he-
mos de olvidar a América , cuyo com-
portamiento, como siempre, fué á s -
ela y buen juicio. Como anotadores 
oficiales, los señores Miguel Díaz y 
Luis J. O 'Farr i l l . De Manager actua-
ron por el local, Marín Velázquez, 
con su auxiliar, el señor José Cente-
lles; y por el otro, el señor Cándido 
pléndido, siendo de lamentar no ha- López, 
ya desaparecido la mala suerte que 
la acompaña . 
Del resto de este cuadro dist in-l 
guéronse Sara y Elvi ra . i F BiHjao 3' 
Del segundo Africa, Ofelia y Glo- M . Torres, ss 
"TERROR B. B . C" 
V C H O A E 
dad del programa que presenta el r iai qUe resper tó cargando con tres Chacón, I b . 
Havana Boxing Commlttee para su 
fiesta del domingo en el anfiteatro 
de la calle de- Zulueta, se han apre-
surado a adquirir sus respectivas si-
llas del Ring para tan hermosa fies-
ta de puños. 
Flor Lugo, " E l Gallo de J e sús del 
Monte," y Andy Bara jón , se rán los 
encargados de uno de los interesan-
tísimos bouts preliminares de la 
gran fiesta del domingo en el par-
que "Santos y Art igas ." F lor Lugo y 
Andy Pa ra jón pe l ea rán en el par-
que "Santos y Ar t igas" y no en otro 
lugar, pues para ello han firmado 
sus Contratos formales con el Hava-
na Boxing Commlttee. F lor Lugo es 
el muchacho que salió vencedor en 


















( a a m r i l l o ) . 
(blanco) . 
(blanco) . 
(verde) . . 
(carmelita) 
(verde) . . 
( a m a r i l l o ) . 
(verde) . . 
( r o j o ) . . 
Celia (verde) . . 
Aida (amari l lo) . 
elia (verde) . . . 
















' E. Oliva, p . . 
mis- R. Fe rnández , c 
IT , la Rosa rf . 
' F . Izquierdo cf 
! Julio Vega 2 b 
B. Valdés I f . 
; D. Marrero ss. 
1G. Acosta r f . 
P. Art i les c. . 
Totales, 46 20 15 23 2 3 
"MADRUGA B. B . C." 
V C H O A E 
Y TENDLER. - Por "Bob" Edgren. 
DEPeNOf- OE.5Ü5 
60UPEIS ZOROOS 
JOHNNY L I S S E 
V S P E D R O I S L A 
E f A EL LUGAR DE STAR BOUT 
ffic* NOCHE EN " M A X I M . " — 
K J;(, ( I ( ) N DE L A P E L I C U L A 
Kva « Y-BRE N N A N . — UN P R B L I -
K £ * * Y UN INTERESANTE SE-
" H N A L COMPLETAN E L PRO-
GRAMA. 
«iiinra noche hab rán en el fresco y 
^i 'no cine Maxim Interesantes pe-
<l \ 2 Como en jueves anteriores, 
icunl , r número del programa lo 
te n«u ,exhibición ^ una atrayen-
* Película de boxeo. 
Un maSnífico bout Demsey-Bren-
tttYo n duró doce rounds y que 
^ r.^i" escenarió el Madison Squa-
"fllm* den de New York, será la 
•feula 1 se Proyectará. Esta pe-
tfrés ^ desPertar siempre el i n -
íf»n i,,6 °s fanáticos, debido al 
n«8 de detalles que posee. 
"»t6rl„ ,ras copiaron fielmente el 
^ 1 o h L 0ckout' dado Por el ac-
\ nm. P10n del mu"do al hom-
l ^ 0 SverCd0and8Ídera' hoy P0r hoy' 
Wra mprti amente capacitado 
^ l i s t r T S,US berzas con el gran 
. U nP,0Jack Dempsey. 
Sr<il5as , T prelimlnar será entre 
sUh(P^nior> y José Rojo. Sar-
> Esíá í f r ine Por P r i ^ r a 
1 ^ n e evo^ eaCtamenie Preparado 
Sí buen! 4condiciones Para 
hermano V n T rG8ante pelea-?,,ei>te W ^ Luis Sard iñas , el 
5*nte der ro té ^ tan ^ u p e ^ d a -í080. H Z l t al chaiuPlon de Ma-
í0- José Roí ter0 del Cie,0• Sau Pe-
í ^ i é n es un muchacho que 
S ^ i v o ;e audiciones valiosas. 
á6 109 Pufio's0110'6 ba8tante el ar-
^ 8 2 ^ e ; t á a c a r g o de K i d 
«mmo y con residencia en 
E$ PERA/SO 
L E O N f í f l D : 
A. Baró p. r f . 
R. González ss. 
C. Díaz c. . . 
R. Vall ín 1 b. 
J. Peña lve r I f . 
A. Rodrígz . 2 b 
E. Díaz 3 b . . 
Lairramendi r f . 
A. A m a r ó cf. . 
E. Galán r f . p. 
4 0 1 

















Totales. 31 1 2 22 0 11 
Anotac ión por entrada: 
"Terror" . . 3 1 2 1 0 7 0 6 20 
"Madruga" . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 
Struck by E. Oliva, 20, by A. Ba-
ró, 4; "Madruga" 2. Base on balls; 
Julio Vega se anotó un tr iple plays. 
Como se ve, este es el primer de-
safío que efectúa el club "Terror" y 
está dispuesj-o a contender con cual-
quier novena que se disponga a me-
dir con él sus fuerzas, siempre que 
ésta se halle debidamente organiza-
da. E l que acepte el reto puede d i r i -
girse directamente al señor Ensebio 
Garrastazu, presidente del Club, o 
bien por medio del DIARIO. 
E l corresponsal. 
G O L P t D&- / t n o c k o ü t 
3) £ - T e n d e r / 
R e s u l t a d o de los ú l t i m o s 
e n c u e n t r o s de boxeo e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
Los m á s importantes encuentros 
rde boxeo celebrados en diversas lo-
| calidades jdieron el siguiente resul-
tado: 
En New York. — Jabez White de 
Albany y Wi l l i e Spencer, de New 
York empataron a doce asaltos. 
Eddie Clifford venció por "knoc-
kou t" a Stanley Downey en el sex-
to asalto. 
Frankl ie Curley venció a Bi l ly 
Brown después de diez reñidos asal-
tos. 
En Boston.—Johnny Dundee ob-
tuvo la decisión del árbi t ro sobre Joe 
Tipli tz, de Filadelfia, en diez asal-
tos. 
E n Montrcal . — Moe Molscovith, 
que reclama' para sí el t í tulo de cam-
peón del Canadá de peso regular, 
v íhc ló por "knockout" a Ir lsh Pat-
sy Cline en el primero de los d le i 
asaltos proyectados. 
En Denver. — Charlie White, de 
Chicago, obtuvo la decisión del ár -
bitro en un encuentro a diez asaltos 
que sostuvo contra Jimmy Hanlon, 
de Denver, 
n\Mtnn u n 
OTAAJU iKr L A ÍEIAAUIA septiembre ¿ 3 de l y ^ i ANO L X X X I X 
P A I S E S A M I G O S 
E L C A N A D A 
i N O T A S 0 D 0 N T 0 1 0 G I C A S 
( P o r e l D r . A U G U S T O R E X T E ) 
U N A o í H t A M K K I T O H I A . T O N S l L T O K I O D E C I R U G I A D K M .AL " T A -
M A Y O " . V A L I O S O R A S G O D E A L T R U I S M O 
I I 
L O S R E C U R S O S N A T U R A L E S E I N D U S T R I A L E S 
i L a cirugía dental cuenta ya en 
.Cuba con un organismo llamado a 
[prestar servicios eficientes a los po-
j bres. En la antigua y prestigiosa .ina-
Ititución que lleva por nombre el glo-
irioso del decano do la Facultad de 
Medicina y Farmacia de nuestra Uni-
jversidad, en esa institución que vie-
ne combatiendo la tuberculosis, uno 
tiembbre 24 de 1921." 
Felicitamos al meritísimo doctor 
Tamayo, alma mater de esa casa, 
porque en ella, sin intermitencia al-
guna, ha ido introduciendo grandes 
reformas que reflejan su personal 
gestión y que tanto han redundado 
en benéfico de los menesterosos qué 
.sufren. 
Edificio dol Parlamonto del Canadá en OCtawá. 
E n 1911, según el censo oficial, la 
población urbana se estimaba en 
3.280. 000 y la rústica en 4 . 000 . 000 
de almas. Conociendo el aumento rer 
guiar de la población del Canadá po-
demos calcular que el censo que se 
está llevando a cabo éste año, arro-
jará unos 5.000.000 de almas o po-
co menos de población rural . De mo-
do que la población que vive de las 
explotaciones naturales del país es 
mayor que la Industrial y burocráti-
ca. 
Esa población rural ha hecho y rea-
liza prodigios, gracias, naturalmen-
te, a las bien dirigidas iniciativas y 
energías de las clases directoras del 
país . 
Se estima que existen ahora unas 
siete ciudades de más de 100.000 al-
mas entre ellas Montreal que pase 
del medio millón y Toronto que anda 
cerca y mas de 90 poblaciones de 
, 5.000 a 100.000 almas. 
Se han construido 38.600 millas o 
sean 67.000 kilómetros de ferroca-
rriles, casi tanto como Alemania y 
más que Francia, Gran Bretaña o el 
antiguo imperio de Austria y Hun-
gría. Y cuenta además, con un siste-
ma fluvial y de canales navegables 
de 2.700 millas de extensión, 4.500 
kilómetros, en los que se habían inr 
(en millones) 
vertido 127 millones de pesos hasta 
1910. 
Con esos grandes recursos y agre-
gando una gran dotación de material 
rodante, vapores de río, depósitos y 
maquinaria auxiliar, ha sido posible 
realizar, como se realiza desde hace 
j treinta años, la explotación intensa, 
i y cada vez en mayor escala, de sus 
vastas-riquezas del suelo del subsue-
I lo de la tierra y de sus ríos, lagos y 
mares. E l valor total de esos pro-
ductos fueron subiendo a "saltos de 
aeroplano" en veinte años, así, en 
millones de pesos: 
1899 1909 1919 
i P. Mineros . 49.2 
P.del suelo 451.0 
Id. de pes-




Total 522.0 1.091.7 2.212.7 
Es decir que los productos natura-
les del Canadá han duplicado su va-
lor de diez en diez años. 
Los pruductos de la agricultura son 
múltiples y consisten principalmente 
en trigo, avena, cebada, patatas, 
maiz y heno. 
Hé aquí la producción principal 
de 1919, en millones de bushels (un 
bushel 35.5 litros) v dollars: 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
| N A C I O N A L 
( Relación de los distintos comor-
¡ciantes de esta plaza que han reml-
1 tido sus donativos a esta institución, 
'para el reparto de objetos que se 
¡llevará a efecto entre los niños po-
¡bres el 10 de octubre: 
Hela aquí: 
I L a Bomba, Manzana de Gómez, 
¡zapatos; Las Galerías, O'Reilly y 
iCompostela, ropa; P. Ruiz y Herma-
.nos, O'Reilly y Habana, lápices y 
Icreyones: Cernuda, Sobrinos y Com-
jpañía. Obispo 123, cepillos de ropa; 
Bazar Cubano, varios artículos; Pa-
I rajón Pérez y Compañía, Riela 91 y 
93, artículos de fantasía y juguetes; 
L a Trenton, Obispo 83. artículos de 
fantasía; Harrls Brothers y Compa-
ñía, paquetes de juguetes; Gran Ba-
zar E l Sol, Manzana de Gómez, flu-
ses y gorras; E l Novator. Hernández 
y Compañía. Obispo 85. sombreros 
de invierno; E l Gallito, Manzana de 
(íómez. juguetes; L a Colonial. Esca-
lante Castillo y Compañía. Muralla 
71. varios artículos. 
Seguiremos haciendo la publica-
ción de las casas de comercio a me-
dida que vayan remitiendo sus dona-
tivos . 
Suplicando que siempre hagan la 
remisión a nombre de Angel A. Alon-
so, Zulueta 28, altos, frente al Cuar-
tel de Bomberos. 
E l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
S E SXOOTBA COBUANDO 
Cualquier persona puede llevar su con-
! labilidad er. nuestro libro de Cuenta 
¡ y Razón; precio $5.00 y J6.00 certifica-
I do al interior. 
Libros de contabilidad en general jr 
con expllecciones para hacer los asien-
; tv>«. 
Hojas para presentar balances. 
| Itemltimos hsta de precios a quien 
i la solicite a la 
" L A T E R R A Z A " 
Nuevo café y restaurant en la Víbo-
ra, en las terrazas del Teatro Méndez. 
Servicio a precio módico; bello pa-
norama y brisa agradable que anula 
la neurastenia. Sábados y domingos, 
por las tardes, hay música. 
" L A S C O L U M N A S " 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-¡ 
do un amigo convida a otro a tomar) 
! un aperitivo o a comer y desea que-! 
de satisfecho, lo lleva derechlto a 
"Las Columnas'* Este famoso café,1 
restaurant y lunch está situado en| 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
Restaurant del "Hotel T r o t c W ' 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 8 
AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant n,,, ^ 
r ía y Luncn. De A n f o n i n ^ ' 
vialidad en ^ T ^ ^ Z 
Obispo. 2. Teléfono A S s i a ^ ^ C 
P I * L A D E C U S 
Oran Hotel. Casanova y P 
Exquisitos platos de r e s t a n ? 1 ^ 
dalo por teléfnnn. . l?Urant. £ po 
tad, 132. 
SALON " H " 
Café, Restaurant. Lunch > 
Helados. López y RodrigueV'^ » 
anos. Manzana de Gómez í Prop¡t-
Parque Ceqtral. Teléfono A ̂  « 
Hotel y Restaurant ''Manh 
¡Propietario: A. Villanue\a T , 
|no A-6393. Telégrafo: M ^ h J ^ 
" E L O R I E N T A L " 
Café, Lunch y Hotel, de 
C A S A 
EacDsdsmacián 
G A m . V í m : m ; N T \ L I N A I O I K A I ) O E N E L D I S P B N R I O - T A M W O -
MANUFACTURA DE LIBROS PARA BANCOS 
COMERCIO V ORCINAS 
j¡ BLOCK» Y LIBRfTAS Df TOCAS CLASIS 
MUESTRARIOS Y TRABADOS ANEXOS fi 
«N GENERAL 
ĵ Einpedrídd 60. TM. A-815!. Apirtido 2153 J 
A N U E S T R O S C U E N T E S Y 
AMIGOS 
Para comer sibroso vaya al Café-
Restaurant 
" A R I E T Í " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
situación. Espaciosos reservados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. • 
C O N S I L A D O V SAN MIGUEL 
Teléfonos A-JMMO, A-0030 
. Pérez. Zulueta y Tení¿DU R^00 
" E L C E N T R A I ? ^ 
I Café. Restaurant, Lunch y Dulr 
De la viuda de Noval y"c'a NXIS 
y ZulueU,. entrada por V'rtudeí 
léfono A-19,o0. 81 Te-
1 H O T E L "CUBA MODERNA" 
4-García 
so, 
y Compañia Príncipe Alíon-
. ¿ H , (Cuatro Caminos.) Telif,, 
¡nos M-3259 y M-SBei». Café. ¿ ¡ ¡ ¡J 
! rant. Repostería. Confitería v vkera 
finos. Especialidad en helados. 
i G R A N H O T E L " I N G L A T O R ^ 
\ Felipe González y Ca. Propietario 
, Paseo de Martí. 122 y 124. 
H O T E L P A S A J E 
Gran Cafó y Restaurant. Prado, 95 
" E L COSMOPOLITA" 
i De Delgado y García. Paseo de Ma' 
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Las cifras anteriores prueban que 
la gran producción de cereales solo 
tiene veinte años rde existencia, pues 
en 1900 era relativamente pequeña, 
aumentando extraordinariamente en 
los años 1900 a 1910. ( L a cifra mar-
cada (-|-) corresponden al año 1891) 
Con respecto al trigo es interesan-
te estudiar el puesto que ocupa el 
Canadá en la producción mundial, en 
la cual América y OceanL. llevan más 
de la mitad. 
Dos mil seiscientos (2,603) millo-
nes de bushels de trigo fué el pro-
medio de la produción mundial del 
último quinquenio anterior a la gue-
rra mundial y 2.700 millones ha sido 
la producción del año 1920. 
Cinca países son actualmente los 
principales productores de trigo co-
menzando en los Estados Unidos, con 
780 millones de bushels. la India con 
370 millones, el Canadá con 263 mi-
llones. Siguen, luego, Francia y la 
Argentina con unos 230 millones ca-
da una y la Australia, Italia y Espa-
ña con 140 millones cada país. 
Así la producción de trigo es casi 
igual en el Canadá a la tercera parte 
de la produción de los Estados Uni-
dos y mayor que la de toda Francia. 
Se produce, como los otros cereales, 
casi toda en tres provincias cuya po-
blación alcanza, solamente, a un mi-
llón y medio de habitantes. 
Y esa produción de trigo, después 
de alimentar a todo el Canadá, permi-
tió exportar 9,200.000 barriles de ha-
rina en 1919 y 8.860,000 en 1920, a 
diferentes países, siendo Cuba con-
sumidora, también por 90.960 barri-
les en 1919 no obstante el privilegio 
de que gozan aquí los productos de 
los Estados Unidos y su mayor fa-
cilidad de transporte. 
De todos los minerales que explota 
el Canadá el carbón es el más im-
portante. E n 1909 se extranjeron de 
las minas 10.411,900 toneladas por 
valor de $24,431,000 a $2.30 tonela-
da. Nova Scotia suplió la mitad y las 
provincias de Columbia y Albert, casi 
el resto. E l año pasado alcanzó la 
producción a 13.600,000 toneladas y 
su valor a 54.051,000 pesos. De mi-
neral de hierro se extrajeron 608 431 
VJ™eloaodas en í909 (lue Produjeron 
570.880 de acero y en 1919 917.200 
toneladas por valor de, 24.586 000 
dolllars. 
En este último año se obtuvieron 
también 37,564 toneladas de cobre 
con un valor de $14.041,000, contra 
27,000 toneladas en 1909. Las ex-
plotaciones de oro fueron en 1919 
por valor de $15.858,000, oscilando 
en 30 años de $900,000, en 1892. 
hasta 2S millones en 1900. E l si-
guiente cuadro prueba la importan-
cia y variedad de las principales ex-
plotaciones mineras del Dominio: 
(en miles de 
dóllars 
Cobre. . . . 
Oro 
Hierro. . . . 
Plomo. . . . 
Nickel. . . . 
Plata. . . . 
Asbestos. . . 
Gas natural . 
Petróleo. . . 
Sal 
Piedra, barro 
y cal para 
c o nstruccio-
nes. . . . 
13.3 348.2 
tidad de maderas para construcción 
y de exportación en general, produ-
ciendo en 1919 en miles de dóllars: 
pulpa de madera. . . $ 31.347 
madera en tosas. , , . 1.819 
madera en tablas. . . . 75.216 
madera de dimensiones 
grandes 3.016 
con un total valor de 111.398,000 pe-
sos, aunque sólo la pulpa de madera 
exportada, en 1919, produjo setenta 
y seis millones d epesos. 
Las industrias de transformación 
del Canadá ya no son menos Impor-
tantes que las explotaciones natura-
les. E l valor de sus productos ha 
crecido en esta proporción en 20 
años y en millones de pesos: 
Valor en 
millones 
1900 $ 374 
1910 „ 890 
1918 „ 3.182 
1918 en 20 años 
Aumento 




de los grandes peligros que siempre 
han amenazado a la población cuba-
na; en esa casa en que tantos béne-
flcios científicos se han prodigado 
merced a la sabia dirección y a la 
energía y perseverancia de su exper-
to director el doctor Diego Tamayo, 
acaba de inaugurarse una clínica de 
cirugía dental. 
E s jefe del Consultorio el profesor 
doctor Marcelino Weiss, hoy ausen-
te en Europa, desempeñando una co-
misión científica. E l cuadro de pro-
fesores está constituido de esta ma-
nera: Doctores: señorita Elvira Ur-
quía, Agustín y Alberto Bassart y 
Fassart, José Hermida y Antorcha y 
¡Aurelio Mulkay. 
G R U P O D E A S I S T E N T E S 
cuyo aumento es difícil que tenga 
paralelo en ningún otro país. 
E n las diversas industrias manu-
factureras del país hay invertidos I 
(1918) 2,900 millones de pesos y1 
empicados a 067,000 personas que 
percibieron, y¡s\ el año, sueldos por 
600 millones de p^sos invirt iéniose 
en materiales 1,700 millones de pe-
sos. Todo esto se hace en un país de 
ocho millones de habitantes. 
Las manufacturas principales y 
su valor en millones de pesos fué 
el siguiente: 
1918 
Al acto, que constituyó un verda-
dero acontecimiento científico, hubo 
de concurrir gran número de perso-
nas, en el que estuvo representado 
el elemento que integra esa Facul-
tad en la Habana 
E l local responde cumplidamente 
a los fines a que se dedica. Los gra-
bados que ilustran esta información 
darán \ los lectores del DIARIO D E 
L A MARINA 'una ligera idea del ac-
to a que nos contraemos. E n él, y 
para perpetuar su recuerdo, se fijó 
en una de las paredes medianeras 
del edificio, artística placa, que me-
reció el aplauso de todos y que di-
ce así: 
"Este gabinete dental ha sido do-
nado al Dispensario "Tamayo" por 
el señor Arquimedes Recio. — Sep-
. Dieron fe dej acto que reseñamos 
laŝ  personas siguientes: Señoras 
1 Margarita Almeida, empleada fun-
! dadora del Dispensario, que goza de 
¡grandes simpatías entre sus compa-
1 ñeras. Señoritas doctora Elvira Ur-
'auia ŷ  su agraciada hermanita Ca-
talina Pruna. Doctor Diego Tamayo, 
señor Arquimedes Recio, doctores; 
Augusto Renté y G. de "Vales, Agus-
tín y Alberto Bassart y Bassart, Ra-
|fael Hermoso y Cortez, jefe del De-
¡ partamento de Farmacia, doctor An-
tonetti, señores García, Novoa y el 
activo jefe del material, señor Juan 
Cárdenas, estando representada la 
Prensa por un buen número de esti-
mados compañeros^ , 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS IfANZON 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
T 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
A n a F r e i x a s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 30, a las 8 y media de la m a ñ a n a , los que suscri-
ben, esposo, madre, hermanos y demás familiares, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, Suárez, 25, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 2S>- de Septiembre de 1921. 
José Fraga; hijos José, Daniel, Miguel, Antonio.'Mario, Concepción, Margarita, Luís y Ern!fto: 
Margarita Puig, viuda de Freixas; Antonio, Luis. María. Juan. Santiago y Manuel irei-
xas y Pulg; Carmen Magaz de Freixas; Buenavetura Ferrer; P e í r o Cruel; Antonio Magaz 
Celestino Sust; José Triay; Pérez Ferrer; Alipio Norman; Miguel López; Doctor, bciuarao 
Fontanills. 
P^164' 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
ALFREDO FERNAN 
























Productos alimenticios . , 754,6 
Productos textiles 265.4 
Productos de hierro y acero 4 80.4 
Maderas 225.5 
Cueros y pieles 104.8 
Papel e impresos 148. 
Proá'uctos" químicos . . . . 133.6 
Productos metales . . . 171.6 
Material rodante . . . . 197.4 
Estos son los grupos más impor-
tantes que suman 2,381 millones, 
• quedando, aun, una miscelánea de 
| toda clase de indlistrias, por valor de 
ochocientos millones de pesos para 
completar el total. Los productos 
del Canadá, en general, tienen, so-
i bre los productos americanos, las 
características de la calidad del ma-
terial, por lo bien acabado y escogi-
cTo y la concienzuda mano de obra. 
Loa ciinadenses. aunque americanos, 
tienen mucho de la mentalidad eu— 
iropea; como los ingleses, los france-
• sos y los belgas prefieren hacer las 
i cosas nien acabadas, aunque sea en 
menor cantidad, que sacrifican la ca-
^liflad a la entidad que es la obsesión 
! de otros países. 
! De esa enorme producción que 
pasa de 5,400 millonos de pesos o 
sea 050 pesos per rápita, las expor-
taciones absorvieron en 1920 un mil 
doscientos millones. 
L . V. de ABAD. 
9 . 200 10.400 
E l cuadro anterior nos permite 
observar lo variado que es la pro-
ducción minera, al igual que la 
agrícola, y la mismo ocurre con la 
forestar, en qüe se explotan fcels va-
riedades de árboles para pi|lpa, pa-
ra fabricar papeles y una gran cau-
SaserfiNM al Di DF. LA : 
C N A y .n jr . 
1 D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s i con garan-
tl'i de j o y a s 
e r í i a i m a cualquier precio u n 
grao surtido de f i n í s i n u J j y e r ñ 
C a s a vie P r é s t a m o s 
la Sê mía Mili 
& » f é > r • a' ' a l a de !• B i t l c a 
t al rf » l o A. A :>3 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
J U S T A D E M A N D A 
Varios padres de familia de la r i -
ca villa de Jovellanos nos piden 
prestemos nuestro apoyo a la justa 
y necesitada solicitud que aquella 
Junta de Educación ha elevado al 
señor secretario de Instrucción Pú-; 
blica y Bellas Artes. 
Se trata de la creación de dos' 
plazas dé maestras de inglés en' 
aquel distrito escolar, en cuya cabe-
cera funcionan hoy veinte aulas con 
un promedio de asistenefa de 1.000 
alumnos. 
Velando por las necesidades de es-
tos mil escolares la Junta de Edu-
cación de Jovellanos acordó la crea-
ción de dichag dos plazas de maes-
tras de inglés para el distrito esco- , 
lar y ahora sólo falta que el doctor 
Francisco Zayas, atento y celoso del 
mejoramento educacional en Cuba 
otorgue el crédito necesario para 
que esa tan útil enseñanza sea im-
partida en aquella demarcación a 
los alumnos de la escuela pública. 
Nos complace hacernos eco de tan 
atendible petición y confiamos en la 
¡reconocida justificación del doctor 
Zayas. que sabrá una vez más pres-
tar afectuosa atención a proble-
má tan interesante como la ense-
ñanza del inglés en el distrito esco-
lar de Jovellanos. 
Y celebraremos que dichos padres 
de familia vean prontamente satis-
fechas sus justas aspiraciones. 
C A S O S R A R O S D E 
C O M P A Ñ I A L I T O G R A F I C A D E L A H A B A N A 
E . P . D . 
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L O N G E V I D A D 
E L PASO. Texas. Septiembre 2D. 
Juan Flores falleció aqu í ayer a 
la edad de 115 años . 
Le sobreviven su esposa, de 102 
afios de edad, y un hijo que h i cum-
plido 80. 
El señor Flores presenció la con-
-iuniacióu de la indepeiidencia de Mé-
xico, cuvo centenario se celebró re-
cientemente . 
A g u s t í n G u e r r a y V e l o 
C o n s e j e r o C o n t a d o r ú e e s t a C o m p a ñ i a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las 4 de hoy, jueves 29, los que suscriben, Consejeros de esta C o m p a ñ í a , ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Calzada de Jesús del Monte, 585-A, esquina a 
Catalina, para desde allí a c o m p a ñ a r su cadáver al Cementerio de C o l ó n ; por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Habana, 2 9 de Septiembre, 1921. 
José M. García , (ausente ) ; Juan Guerra V e l o ; Celestino F e r n á n d e z ; Avelino P é r e z ; Evaristo Garr ía ; Manuel 
Cuervo. 
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/AGINA ONCE 
JUZGADO DE GUARDIA 
NIÑO QUEMADO 
. nifio de dos años de edad, Ma-
i Bajo Várela, vecino de Tejar 
l ^ f e 14 y 15 en el ReParto Lawton, 
r f ió graves Quemaduras, en la cara 
manos al volcársele encima una 
11 ? que contenía manteca hir-
nJo. Según declaró su padre, el 
\ -oT Manuel Bajo, de León, Espa-
I f el becho fué casual y debido a 
<8' imprudencia del menor, 
"fué asistido en la casa de socorro 
e jesús del Monte. 
L r L l S T A A R R O L L A D O 
^ C H A U F F E U R A L V I V A C 
por la calle de Lealtad casi es-
«a a Animas paseaban montados 
bicicletas, José Fernández Suá-
eB, de la Habana, de 17 años de 
ji&á V vecino de Escobar 87; Fél ix 
guñer Fernández, de 13 años y va-
cia0 
de Manrique y otro menor, es-
últimos iban delante y el Fer-
indez Suñer detrás, 
"gl camión 14,839, propiedad de 
meas Brinega, vecino de Virtudes 
j? que conducía el cbauffeur Deme-
L'0 piecho Gutiérrez, español de 23 
üoa 7 vecino de Avenida de Meno-
¡íj 44, que venía por la calle de 
in¡nias con bastante velocidad, pu-
¿7 evitar el arrollar a los dos prl-
«ero» ciclistas, no así al Fernán-
M Suñer, que fué a chocar con la 
Lda delantera, cayendo al suelo y 
^¿ndole la rueda trasera derecha 
Sor encima. 
Conducido al Hospital Municipal 
i. fueron apreciadas las siguientes 
cridas: Contusión en la región cos-
•B-nianiajla izquierda con fractura 
¿e la fegunda, tercera y cuarta cos-
jjlas dermismo lado; herida en la 
jegión occipito frontal y compresión 
loráxica siendo su estado gravísimo, 
.jjl chauffeur que en su camión 
condujo al lesionado a Emergen-
ciH8, declaró que el hecho fué casual, 
¿en'dole imposible por más esfuerzos 
Que hito, el no arrollarle. 
El señor Juez de Guardia lo remi-
tié al Vivac. 
|AL E X P L O T A R UN R E V E R I : E R O 
Rosa Zamora Montero, de la raxa 
j color, de 17 años de edal, soltera 
|y cecina de San Lázaro 7. en Jesús 
del Mente, al tratar de apagar un 
Lverberc en su domicilio, par.i a.'-a-
Idiric alcohol, explotó, ".ausáiidule 
Irnemaduras en el tórax, ¿iend 5 su 
muy grave por hallarse eu ei 
IsíptiHiO mes de gestación. 
Ram¿n Benitez y Fonts de 17 afios 
IqiK! trató de auxiliarla sufrió gra-
[ves (j dentaduras-en la mano derecha. 
Fueron asistidos en la casa do so-
leorro do Jesús del Monte. 
U T O S H O T E L E S 
V I D A O B R E R A 
L A ASOCIACION C O O P E R A T I V A 
D E O B R E R O S CONSTRUCTORA 
D E CASAS 
Celebró una junta general extra-
ordinaria en el local de la Sociedad 
de Torcedores, Figuras 37. 
Se acordó después de aprobar los 
asuntos administrativos, continuar 
la construcción de casas el día 23 de 
octubre, fecha en que serán sortea-
das las que hay fabricadas, introdu-
ciendo en las mismas grandes econo-
mías . 
• Se facultó a la Directiva para dis-
poner de los fondos de auxilio mu-
tuo, sin que por ello deban quedar 
desatendidas las obligaciones a que 
se refiere dicho artículo. 
Celebrar una fiesta el día 23, 
con un buen programa, para la cual 
se extenderán numerosas invitacio-
nes. 
Traslado. L a oficina de la Asocia-
ción se ha trasladado a la calle de 
Belascoain número 117, altos. Sé-
panlo así los interesados. 
LOS Z A P A T E R O S 
E l Sindicato de Zapateros Prima-
rios celebrará una asamblea el lu-
nes de la semana entrante, en la Bol-
sa del Trabajo. 
E l acto comenzará a las ocho de 
la noche. 
D E L C E N T R O O B R E R O 
Se reunió el Comité del Centro 
Obrero de Zulueta 37, dándose cuen-
ta de diversos asuntos, entre éstos 
la concesión del local social, para 
las conferencias acordadas. 
C. Alvarez. 
BIENVENIDA 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros, después de su viaje de nego-
cios a los Estados Unidos, el popu-
lar comerciante señor Juan Zoller, 
socio de la gran casa " L a Bandera 
Americana". 
Trae el amigo Juan las, últimas 
novedades para el próximo Invier-
no, adquiridas en los grandes cen-
tros de la moda de la nación veci-
na, y aunque en los Estados Unidos 
han vuelto a subir los artículos de 
vestir para las damas, " L a Bandera 
Americana" este Invierno los vende-
rá casi regalados. 
Nuestra bienvenida al amigo 
Juan. 
^ C R E S DE TRAVESIA 
MOVniIENTO D E P A S A J E R O S 
Hotel Inglaterra 
Sntraron ayer: Mr. y Miss H. U. 
Iker, del Central Florida; E . C. 
\use de New York; Elvarster, de 
Angeles (California). 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca . 
DE CADIZ 
Hotel Telégrafo 
^Entraron: el doctor R. Navarro; 
¿Conde Koma y señora, del Pará, 
laraail; A. W. H. Affenburgh, Jr . , de 
Ibston; P. V. Gredsmith. 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
A V I S O 
señorei pasajeros, tanto españoles co-
mo exiranjeros. que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar iut pasa-
portes expedido» o visado» por el »e-
ñir Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán: M U S L E R A 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ / 
B A R C E L O N A , 
sobre el 
3 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Todo pasajero ciiNeri estar a bordo 
do 2 HORAS ante» de la marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» lo» bulto» de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Consignatario. 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje <iue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio 72, alto». Telf. A.7900 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 






20 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi.ición d« Co-
rreos. 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros y o r g a geñeral, 
incluso,, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en ei billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
BARA", "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE C U I A : 
Habana, Caibarién, Nnoyitas, Tara 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, AguadlIIa, Mayagüez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tanas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo, Niquertf, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blac 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala» Agua», Santa Lucía, Rio 
del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua j La Fe. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldfá para 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 




8 DE O C T U B R E 
El vapor correo francés 
sobre el 






29 DE OCTUBRF 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
del dí i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette. La Savoie, L a Lo-
rraine, Rochambeau, Chicago, Niága^ 
ra. Leopoldina, etc 
Para más informes, dirigirse a: 





E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON DE FANO 
saldrá para 
sobi 
V E R A C R U Z 
e! día 
4 DE O C T U B R E 
llevando la correspondencia pública. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE 1. RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Lo» billetco de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. ; 
Los pasajeros deberán escribir SO- Especialidad penal, y civil . Divorcios, 
bre todos los bultos de su equipaje ^ ^ p S i í ^ e l ^ t e r c e r piso, 
su nombre y puerto de destino, con no37^S98, 
todas ÍUS letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía nr admitirá bulto al-
Teléfo-
30 'S 
MANUEL PRUNA LATTE 
Hotel Plaza 
ntraron: F Fernández, de Cama-
; F. H. de Meinzer, de Bayamo; 
:tor F . Soto Izquierdo, de Baya-
; F. Scliindler, de New York; Pe-
i Iglesias, de Bayamo; R. Vil la-
de, de Manzanillo; R. J . Love y 
ora, de New York; Ramón Abreu 
Caibarién; Gordon M. Ruiz, de 
York; John J . Stevenson, de 
Itlmore; H. E . Rauer y señora, de 
ereland, Ohio: N. O. Richardson 
«efiora, de Filadelfia; Chas M. 
z, de New York; F . Manduley y 
;0ra, de Santiago de Cuba; M. L . 
W-j señora, de Col n; Manuel 
«rió y familia, de Matanzas 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Hotel Pasaje 
S. S. Werner y señora, de Central 
¡•aronia; Luis Maceo, de Manzanillo: 
Tilfonso Sánchez Fuentes y señora, 
J« Manzanillo; Nicolás Sánchez, del 
laanguito; Harrya Eisenbuht, de 
l;ew York; Enrique Martínez y se-
ñora, de New York; Juan Estrez Pi-
Ij4. de Santa Lucía; Antonio Méndez, 
fe Bayamo; Enrique Fost y señora, 
¡«Mariel; G. E . Hastingo, de Jak-
"ovilie; Edward Hasting, de Guaue. 
El hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 DE O C T U B R E 
próximo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
SANTA C R U Z DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C. 
San Ignacio nuro» 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
ABOGADO Y N O T A R I O 
, Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo-
no de eouipaje que no lleve claram«n no A-2S50. Abogado y Notario aei cen-
i r i i r j j tro Asturiano de la Habana; de la L a j a 
te estampado el nombre y apellido de y~ Ah0rros ¿e ios socios del centro 
«ii d i i f ñ n AHÍ rnmo A del nurrto ¿f Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-
SU queno, asi COmo ei Ofl pueno ae cadora de la Habana, de la Compañía 
destino. Demás pormenores impondrá de contra-seguros L a Universal; ael 
t • , Banco Prestatario de Cuba. Notario del 
SU consignatario. Centro Montañés y de la Compañía de 
MANUEL OTADUY | Va¿7o5r0e43 Cubanos. Viajera Anti l lana^ 
San Ignacio 72, alto». Telf. A-7900 — • — — 
Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO ^ , . 
Aguiar, 73 4o. piso. Ban :o Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oc 
l DOCTOR J. A. TREMOLS 
Cirujano de la Asociación de DePfn-' Médico de Tuberculosos y ^ 
dientes. Especialista en v í a s urinarias áe\ P ^ 0 ¿ a / c o n s S l t a l ) de 1 a 3 oln" 
y enfermedades venéreas . Consultas. aei n o u n ^ . 
Cárdenas, 33, 
Viernes. De 1 
guel. 188. Teléfono A-9102 
35694 
Dr. Manuel González Alvarez 
oes venéreas . i^uuo"i<-~°- , j — ,00 Mitm Virtud*»»» v Animos . altos. Lunes. MiéP ¡oles y sulado. 128. entre Virtudes y An mas. 
1 - 3. Domicilio: San Mi-1 Co¡>56 
C7372 31d.-lo. 
1 o 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimiemoa 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. 
— ¡ EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Cirujano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los «tftores socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. m. días nábijes. 








Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-
na, especialmente dol corazón y de los. , 
pulmones Partos y enfermedades de ¡ Cirujano Dentista y 
niftos. 
37250 30 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Dr. EMILIO JANE 
Radiólogo DantaL 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
d( mtes. Acosta 76, altos. Consultas da 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435. 




C. Clifford, de Baragua; K. Sai-
.de ídem; P. A. Staples y señó-
l e Central Hershey; E . E . Thurs-
y señora, de Río Cauto; W. L . 
asman y familia, de Río Cauto; 
Collins, de Boston Mass; Mra. 
^s J. Trimple, de New York; Mrs. 
Bollgreen, de New York. 
Hotel Gran América 
rancisco Bello, de Santa Clara; 
' L Bravo, de Vegas; Marcelino 
y señora, de Cárdenas; Dolo-
^Jimenez, de Habana; Andrés F . 
~er, de Cienfuegos; Liborio Pé-
' Bainoa; José L . Ruiz y se-
J ; do Caibarién; J . R. Mugió y 
J^ra, de Habana; Duis Sánchez y 
J*. de Jaruco; Ricardo Rodrí-
ae New York. 
Pássen^er <£, r̂eijjht 
Services from New York. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
E U R O P A 
Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
LITTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
Hotel L a Perla do Cuba 
Ntraron: 
**imino González, de Camagüey; 
IBTV guüa' de Fomento; Luis 
de Santa Clara; Ricardo Ro-
• ae Tampa; Pedro Rojas, de 
i - S e r a f l n Guerra, de Caiba-
'p*t . Gar<iiniu, de Colón; Jor-
^reda, de ídem; Pedro de la 
ídem; Antonio Alvarez, de 
^ b r a T p u b l i c a s 
UNA PRORROGA 
vista rJJtario de Obras Públicas, 
OnsfA 6 que la Comisión del 
cornetín0 h a b í a Podirto terminar 
' diez d ? ^ concedió una prórroga 
d a c i ó n Para favorecer su 
A L C A N T A R I L L L A D O 
^«rsona^ü , cobrar sus haberes 
i S o t i v n i A1cantarillado. Con 
riel RI'JÍ, Ineeniero Jefe, señor 
í0' in ter^on, /Stá gestionando su 
ftt«un r S ? d o del señor Presi-
ai1 crédito de veintiún mil pe-
h ^ a f i n d n / 6 fHacl^da ofreció 
I t e r e s rfl?3 suflclentes a pagar 
& * t ¡ o J n ZngaáoB' ^ a n t e - e l 
V a r í a 0 s t 0 ' Por el Personal de la 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
( a » U s A. L O P E Z f u u ) 
(Provistos de la Telerrafía sin hilos) 
Para todos loa informes relaciona' 
Capitán: M O R A L E S 
Saldrá para 
C R I S T O B A L , 
SABANILLA 
CURACAO. 
P U E R T O C A B E L L O , 
LA GUAIRA, • 
PONCE 
SAN JUAN DE PUER-
T O RICO. 






4 DE O C T U B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Solo admite pasajeros, par» Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y pari Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 




Dr. Juan Rodr ^ez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
i Cali» Habana, 123. Consultas fle t a 
' 11 a, m. y do 2 a 5 p. m. Tfiléfono 
I M 7 0 t , | C5648 Ind. 24 Jn 
I Dr. LORENZO FRAUÜÁRSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O R 
1 Plpnorf clones de valores, admlnistra-
| MCn de fincas. Hipotecas, venta de ao-
! lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212, A-4882. A-0275 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L K ' O 
GARCIA, FERRARA Y D1VW0 
Abogados. Agrular, 71. 5o piso. Tfcléfonr 
A-2432. De 9 a 12 a. m y de 2 a 5 D m. 
Ledo. Ramón Fernández Uano 
A B O C A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Te lé fo-
no: A-8316. 
37894 80 a 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO' 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 30 Jn. 
Todo pasajero que desembarque en j Doctores en Medicina y Cirugía 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el Sr. Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Dr. FELIX PAGES 
C I R I j J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vía^ner 
de 2 y media a cuatro y media. Vlrt'J 
dea, 144-B. Teléfono M-2461. Dórala 
Teléfono F-44'ívV 
Los billetes de pasaje sólo serán ex 
pedidos hasta las DIEZ del día de la iío? Bafios 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
i • • j Médico-Homeópata, de Regreso de los 
por el Consignatario, antes de correr- Estados Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
«•< «in rnvn e r n i m l í a « r á n nnla^ 'Honorarios: f5. Lunes, gratis a los po-
as, sin cuyo erquisua serán nuias. Ibrps No haCe visitas a domicilio. 
DR. JUAN ANTIGA 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
1 , ¡.íles, slti em()k¿ir inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Mont«, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9G76 Ind.-28 d 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e Intestinos, exclusivamente. _ 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 dio. altos. Connultas 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. i 
Radioscopia vRayos X ) del aparato di - , rv n m i r v D A 
gestlvo. Horas convencionales. Lampa- l/T. IvEiUlJLIlvA 
rilla, 74. Teléfono M-4252. Tratamiento curativo del artritlamo, 
36170 30 fl 
Especialista en las enfermedades de la H r c E r n p t f n V R n h p r t n RnniMtrnt» piel, avari i s i s y venéreas del Hospital I Ur5- ^ r a C S l Q J IVODenO AOmUgOSa 
San Lulo, en París . Consulta*: de 1 Cirujanos Dentistas. De las Univaral-
a 4. Otias horas rxr convenio. Campa-, dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
llarlo 43, altos. Teléfono 1-2583 y A - ; baña. Horas fijas para cada dienta. 
2208. Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
37248 30 s sulado. 19. balos. Teléfono A'6792. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO DR. ANTONIO CASTELL 
lEnlermedades de l*i f i e l y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
de 2 a 5. Te lé fo -
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D B 
L A S F A C U L T A D E S D E P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentarla, 
moderna. Tratamiento eficaz de lá Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías. Curación y conserva-
piel veczema, barros, etc) reumatismo, de ios dientes cariados y enfermoat 
~ ~ , " ' „ "I diabetes, dispepsias hipercorhidria. en-1 en todos sus grados. Rayos X , el ictricl-
D r F>LIBERT0 RIVERO rterecolitls. jaqueca». Neuralgias, -euras; dad médica. 
Lfr. r / L . l D l - I \ l w IVIT ^ I V V i tenia; histerismo, pai l l is ls y - d e m á s en-
enfermedades del pe- | fermedades nervios.d.s. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos. No 
Especialista en 
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio ha visitas a domicilio, 
de New York y ej«director del Sanato- 07(5/9 
rio " L a Esperanza' Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. 
30 S 
Dr. J. B. RUIZ 
Dr ENRIQUE SALADRIGAS í D* los hospitales de Plladelfia. New Tork 
1 y Mercedes. Especialista en enfermeda-
Catedrái ico de Clínica Médica de la des secretas. Exámenes uretroscdplcos y 
Universidad ''e la Hábaná. Medicina in- cistoscOpicos. Examen del rifión por los 
terna. Especialmente afecciones del co- Rayos X. Inyecciones del 606 y 91*. E e l -
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 , n», IQO DE 12 p. m. a i T«léfo-
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. I no A-9Ü51 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y da 
1 a 5. 
35793 l l 00 
LABORATORIOS 
7542 S0d.-6 I c 7470 30 d lo 
DR. RAMON GARGANTA Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades de señoras y niftos, aptn-
dicitis, estrecheces e hidroceles sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, MlércoioS y Vier-
nes. Lamparil la, 70. Teléfono A-8408. 
36610 7 00 
Enfermedades del CorazOn. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-6418. 
ANALISIS DE i)RINAS 
Completos. $4 moneda oncial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajot. Teléfono A-3623. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completoi», $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Telé» 
fono M-1558. 
DR. ANTONIO F. BARRERA 
Médico-Cirujano. Nariz. Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San Lázaro. 241, altos. Consultas' de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35561 30 s 
Dr. F. H. BÜSQUET 
i n s u l t a s y tratamientos de Vías Uri-
narias y ElecMloldad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia i corriente». Mannaue. 
56 i v 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
no A-9203. 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
s oe eme 
OCULISTAS 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
Dr. EMILIO B. MORAN 
jKspcclallBta en enfermedades de la san-
gre Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero Sil 
C 7458 80 d lo 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U M S T A 
Jefe ds la Clínica del doctor Santos F e r , 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105 
Dr. A. C. P0RT0CARRER0 
Dr. Luis Fdez. y hdez. Garríga 
Unicamente enfermedad»» de niños. Con! colás, 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario,1 37774 
120. Teléfono A-2979. Uoinlcilio particu 
de visita, especialista de la "Covadon- ¡ lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
ga . H a regresado del extranjero. Vlaa tana. 
urinarias, enfermedades de señoras y II 37643 30 s 
de ia sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San NI-
52. Teléfono A-8627. 
30 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Narlí y Gargan-
ta. Consultas: Lunes Martes, Jueres y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46 esquina 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvemine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. _ Per-Areranc-la Telefono A-44«K Tratamiento de los casos incipientes y ] 11 1 er3eTerani ia. lei^rono A-^ac. 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de fianatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. ToWfono. M-1600. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa ae Sa-
lud " L a B a l e a r . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobres. Empedrado, 60. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragonea. 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
J. FRIAS ALFAR0, HIJO 
Qulropedista de la Policía Nacional, •ujano del hospital de Emergonclas Primer Distrito, consultas de 12 a 3 D 
del Hospital Número Uno. Especia- m.; particulares, de 8 a 12 a, m.. y cU 
Cir
lista en v ías urinarias y enfermedades í~á 5 p. m. Teléfonos A-0878 y M-5367 
venéreas. Clstocopia y cateterismo dé 35690 30 s 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar- — — — _ _ 
sán Consultas de 10 a 13 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
' mero 69. 
LUIS E. REY 
DR. ANTONIO PITA 
Ha' trasladado f;u Instituto Médico a 
su edificio acabnü.i u" construí - cape 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París . 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas d-e consulta, de 9 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
l E n el despacho, J l . A domicilio, precio 
; según distancia. Prado, 98. Teléfono 
I A-3817. Manlcure. Masajes. 
| bres 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
39415 28 oc 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
nrmKr^ v r>iií»rfn A* rUslinn mn tn Catedrático Titular por oposición, de en-nomore y puerto ae aestmo. con tO- fermedades nerviosas y mentales. Mé-
das SUS letras V Con la mayor clarí- dico del Hospital "Calixto García". Mc-
v dicina interna en general. Especialmen- ra 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20, altos. 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á e l n o v í s i m o v a p o r 
" M A A S D A M " 
D E L A 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s o b r e el d í a 3 0 de S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a d i c h o puer to : 
D I R I G I R S E A R . D Ü S S A Q , S. E N C. 
O F I C I O S 2 2 , a l t o s 
T e l é f o n o A - 5 6 3 9 H A B A N A 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica parn las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Teléfo-
no número A-!3l'l . Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro B a -
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 




en las enfermedades del 
clalmente, contando con los m á s mo- a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
d í r n o s aparatos, para el tratamiento bajos, entre Industria y Consulado. Te 
e la - enfermedades, estaado a> fren- léfono M-3422. 
te de cada departamento un «xperto 37245 30 s 
profesional. ' 1 ' •—i — . 
^ R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA. BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales laríía vista 
GIROS DE LETRAS 
Contanrin nnn «no c i ^ f » » . . (es tómago, hígado, rifión, etc.) enfer 
ción de BAÑOS R l A o s .nn ñi-ÓVñ^,?: medades de señoras. Inyecciones en « e - t o d ' 
natación R U S O S con piscina de LÍe dei 914 ??Lr& la s l f l l i^ De 3 a 4. i 
^ y í ^ 1 0 - ^ D E L A R E P U B L I C A . NU-
M E R O 45, (antea San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-5966. 
C67i 1 lnd. 28 Jn 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar. 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; faoilitan car-
tas de crédito y giran letras <» corta y 
Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larca vista sobra 
Empádrado, 62. 
37247 30 s 
0 * M I G U E L V l E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
Intea'lnos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4 
C2803 ind. £ ab 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mtdico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos. X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do. 38. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afeccio'ies de la boca en general E g l -
do. nfimero 31. 
37772 30 g 
^todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
1 pueblos de España. Dan cartas de cré-
j dito sobi* New York, Filadelfia, New 
1 Orleans, San Francisco, Londres, Parla 
Hamburgo, Madrid y Batcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
j L a s tenemos en nuestra bóveda con», 
i truída con todos los adelintos moder-
¡ nos y las alquilamos o a n guarda*- v¿ . 
j lores de todas clases bajo ;a proi/Ja 
' custodia de los interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos DS detalles nu» so 
deseen. 
N. GELATS Y C0MP. 
BANQUEROS 
C8361 10 9 d 
tómago. Trata por un procedimiento dades íl6 lo8, niños. Médicas y Quirür-
peclal las dispepsias, ú lceras del es-1 îcats.,- Co/,?s,iltlis:J De„1? * a- Línea, en--
mago y la enteritis crónica, a segurán- tre i y (J. Vedado. Teléfono F-4233. i tó 
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Te lé fono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
DRS. CASUSO Y L. HEVIA 
Vías urinarias, venéreo y s í f i l i s Telé-
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p m 
37723 le" oc." 
^ 7868 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado. 106 
Junto al D I A R I O . 
G. Ind. 10 ag 
Dr. J. DIAGO " ~ 
Atecciones de las v í a s urinarias. E n -
. fermedades de las Beñoras. Aguila, 72. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, m. Teléfono A-
7418. Induntria. 37. 
C3261 in(í 28 Rb 
Dr. R0BEUN 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Ünivei sidadet 
de Madrid y Habana. Especialidad «a» 
fermedades de boca y extracciones. Coa. 
pulta: de ,S a 12 y de 1 a 6. Pre.-íoi 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
36669 7 0 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anéate-
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N 3. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabio y giran ê» 
tras a corta y lar^a vi:,ta sobre PJow 
i York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari is. Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
Piel, sangre y enfermadades secretas. 
Curación rftpida por sistema moderníM- sia'local y general. Consuítás" de* 9* a""íl 
?oíi-^ns5ltas: de 12 a 4- Pobres, gratis, y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
Calle de Jesús María. 91. Teléfono A-1332. 10 Sl-d-lo 
De 4 y media a 6. , n xo-
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, piran letras a 
f% A tiae i m f « ^ « « . . ^ corta y larpa vista y dan curtas de 
H - A M T n M i n ni\Tk Dr. ARMANDO CRUCET crédito sobre Londres, París , Madrid, Ur. ANTONIO RIVA ' c i r u e l a DfinM v V ct IM r. . . Barcelona. New York, New Orleans. F 
Corazón y Pulmones v • F n f e r m ^ A r t ^ S^SVSVíf i í „ 0 r a l - s'nocl.tis Crónl- ladelfia ydemAs capitales y ciudades 
del pecho e x c l u s l ^ ^ J a \ T l \ l R J a J \ 0 / r e & ^ 0 } a T ' f"88" de 109 Es taáos Unidos, Méjico y Euro-
l e 12 a 2. B e í n a z ^ ^ así como sobre lodos los pueblo. 
20 a 1 IÍIQK Aeieiono A-40¿1 de España y sus pertenencias. Se re-s • ¿¿i»6 3 ! aB i dep6alt08 en cuenta corrUma. 27246 
S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
MITIN DE OBREROS SIN TRABAJO EN LONDRES 
Cada día o casi cada día, porque 
alguna vez la sobra de tiempo o la 
falta de preocupaciones pueden ha-
cer cine mo olvide de leerla, leo la 
llamada "página gris" de este DIA-
RIO edición de la mañana. En dicha 
página no veo nada gris, todo lo 
contrario; hallo en ella notas de vi-
vos colores y una de ellas, que tiene 
el privilegio de ser "sección diaria" 
f el de ostentar título bilingüe, me 
atrae y la leó con preferencia. 
¿Por qué? 
;.Será por lo breve, y porque su 
misma brevedad aumentada por el 
interés que ofrece el texto, me Invita 
a la lectura? 
Ello es que leo a "Nix" y estoy de 
acuerdo con lo que c-crlbe; y lio flí-
go, como es corriente decir, "Nix" 
piensa de tai o cual cosa lo mismo 
que pienso yo, porque compredo que 
soy yo quien piensa como "Nix" es-
peeisrimete cuando "Nix", sintetiza 
breve y substanciosamete su pensa-
miento* fruto de rápida- observación. 
E n la de ayer no estamos de 
acuerdo. 
Ello supongo que tendrá muy sin 
colc&do a f'NIf" y a sus lectores. 
Pero... verán ustedes; no siempre 
hay qne heblar de reajustes y cosas 
por el estilo. .-. s 
Dice en " L a carroza de tutti" (allá 
él con di bilingüe título) que el ani-
llo del tabaco es-lo más inútil que 
existe porque todo el mundo^ lo rom-
pe y lo tira. A "Nix" no le parecen 
inútiles los anillos ya que olios tienen 
por objeto evitar el contacto de los 
dedos con el tabaco. Los tiramos — 
dice—por costumbre, por seguir -la 
moda que estableció un fumador que 
tenía luto. 
Yo creo, y aquí entra "1 desacuer-
do, que la costumbre obed'ece a otras 
causas. 
Y, ante todo, el anillo del tabaco, 
es, como anuncio de la casa ,̂ algo muy 
útil para ella. 
Para el fumador la cosa varía: le 
interesan la vitola, la calidad y otras 
minucias: el anillo puede servirle 
de garantía de qu^ le sirven tabaco 
de la marca que ha perdido. Lo de-
más le importa* poco, y menos le im-
porta servir de vehículo dé propa-
ganda. 
Al fumador qu<j no quitadla sor-
tija del tabaco que fuma se le pue-
(Ta calificar de bondadoso por la 
"reclame" que hace inconsciente-
mente. Si no la quita por lo del con-
tacto de los dedos con el tabaco, 
da pruebas de ser muy económico, 
poique dicho contacto lo puede evi-
tar usando "boquilla;" y las hay 
fantásticas, verdaderas obras de ar-
le... 
Una pequeña digresión, referente 
al anuncio. 
Varios veces mo he fijado en el 
flamante toldo que quita el sol, de-
fendiéndole ¿Te sus vivos reflejos, 
a un establecimiento: una tienda de 
víveres, naturalmente finos, j por 
ejemplo. 
i E n el toldo se lee, en grandes le-
tras, el nombre del establecimiento 
que. siendo d evívores finos, bien 
pudiera llamarse " L a plácida diges-
tión reformada." Un poco más abajo 
del nombre ese, se lee, irremisible— 
Mente: "Pérez Fernández y Cía. F a -
bricantes de toldos. Calle Tal , nú-
mero tantos, teléfono número c^ian-
, tos." 
E l de " L a P l á c i d a . . . etc." anun-
Icia inconscientemente una fábrica de 
| toldos; y a lo mejor, un caballero 
que está decidido a comprar un 
"ranchlto" se fija en el "Pérez, Fer-
nández y Cía.", recuerda que el sol 
pica mucha, en el comedor, o en la 
sala, y, dejando £ l ranchlto para me-
jor ocasión, va en busca un tol-
do. 
E l fumador que no quita el ani-
llo del tabaco es un anunciante In-_ 
directo, y debiera cobrar comisión, 
como el de " L a Plácida. . . " 
Ahora bien, vamos al desacuerdo... 
E n mi tierra, los ganaderos, los 
toreros, los empresarios de toros y 
de caballos para las corridas, los ju-
gadores de oficio, los improvisados, 
los jovenzuelos que heredan de | 
pronto, y pocas' personas /bien, muy ! 
pocas, usan • grandes sortijas, brl- i 
llantones enormes, cadenas de oro ! 
macizo para e] reloj, grandes dijes... 
y fuman tabacos Je la Habana sin 
quitar la sortija, porque el caso es 
que se sepa que el tabaco que fuman 
es caro, no es del estanco, no está 
al alcance de Xpdo el mundo. . . 
No rccuercTo haber visto a ningu-
na persona acostumbrada a la gran I 
vida desde que a ella viniera,-hacer ! 
alarde tan ridículo como el de fumar 
nn "cazador" o un "inmenso," sin ; 
quitarle antes el anillo; naturalmen-, 
te, como se hace cuando se está acos- I 
tumbrado a todo lo exquisito y no 
so pretende epatar a nadie, privi-
legio ese, del "epaten," de medianías 
y gente improvisada. 
Creo, pues, que no tiramos el ani-
llo del tabaco por costumbre; creo I 
que lo tiramos porque creemos que ! 
a naü'ie le importa saber que el tizón 
qne arde en nuestra boca nos ha eos- j 
tado veinte o cincuenta centavos; j 
porque somos así; .porque desde pe-
queños estamos acostumbrados a no | 
din • portancia a ciertas cosáis que i 
solamente pueden deslumhrar a los 
no acostumbrados. i 
ye 
i 
En" la histórica Plaza de Trafalgar, s<> reúnen los Obreros de la gran ciudad, para exlRir do la« autoridades 
inglesas quo inicien obras pública en donde emplear a la gran masa de hombres sin trabajo 
INSTITUTOS :: NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Profesor del 
Grupo Preparatorio en el Instituto do 
Santa Clara el doctor Pedro Martín 
Camps. 
Enhorabuena. 
Dígame "Nix," si el compañero de 
plataforma que rompió y tiró el 
anillo no era una persona "bien". 
Apostaría a quo lo es. Y después de 
ha1>er expuesto mi opinión, que di-
fiere de la de mi querido compañe-
ro, me repito de éste, lector, admi-
raú'or, y seguro servidor. . . y pon-
go punto celebrando lo del anillo ¡ 
que me ha venido "como anillo al 
ledo," para no dejar desalquilado 
aoy esto rincón en el que llevo tantos 
días charlando. 
Enrique C O L L . 
NORMALES- :: A P E R T U R A 
Se ha fijado para el día primero 
de octubre, a las cuatro de la tarde, 
la fecha en que tendrá efecto la aper-
tura de curso en la Escuela Normal 
de Maestros de esta capital. 
E l acto, como ya informamos, re-
vestirá este año especial solemnidad 
por la celosa preparación organizada 
por los doctores Nicolás Pérez Ravon-
tos, Juan Francisco Zaldivar y Gas-
par Agüero. . . 
Al acto está invitado especialmen-
te el doctor Francisco Zayas, Secreta-
rio de Instrucción'Pública y Bellas 
Artes. 
D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
UNTVERSIEL^D :: T R I B U N A L 
L a Junta de'Inspectores de^la Uni-
versidad de la Habana, ha designado 
a las siguientes personas para que 
formen el Tribu'ipl que ha de presi-
dir las oposiciones al cargo de Pro-
fesor Auxiliar, Jefe del Laboratorio 
de Farmacografía, de la Escuela de 
Farmacia, de dicha Universidad: doc-
tores Carlos x\.. Moya, Felipe García 
Cañizares, Antonio Valdés Papena, 
Francisco T . González y Gumersindo 
Ruiz. 
Para oponerse a dicho cargo so 
han presentado los doctores Eduardo 
García Faundo, Armando J . Alacáu, 
Ignacoi Vergara y Leonardo e Ilde-
fonso. BeVnai, habiéndose remitido 
ya los documentos que cada cual pre-
sentó, al doctor Carlos A . Moya, Pre-
sidente del Tribunal de referencia. 
VENCIMIENTO D E PLAZO 
E l próximo viernes, día treinta del 
presente mes de septiembre, vence el 
plazo para eplago de matrícula de 
alumnos de enseñanza oficial. 
Ese plazo es improrrogable, por 
lo que se les advierte a los interesados 
para que concurran dentro de ese 
término a efectuar el pago de su ma-
trícula. 
El Organizador del Ejército Voluntario Irlandés 
T I T U L O S VISADOS I 
Han sido visados por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública, los 
siguientes títulos do Maestro Normal, 
expedidos por la Escuela Normal de 
Oriente, a favor de la señoritas: 
María Trinidad Soler y Vargas; | 
Francisca de los Dolores Bayés y • 
Quich; María Mabia Hermencia Du-
rand y Dutbil; Plácida Irene de la 
Caridad Sirés y Barroso; Ana El isa 
•DoYninguez y Dous^ous; María Libra-
da Ricardo y Cruz; Juan Evangeli-
na López de Queralta Mena; Ernesti-
na Briagas y Bárrete; Angelina Gar-
cía y Torres; María Caridad Cairel y 
Garrido; Ana María Justiz y Rizo; 
Micaela Ernestina Fonseca Milanés; 
Virginia Elena Espinal y Hernández; 
Isabel Rivas de la Guardia; El isa Me-
gía y Camachp; Carmen Clotilde Brú 
y Morín; Inés María Urgenles y Gul-
lart; Sara Aurora de la Caridad Pas-
cual y Reyes; Celia Casimira Cardon-
ne y del Castillo; Inocencia Coronas 
Medina; Elvira Rosa Vázquez; Ma-
nuela de la Caridad Rosoli y Silva; 
Isabel Aurora Silva y Adán; Guari-
na Esperanza Fajardo González; 
Juana Bautista González y Gutiérrez; 
Sara María del Rosario Yero y Bou; 
María Amparo Tapia y Carlos E r -
nesto Botta y Guasch; Fernando de 
la Cruz Portuondo y del Prado y 
Reinaldo del Carmen Jordán Mar-
t ín . 
También han sido visado, por el se-
ñor Secretario, treinta y cuatro títu-
los de Bachiller en Letras y Ciencias, 
expedidos por los seis Institutos de la 
República. 
U t e n s i l i o s d e c o c i n a 
Surtidos fompletos de todas r>ases, a 
meció» muy barnton. Ferretería, "L.A 
l i L A V K , " Neptuno. lOtí, cntris Campana-
rio y Perserersjnel». TAi^fono A-4480. 
E S C U E L A S PRIVADAS 
E l doctor F . Zayas ha autorizado 
el establecimiento de las siguientes 
escuelas privadas. 
1. —"Yacasta", calle de Juan Cle-
mente Zenea, número 174, Habana, 
dirigida por la señora Manuela Gon-
zález Hernández, natural de Punta 
Brava, provincia de la Habana. 
2. —"Esperanza", calle de Carlos 
Manuel de Céspedes, Guantánamo, 
dirigida por el señor José H . Valle-
jo Hernández, natural de Matanzas, 
provincia de Oriente. 
Auxiliares, Isidoro Esquer, Espe-
ranza Guerra ( Cristina González, Ade 
la Benza, Consuelo García, Carmen 
Vallejo y José Borjes.. 
3. —"San Juan", calle de Juan 
Barón. Palma Soriano, dirigida por 
la sekora Avelina Rodríguez de. Ena-
morados, natural de Mayan, provin-
cia de Oriente. 
^-4.—"Academia de Niños", calle 
de Crespo número 25, Habana, diri-
gida por la señora Dolores Díaz, na-
tural de Matanzas. 
EN EL TRANVIA 
—¿Qué tal va esa vida, Ruperto? 
—Ahí lo ves: cada día más fasti-
diado. L a resolución última de Za-
yas, suspendiendo el presupuesto mu-
nicipal me ha "partido por el eje". 
— ¿ P o r qué? 
—¿Cómo por qué? Acaso ignoras 
que tengo cinco hijos y una mujer 
que necesitan de mi sueldo para ali-
mentarse? 
—¡Caramba, no lo sabía! . . . Pe-
ro así y todo, tú siempre tendrás 
para cubrir las necesidades más pe-
rentorias de la vida de tu familia, 
¿no es verdad? 
— E s o crees tú y tantos como tú 
que están en la Ilusión de que la 
crisis monetaria es un cuento de ca-
mino. Acaso ignoras el hambre que 
hay no solo en 61'campo sino aquí 
mismo en la Habana? 
¡Qué engañados estáis vosotros, 
los siempre optimistas, que apenas 
si le dais Importancia a decretos y 
resoluciones presidenciales capaces 
de terminar con las esperanzas más 
humildes, no digo yo de un pobre 
sino de miles de verdaderos necesi-
tados! 
—¿Así que tú eres de opinión de 
que, lo de la suspensión del presu-
puesto del Ayuntamiento tiene todas 
las características de un escarnio? 
i—Yo no sé, amigo mío, pero lo 
único que te sé decir con certeza es 
que ese decreto estará muy dentro 
de todos los reajustes habidos y por 
haber y déntro de toda la legalidad 
con que pretenden justificarlo; pero, 
la realidad es que tanto a mí como 
a centenares de trabajadores y hon-
rados empleados nos han dejado a 
la "luna de Valencia", como vulgar-
mente se dice. 
—Bueno, ¿pero tú, sin embargo, 
tendrás alguna cntradita por ahí 
que te sirva para "ir tirando," mien-
tras tanto . . . . ? 
—Sí; ¡cómo no! tengo muchas 
entraditas" de esas a que tú , 
fieros. Pero mira: te la8 ' 1 ' re* 
das por las quejas de mi8 w T 0 to-
cuando llego a mi casa y T f ^ ' 
me lloran por pan y leche 0(10 
i No olmos más. Hubo deaDü6 
i estas últimas palabras un f de 
lencio. . . Un silencio que haJ80 
alto y dice más que t o d o . T * . ^ 
Rentos de los discursos que L ^ ? " 
¡escrito y pudieran escribirse Z 
cretos y resoluciones que 
! pretensión de ser equitativos 
• • • 
Todavía parece que fué ayer 1 
do Don Marcelino tomó poses^T 
su cargo de Mayor de esta ciadad 
ya sin embargo se están oyendo n 7 
bres^ de próximos candidatos nQm" 
sustituirlo. par& 
h ¿ cosa bien examinada no ea 
extrañar en un país como este 
¡y tantos otros!, en donde todosVnl 
mos a sacrificarnos por el pugu, 
Y en donde todos somos uno T * 0 " 
rompernos la crisma ai es necesario* 
siempre y cuando esas roturas Z ' 
van para "salvar la situación fci 
p a í s " . . . como decimos pomposainen. 
te en estos casos. 
Y sucede, una vez alcanzados ¿ 
puestos por los cuales tanto nos he-
mos sacrificado," lo de siempre: qtte 
nuestra exaltación no se cuida nun-
ca de hacer cálculos exactos... más 
que en Muestra conveniencia. Y d» 
ahí nuestro fracaso y de las espe-
ranzas de "ios demás" por salvar i 
la patria "herida," que según ellos, 
se desangra. . . 
"Esperanzas" que al fin y a ^ 
postre se convierten en hermosas 
realidades p a r a . . . ellos solos. 
Razón? Ya el proverbio latino lo 
dice: Audaces fortuna júvat. La for-
tuna ayuda a los audaces. 
Y aquí en Cuba a tantos otros 
de características peores... 
FAKIR. 
LAS PRACTICAS DEL PENSYLVANIA 
Los héroes del gridiron inician sus prácticas, preparándose para la ¡serán temporada Invernal de Foot bal!, 
durante él cual so enfrentarán con fuertes contrarios 
E N F E R M O S 
.icluu-l ('ollin.Sj^cn.va «aptuVa se trata <!<• lograr por Itm l-urr/.as <lr ln 
Coronu Inglx»>ji, sale do su eweondito para atacar duramente a lo» Ornn-
glslan, eneuilgow declarados de los SInn Felners 
E n general y a !os Sre5. Médicos en parücular, tenemos el gu ?o de brindarles nuestra casa y a la 
Tez, ofrecerlas nuestra a matosa cooperación, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
contando para ello, con personal idóneo, instrumental y modernas 
instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, Electricidad Médica, L&bora-
torios, etc. etc. 
Efttc Instituto no admite socios ni pensionados, s« conrrcht a 
brindar al enfermo una investigación minuciosa y n?,eíódica de ra 
enfermedad, para aplicar un tratamiento racional donde predomi-
nan los agentes físicos. 
C O N S U L T A $ 1 0 . 0 0 
Turno riguroso. Una hora para cada enfermo 
T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
Auxiliar: María Teresa Piedra 
Diaz. 
5.—"Nuestra Señora del Carmen", 
calle del Indio, número 8, Habana, 
dirigida por la señorita Blanca R . 
Gallardo y del Prado, natural do Ma-
tanzas . 
Auxiliares: Rafaela del Prado y 
Rafaela Gallardo. 
M A T E R I A L 
Por el nfegociado de Personal y Bie-
nes (Sección de Almacenes) se han 
embarcado en el día de hoy a Qul-
vicán do8>J)ultos Material de Kinder-
garten, y se ha remitido al Distrito 
Escolar de la Habana Mobiliario E s -
colar a las Escuelas números 50, 15, 
18, 8, 29, 22, y Escuelas de Agua 
Dulce y Barrio Azul. 
También se ha remitido con des-
tino a la Escuela de Comercio Ma-
terial gastable y mobiliario. 
CAYO D E UNA BARBACOA 
E n la calle de 10 de Octubre 480, 
se cayó de la barbacoa en que dor-
mía al pavimento, un individuo nom-
brado Manuel. 
Conducido a la casa de cocotro 
de Ji^ús del Monte, le fueron apre-
ciadas una grave contusión on la par 
te posUrior de la región ooc'pito-
frontal; contusión en la región iliaca 
Izquierda y contusiones y í l e d g a m -
duras disominad'as por el cuerpo, no 
pudiendo prestar declaraciu pjr ha-
llarse en estado comatoso. 
IMHM miM •'íí* 
o 
P I D A ] 
en todas partes ti 
riquísimo aperiUn 
regenerador 
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VISTA D E HERMOSO CASTILLO DEL ARCHIDUQUE FE-
DERICO D E AUSTRIA 
IRPTTO ftfDiaj B f t - á Cabana 
>nô itTA,nio Avenida dc la Re publican^ 
íaafós 5an Lázan)]entfe InMía y Prado-flum 
C 7815 alt. 5t-21 
de 
Un sindicato Americano del mal os jefe el famoso Banquero ^ j , 
Stiwt, Hcnry P . Davison ha invertido la formidable suma t ^ pI ^j,-
llone* en la adquisición <lc fértiles fierras y históricos castu 
MRiio Imperio FrancLsco José . 
Cocoa Chocolates L o m e j o r d e l o m e j o r D e p ó s i t o Sánchez, Solana y Ca. 
O f i c i o s 6 4 t , H a b a n a . 
Cerveza; ¡Déme media feTrop 
